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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardised, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylised motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the Infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: for 
example, yearbooks, short-term trends or 
methodology in order to facilitate access 
to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'Infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält in sechs Tabellen sieben Hauptaggregate der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die fünfzehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und für die Zonen EU-15 (die Europäische Union) und EUR-11 (Die Euro-Zone, d.h. die 
Währungsunion). Sie sind für die Jahre 1970,1980 und 1993 bis 1996 in jeweiligen Preisen und in 
ECU erstellt (Beschäftigung in 1000 Personen), und zwar mit verschiedenen Ratios und Indizes. 
Nach Produktionsbereichen : 
- Tabellen 1 : Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
- Tabellen 2 : Gesamtbeschäftigung [Erwerbstätige] und Beschäftigte Arbeitnehmer 
- Tabellen 3 : Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
- Tabellen 4 : Bruttoanlageinvestitionen 
Nach Investitionsgütergruppen : 
- Tabellen 5 : Bruttoanlageinvestitionen 
Nach Verwendungszwecken : 
- Tabellen 6 : Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Die Daten sind in ECU oder in Tausend Personen (Beschäftigung) ausgedrückt. 
1.1 DAS EUROPÄISCHE SYSTEM VOLKSWIRTSCHAFTLICHER GESAMTRECHNUNGEN 
(ESVG) 
Die von Eurostat für die Mitgliedstaaten der Union veröffentlichten Daten entsprechen dem ESVG 
79 (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, 2. Auflage, 1979), der 
Unionsfassung des Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Vereinten Nationen 
(SNA)1. Das ESVG gibt einheitliche Definitionen für die Gesamtheit der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen, Input-Output-Tabellen und Finanzierungsrechnungen (finanzielle Ströme) vor. 
Die erste Auflage des ESVG wurde bereits seit 1970 angewandt (ESVG 70). Ihr folgte 1979 eine 
zweite Auflage (ESVG 79), welche derzeit verwendet wird. Von 1999 ab wird die dritte Auflage des 
ESVG (ESVG 95) Verwendung finden; sie heißt Europäisches System nationaler und regionaler 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen in der Europäischen Gemeinschaft2 und wurde 
durch die Ratsverordnung (CE) Nr. 2233/96 vom Europäischen Ministerrat vom 25. Juni 1995 
angenommen. Daten entsprechend dieser neuen Methodologie werden ab 1999 geliefert, 
beginnend mit dem Jahr 1995, welches dann auch zum Basisjahr wird. 
Im ESVG 79 wird die Volkswirtschaft auf zwei unterschiedliche Weisen dargestellt : 
- Für die eingehende Analyse der Produktion und der Verwendung von Waren und Dienstleistungen 
wird die Volkswirtschaft in Produktionsbereiche ("Eigentümer-Produktionsbereiche" oder 
"Branchen") gegliedert, die homogene Produktionseinheiten zusammenfassen, deren Tätigkeit 
ausschließlich in der Herstellung eines Gutes oder einer Gütergruppe besteht. 
Die Basissystematik NACE-CLIO3, die für die Erstellung der Input-Output-Tabellen verwendet 
wird, dient zur Aufgliederung nach Produktionsbereichen (NACE-CLIO R25 mit 25 
Produktionsbereichen und 7 Zusammenfassungen, d.h. die 6 Produktionsbereiche des Niveaus R6 
und die Gesamtsumme des Aggregates) und zur Aufgliederung nach Investitionsgütergruppen 
(NACE CLIO RI7 mit 7 Investitionsgütergruppen und 3 Zusammenfassungen). Was den Letzten 
Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet betrifft, geschieht die 
1 System der nationalen Gesamtrechnungen, New York, 1970. Eine neue Version - vorerst nur auf Englisch - erschien 1993 
(SNA 1993, Nachfolger des SNA68J. 
Europäische Union seit 1994. 
3 Das Règlement (CEE) Nr. 3037/90 vom Europäischen Ministerrat vom 9. Oktober 1990 hat eine neue Basissystematik 
eingeführt für die wirtschaftlichen Aktivitäten in der Europäischen Union (NACE Rev.1). Ihre tatsächliche Anwendung durch die 
Mitgliedstaaten soll im Prinzip zur gleichen Zeit wie die des ESVG 79 stattfinden. 
Aufgliederung nach Verwendungszwecken (42 Verwendungszwecke und 10 
Zusammenfassungen). Siehe § 1.3.5. 
- Hingegen sind Daten über Einkommen und ihre Verwendung sowie finanzielle Ströme für die 
Produktionsbereiche nicht verfügbar, sondern nur für die institutionellen Einheiten oder 
"Sektoren", denen sie zuzuordnen sind und beziehen sich dann auf die Gesamtheit ihrer Tätigkeit. 
Diese institutionellen Einheiten werden in sechs Sektoren zusammengefaßt : Kapital- und 
Quasigesellschaften, private Haushalte, Kredit- sowie Versicherungsgesellschaften, Staat und 
Private Organisationen, zuzüglich dem Rest der Welt, einem Sektor sui generis. Für diese liegen 
der vollständige Kontensatz mit den Buchungen der laufenden Transaktionen sowie 
Vermögensveränderungs- und Finanzierungstransaktionen vor. 
Im ESVG 95 werden fünf Sektoren definiert sein (und zwar mit weiteren Unterteilungen) : 
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, Finanzielle Kapitalgesellschaften (die die vorherigen Kredit-
sowie Versicherungsgesellschaften einschließen), Staat, Private Haushalte und Organisationen 
ohne Erwerbscharakter im Dienst von privaten Haushalten ("Private Organisationen"), zuzüglich 
dem Rest der Welt. 
1.2 DIE EUROSTAT - VERÖFFENTLICHUNGEN ZUM THEMA VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 
GESAMTRECHNUNGEN 
1.2.1 Die Veröffentlichungen 
Es gibt fünf regelmäßige Veröffentlichungen des Eurostat-Referats B2 "Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen und internationale Märkte : Produktion und Analysen" im Bereich der 
Nationalen Gesamtrechnungen ESVG. 
Um den Umfang der Veröffentlichung zu begrenzen, werden nur wichtige Länder und bestimmte 
Jahre vorgestellt (z.B. ein oder mehrere Basisjahre und die letzten verfügbaren Jahre). Die 
vollständigen Zeitreihen sind in der Eurostat-Referenzdatenbank NEW CRONOS verfügbar (Siehe 
§ 1.2.2 unten). 
- Aggregate 
Veröffentlichung der wichtigsten volkswirtschaftlichen Daten in nationalen Währungen, in ECU, in 
Kaufkraftstandards (KKS) und in Volumen- und Preisindizes, von 1970 bis 1996. 
- Tabellen nach Produktionsbereichen - - diese Veröffentlichung 
Aufgliederung nach 25 Produktionsbereichen der Bruttowertschöpfung, des Einkommens aus 
unselbständiger Arbeit, der Beschäftigung (Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer) und der 
Bruttoanlageinvestitionen von 1970 bis 1996. 
Außerdem sind die Bruttoanlageinvestionen auch nach 7 Investitionsgütergruppen und der Letzte 
Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet nach 52 
Verwendungszwecken aufgegliedert. 
- Tabellen nach Sektoren - Nichtfinanzielle Transaktionen 
Vollständiger Kontensatz der institutionellen Sektoren von 1985 bis 1996. 
- Konten und Statistiken des Staates 
Eingehende Analyse des Sektors Staat mit ausführlichen Angaben über seine Einnahmen (z.B. 
nach 
Steuerarten) und Ausgaben (nach Art und Verwendungszweck), von 1985 bis 1996. 
Die ehemalige separate Veröffentlichung Steuern und Sozialabgaben (letzte Auflage : 1983-
1994) ist jetzt Teil davon. 
- Structures of the taxation systems in the European Union 
[Struktur der Steuersysteme in der Europäischen Union] 
(nur auf Englisch erhältlich) 
Ausführliche Analyse der verschiedenen Einkommensarten der Mitgliedstaaten nach ihren 
verschiedenen Regierungsebenen, einschließlich der implizierten Steuersätze usw., von 1970 bis 
1995. Diese Veröffentlichung wird in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion XXI der 
Europäischen Kommission (Zoll und Indirekte Steuer) produziert. 
Außer diesen regelmäßigen Veröffentlichungen veröffentlicht das Eurostat-Referat B2 das ganze 
Jahr hindurch eine gewisse Anzahl von Ausgaben der Reihe "Statistik kurzgefaßt" betreffend die 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und, mehr und mehr, Analysen und besondere Studien. 
Diese sind alle im Katalog der Eurostat-Veröffentlichungen beschrieben; der Katalog ist bei den 
Eurostat Data Shops erhältlich. Darunter : 
- Input-Output-Tabellen 
Im Abstand von fünf Jahren (1959, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1991 und 1995) hat 
Eurostat vollständige Input-Output-Tabellen veröffentlicht, entweder für alle Mitgliedstaaten (1980) 
oder für nur einige von ihnen (z.B. 1985 : D, DK, E, F, IRL und I). Die baldige Anwendung des 
ESVG 95 wird es ermöglichen, diese in einer harmonisierten Form auf Unionsebene wieder 
regelmäßig zu veröffentlichen, einschließlich der Unterscheidung nach Inlandsproduktion und 
Einfuhren. 
- The capital stock in the European Union - Structural diagnosis and analytical aspects 
[Der Kapitalstock in der Europäischen Union - Strukturdiagnose und analytische Aspekte] 
(nur auf Englisch verfügbar) 
Diese erste Veröffentlichung ihrer Art enthält für die Union eine ausführliche Analyse der 
Entwicklung einer langen Zeitreihe (1959-1994) des Kapitalstocks (insgesamt, nach 
Produktionsbereichen und nach Investitionsgütergruppen). Diese quantitative Studie wird mit einem 
methodischen Anhang ergänzt. 
- Die wirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Europäischen Union (1996) 
Das Eurostat-Referat B2 hat 1995 diese neue Veröffentlichung ins Leben gerufen, die eine globale 
Übersicht der bedeutsamsten makroökonomischen Variablen (BIP, Letzter Verbrauch der 
Haushalte, Steuern, Sozialbeiträge, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, Preise usw.) gibt. 
1.2.2 Die statistischen Erhebungen und die Datenverarbeitung 
Die Angaben für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen in dieser Veröffentlichung werden 
nach dem ESVG 79 berechnet und jährlich bei den Ländern 12 bis 15 Monate nach Jahresende 
mittels einheitlicher Fragebögen erhoben. Die Daten werden in Form von gedrucktem Material, 
von Disketten und/oder von elektronischen Dateien übermittelt. 
Sie werden in der Eurostat-Produktionsdatenbank für Zeitreihen "SEC2 / Produktionsbereiche" 
gespeichert, harmonisiert und abgeleitet, und dann in die Eurostat-Referenzsdatenbank NEW 
CRONOS gespeichert, wo sie über Datennetzwerke abgefragt werden können, einschließlich 
Internet. 
Die Input-Output-Tabellen sind von New Cronos getrennt gespeichert. 
Dazu ist eine CD-ROM Version von New Cronos bei den Eurostat Data Shops verfügbar, komplett 
oder teilweise, nach Benutzerwunsch. 
Die Datenbank New Cronos, aus der die Tabellen stammen (Thema 2 "Wirtschaft und Finanzen", 
Bereich SEC2), enthält zusätzliche Daten und Länder sowie weitere abgeleitete Daten die zwar 
nicht veröffentlicht, aber auf Anfrage on-line verfügbar sind : 
- Tatsächliche Produktion 
- Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
- Kapitalstock 
- Ausfuhren und 
- Einfuhren. 
Die zusätzlichen Länder sind die Vereinigten Staaten und Japan, deren Daten später erhoben 
werden als die der Mitgliedstaaten. 
Die Daten im Bereich SEC2 sind in nationaler Währung, in ECU und in KKS (Kaufkraftstandards) 
verfügbar. Bei den KKS handelt es sich um KKS des BIP (Bruttoinlandsprodukt), der 
Bruttoanlageinvestitionen oder des Letzten Verbrauchs der gebietsansässigen privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet. 
Es gibt auch einen Kaufkraftstandard des Letzten Verbrauchs des Staates, der genutzt wird in 
den Veröffentlichungen Sektorkonten, Konten und Statistiken des Staates sowie Steuern und 
Sozialbeiträge, vorgestellt in § 1.2. 
Die KKS des BIP werden als "global" bezeichnet und die anderen als "spezifisch". 
Diese Datenbank New Cronos enthält je nach Land und Variable auch Daten von 1960 an. Da aber 
das ESVG erst auf die Daten ab 1970 konsequent angewendet worden ist, was die Vergleichbarkeit 
der einzelnen Länder weitgehend gewährleistet, zeigt diese Veröffentlichung Daten erst von 
diesem letztgenannten Zeitpunkt an. 
In einigen wenigen Fällen entspricht das Detail der Antworten einiger Mitgliedstaaten nicht dem 
Gesamtumfang des erwarteten Informationsmaterials, insbesondere für die letzten Jahre. 
In diesen Fällen bemüht sich Eurostat um eine Schätzung der fehlenden Angaben. Grundsatz ist es 
hierbei, vergleichbares und aktuelleres Informationsmaterial zusammenzutragen und die hieraus 
abgeleiteten Tendenzen (trends) auf unvollständige Reihen zu übertragen. 
Wenn dies nicht möglich ist, basieren die Schätzungen auf artverwandten Erhebungen, die in 
anderen Eurostat-Dienststellen vorliegen, bzw. auf Veröffentlichungen der Mitgliedstaaten oder 
internationaler Organisationen. In einigen Fällen werden mathematische Fortschreibungsmethoden 
angewandt (z.B. Proportionen). 
Sämtliche von Eurostat geschätzten (oder allgemein berechneten) Daten sind mit einem Flag (im 
allgemeinen mit einem Sternchen (*)) nach ihrem numerischen Teil gekennzeichnet. 
1.3 DIE WIRTSCHAFTLICHEN GRÖßEN DES ESVG IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG 
1.3.1 Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (nach Produktionsbereichen) 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ergibt sich für den einzelnen Produktionsbereich aus dem 
Saldo zwischen dem Produktionswert (Tatsächliche Produktion) und dem Wert seiner 
Vorleistungen (Intermediate consumption). 
Sie kann mit oder ohne Mehrwertsteuer (MWS) verbucht werden, je nachdem, ob der 
Produktionswert und die Vorleistungen die Mehrwertsteuer (mit Ausnahme des nicht abzugsfähigen 
Teils der Vorleistungen) beinhalten oder nicht. Als Gemeinschaftsnorm wurde die Verbuchung 
ohne Mehrwertsteuer ("Netto-System") gewählt. 
Die Tabellen 1 mit den Einzelangaben über die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen bedürfen 
folgender Präzisierungen : 
Die Spalte "Unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen" (Produktionsbereich B31, Zeile 
9) entspricht der Produktion der Kreditinstitute bei ihrer bedeutsamsten und charakteristischsten 
Tätigkeit, der Geldvermittlung. Sie wird vereinbarungsgemäß durch die Differenz zwischen den 
diesbezüglichen Einnahmen der Kreditinstitute (mit Ausnahme der Einnahmen aus der Plazierung 
ihrer Eigenmittel) und den von ihnen an die Gläubiger gezahlten Zinsbeträgen gemessen. 
Im ESVG 95 wird diese Produktion "Unterstellte Bankgebühr" (auf Englisch : "Financial 
Intermediation services indirectly measured" oder FISIM) genannt. 
Dennoch umfaßt die Produktion dieser Kreditinstitute auch marktbestimmte Dienstleistungen wie 
beispielsweise die periodische Ausführung von Bankaufträgen, die Wertpapierverwaltung für 
Rechnung Dritter, die Vermietung von Tresoren, Finanzauskünfte und -beratung, die Erstellung von 
Expertisen usw.. Die Bewertung dieser Dienstleistungen erfolgt unmittelbar durch die von den 
Kunden an die Kreditinstitute gezahlten einschlägigen Beträge (Gebühren). 
Im System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird die zuletzt erwähnte Art der Produktion 
in Form eines Endverbrauchs oder als Vorleistungen den Benutzergruppen zugeordnet. 
Die Benutzergruppen der Unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen sind aber nicht 
eindeutig identifizierbar und auch nicht die Aufgliederung der Nutzung dieser Dienstleistungen 
auf die einzelnen Kundeneinheiten. 
Falls sie im einzelnen bekannt wäre, würde sich die Bruttowertschöpfung der einzelnen Bereiche 
um denselben Betrag vermindern. Da dies nicht der Fall ist, läßt sich zumindest die 
Bruttowertschöpfung der Gesamtheit der Bereiche in Abzug bringen. 
Die Unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen wird gegenwärtig (ESVG 79) so behandelt, 
als ob sie global für den Vorleistungsverbrauch eines speziellen Produktionsbereiches B31 
bestimmt wäre. Diese Einheit mit Nullproduktion weist : 
- einen Vorleistungsverbrauch in Höhe der Unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen und 
- eine negative Bruttowertschöpfung in Höhe dieser Unterstellten Produktion (d.h. mit 
demselben absoluten Wert). 
Somit entzieht man der Bruttowertschöpfung der Gesamtheit der Bereiche (Produktionsbereich 
B37) den Wert der Unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen (Produktionsbereich B31) 
und man erhält die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung (Produktionsbereich B40). Bei Fehlen 
dieser Berichtigung wäre die Wertschöpfung der Wirtschaft überbewertet (für zusätzliche 
Informationen vgl. § 304 bis 326 des ESVG 79, insbesondere § 310 und 311). 
Die Bruttowertschöpfung der Kreditinstitute (ausschließlich der Unterstellten Produktion vom 
Produktionsbereich B31) ist im Produktionsbereich B28 zusammen mit der der 
Versicherungsinstitute dargestellt. 
Die Frage der Unterstellten Bankdienstleistungen sollte mit der Anpassung des ESVG 95 eine 
verbesserte Lösung finden. 
1.3.2 Beschäftigung 
Die Angaben über Gesamtbeschäftigung [Erwerbstätige] und beschäftigte Arbeitnehmer beziehen 
sich auf das Inlandskonzept, d.h. sie umfassen alle Gebietsansässigen und Gebietsfremden 
(Grenzgänger und Saisonarbeiter), die bei gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig sind. 
1.3.2.1 Gesamtbeschäftigung [Erwerbstätige] (nach Produktionsbereichen) 
Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die eine (im Sinne der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen) als produktiv angesehene Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob es sich um 
Zivil- oder Militärpersonen handelt. 
Hierzu gehören Gebietsansässige und Gebietsfremde (beschäftigte Arbeitnehmer, Selbständige, 
mithelfende Familienangehörige sowie Militärpersonen), die bei den gebietsansässigen 
Produktionseinheiten tätig sind. 
Nach der ESVG 79 wird eine Person die das ganze Jahr hindurch Teilzeit arbeitet, als eine 
beschäftigte Person betrachtet, und daher muß man vorsichtig sein, bei der Berechnung des BIP 
je Erwerbstätigen oder des Einkommens je beschäftigte Person. 
Hierzu ist anzumerken, daß die Berechnungsmethoden zwischen Ländern unterschiedlich sein 
können. Insbesondere gilt dies für einige Länder (Italien, die Niederlande und die Vereinigten 
Staaten), die das Arbeitsvolumen messen ("Vollzeitäquivalent"), im Gegensatz zur Personenzahl. 
Bei der Berechnung von auf Beschäftigung basierenden Indikatoren, vor allem der Produktivität, ist 
dies entsprechend zu berücksichtigen. Es sei angemerkt, daß das ESVG 95, das 1999 in Kraft 
treten soll, die Begriffe zur Beschäftigung präzisiert, und daß es den Begriff "Vollzeitäquivalente" 
offiziell gemacht hat, was die internationale Vergleichbarkeit steigern wird. 
1.3.2.2 Beschäftigte Arbeitnehmer (nach Produktionsbereichen) 
Beschäftigte Arbeitnehmer sind alle gebietsansässigen und gebietsfremden Personen, die für 
einen gebietsansässigen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber arbeiten und ein Entgelt in Form 
von Gehalt, Lohn, Provision, Bedienungsgeld, Stücklohn oder Sachbezügen erhalten (ESVG Par. 
815). 
Der Begriff des "Vollzeitäquivalentes" gilt hier auch. 
1.3.3 Einkommen aus unselbständiger Arbeit (nach Produktionsbereichen) 
Die Einkommen aus unselbständiger Arbeit (ESVG 79 Code : R10) umfassen : 
- Bruttolöhne und -gehälter (R101) 
- Tatsächliche Sozial beitrage der Arbeitgeber (R102) und 
- Unterstellte Sozialbeiträge (R103). 
1.3.4 Bruttoanlageinvestitionen 
Die Bruttoanlageinvestitionen stellen den Wert der dauerhaften Güter dar, die für andere als 
militärische Zwecke bestimmt sind, deren Wert mehr als etwa 100 Rechnungseinheiten 
(gegenwärtig ECU) zu Preisen von 1970 beträgt und die von gebietsansässigen produzierenden 
Einheiten gekauft werden, um im Produktionsprozess für eine Zeitdauer, die ein Jahr 
überschreitet, eingesetzt zu werden, sowie den Wert der in die erworbenen Anlagegüter 
eingegangenen Dienstleistungen. 
Ihre Bewertung erfolgt zu Anschaffungspreisen nach Abzug der abzugsfähigen Mehrwertsteuer 
auf den Erwerb von Anlagegütem falls sie gekauft, bzw. zu Herstellungspreisen falls sie selbst 
erstellt werden. 
1.3.4.1 Bruttoanlageinvestitionen (nach Produktionsbereichen) 
In dieser Tabelle werden die Zusammenfassungen R6 und R25 der Nomenklatur NACE-CLIO zur 
Analyse der Zweckbestimmung der Investitionen nach Produktionsbereichen verwendet. Die 
derzeit gültige Fassung des ESVG (ESVG 79) sieht die Untergliederung der 
Bruttoanlageinvestitionen nach Eigentümerproduktionsbereichen vor, und nicht nach 
Nutzerbereichen. Aufgrund der Entwicklung der Vermietung oder Verpachtung von Anlagegütern, 
insbesondere des Leasings, können die nach den beiden Konzepten berechneten Ergebnisse für 
bestimmte Produktionsbereiche sehr unterschiedlich ausfallen. 
1.3.4.2 Bruttoanlageinvestitionen (nach Investitionsgütergruppen) 
Die Bruttoanlageinvestitionen werden auch nach Investitionsgütergruppen aufgegliedert, 
entsprechend der Nomenklatur NACE-CLIO R17 : 
Die Investitionsgütergruppe "Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei" 
umfaßt die Veränderungen des Bestandes an ausgewachsenen Rindern (zwei Jahre und älter), 
Ziegen, Schafen, Einhufern, Zoo- und Zirkustieren bei den Produzenten. 
Die Gruppe "Ausrüstungsgüter" umfaßt Metallerzeugnisse und Maschinen sowie Fahrzeuge. 
In der Gruppe "Baugewerbe" werden Wohnungen (einschließlich Wohnungen für private 
Haushalte der Angehörigen der Streitkräfte), Nichtwohngebäude sowie Tief- und 
Ingenieurbauten unterschieden (Brücken, Viadukte, Landverbesserung...). 
Zur Gruppe "Sonstige Erzeugnisse" zählen andere Ausrüstungsgüter als die hieroben , 
einschließlich des Nettoerwerbs (Käufe abzüglich Verkäufen) von bestehenden Anlagegütern und 
von Antiquitäten durch produzierende Einheiten, sowie im Laufe des Jahres erstellte und von 
produzierenden Einheiten erworbene Kunstwerke. 
1.3.5 Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (nach 
Verwendungszwecken) 
Der Letzte Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (P3B) stellt den Wert der Waren 
und Dienstleistungen dar, die zur unmittelbaren Befriedigung der individuellen menschlichen 
Bedürfnisse dienen. Der Strom umfaßt den letzten Verbrauch der gebietsansässigen privaten 
Haushalte (P31) und den der gebietsfremden privaten Haushalte (P33) im Wirtschaftsgebiet. 
Die Bewertung geschieht zum Anschaffungspreis für die auf dem Markt gekauften Produkte, und 
zum Herstellungspreis für die Produkte des Eigenverbrauchs (auch für vom Arbeitgeber an die 
Arbeitnehmer als Deputat gegebene Produkte). 
Die Aufgliederung des Letzten Verbrauchs der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet erfolgt auf 
der zweistelligen Ebene der Nomenklatur des ESVG 79 (Tabelle T6a) und auf der dreistelligen 
Ebene für einige Komponenten des Verwendungswecks C01 (Nahrungsmittel, Getränke und 
Tabakwaren). 
Dies entspricht der Systematik der 42 Verwendungszwecke und 10 Zusammenfassungen des 
Verbrauchs der privaten Haushalte des SNA4. 
1.4 EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG 
- Das Basisjahr 
Das derzeit offizielle Basisjahr in Eurostat ist 1990. Alle konstanten Preise werden also in Preisen 
von 1990 ausgedrückt, ob vom betreffenden Mitgliedstaat geliefert oder von Eurostat berechnet. Im 
letzten Falle bleiben die Volumenindizes selbstverständlich unberührt. 
Im Falle Luxemburgs mußte Eurostat seine Daten in konstanten Preisen schätzen. (Siehe unten). 
4 "Classification of household goods and services", System of national accounts, Vereinte Nationen, New York, 1970, Tabelle 6.1. 
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­ Die Gesamtbevölkerung 
Die Berechnung von Ratios gebraucht die Gesamtbevölkerung sowie die Gesamtbeschäftigung 
[Erwerbstätige] und die Beschäftigten Arbeitnehmer, beide schon im § 1.3.2 beschrieben. 
Die Gesamtbevölkerung umfaßt alle Personen ­ Staatsangehörige oder Ausländer ­ die in dem 
betreffenden Land länger als ein Jahr ansässig sind, auch wenn sie vorübergehend abwesend 
sein sollten (ESVG Par. 802). 
Da die volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen Jahresergebnisse darstellen, werden zur Berechnung 
der Angaben je Einwohner und Erwerbstätigen Jahresdurchschnitte dieser Bezugsgrößen 
verwendet. 
­ Die Bruttoanlageinvestitionen 
Obwohl der Gesamtwert der Bruttoanlageinvestitionen eines Landes für ein bestimmtes Jahr einzig 
ist, kann eine kleine Abweichung zwischen dem Gesamtwert per Produktionsbereichen (§ 1.3.4.1, 
Tabellen 4) und per Investitionsgütergruppen (§ 1.3.4.2, Tabellen 5) vorkommen. 
In dieser Veröffentlichung geschieht das bei fünf Ländern mit oft hohen Investitionen : Dänemark, 
Deutschland, die Niederlande, Österreich und Schweden. Dies provoziert das selbe Phänomenon 
für die Ländergruppen EU­15 und EUR­11. 
­ Der Letzte Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Sieben Länder schließen den Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen (ohne 
Erwerbszweck, im Dienst privater Haushalte) in den Verwendungszwecken des Letzten Verbrauchs 
der gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet ein : Belgien, Griechenland, 
Spanien, Irland, Luxemburg, die Niederlande und Österreich. 
Da diese Länder in Zahl und Gewicht eine Minderheit bilden, haben wir im Titel "Verbrauch der 
gebietsansässigen privaten Haushalte" behalten, statt den Ausdruck "Privater Verbrauch" zu 
benutzen (da "Privater Verbrauch" die Haushalte und die Privaten Organisationen betrifft). 
­ Die statistische Abweichung 
Wenn eine Größe (B37, B40, C72, D18...) der Gesamtheit ihrer Komponenten nicht entspricht, wird 
die Differenz "Abweichung" (oder manchmal "Statistische Angleichung" oder "Statistische 
Berichtigung") genannt. Sie erscheint in einer speziellen Zeitreihe mit Suffix "D", die 
"Abweichungszeitreihe" genannt wird und der Angleichung der beiden Seiten dient. 
Wenn zum Beispiel die jährlichen Zeitreihen A, X, Y und Ζ per Definition in der Verbindung A = X + 
Y ­ Ζ stehen, erscheint die Differenz A ­ (X + Y ­ Ζ) automatisch in der Abweichungszeitreihe AD, 
deren Werte also gleich Null sind oder nicht, abhängig davon, ob (Jahr für Jahr) A dem 
arithmetischen Ausdruck X + Y ­ Ζ entspricht oder nicht. 
Daher ist die Gleichung A = X + Y ­ Z + AD immer richtig. 
Bedeutsame Abweichungen werden folgend einzeln beschrieben. 
Es ist anzumerken, daß die Abweichungen zwischen den Gruppen (Gruppen von 
Produktionsbereichen, von Investitionsgütern oder von Verwendungszwecken) und ihren 
respektiven Komponenten nicht behandelt werden. 
­ Einzelbemerkungen zu den einzelnen Länder 
Die Daten zu konstanten Preisen beziehen sich prinzipiell auf das Jahr 1990. Einige Länder 
liefern jedoch immer noch konstante Preise für Jahre, die sich nicht auf 1990 beziehen. Für diese 
Länder wurde jede Reihe zu konstanten Preisen getrennt harmonisiert (umbasiert, mit oder ohne 
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Wiederanknüpfung nach hinten [Extrapolation] / vorne [Retropolation]) so daß die Gesamtswerte 
(z.B. Ausfuhr oder BIP) nicht immer der Summe ihrer Bestandteile entsprechen (Verlust der 
Additivität). Die von Eurostat harmonisierten Daten sind durch ein Sternchen (Asterisk) 
gekennzeichnet. 
Wie bei der vorherigen Veröffentlichung sind fast alle Länder auf die Preisbasis 1990 
übergegangen. Eurostat mußte lediglich die Angaben der folgenden Länder auf das Basisjahr 1990 
umbasieren : Deutschland (das konstante Preise des Basisjahres 1991 lieferte), Griechenland 
(1970 und dann 1990 von 1991 an), Spanien (1986), Österreich (1983), Schweden (1980 für 
Daten von 1980 bis 1985, 1985 für Daten von 1985 bis 1991 und 1991 für Daten von 1991 an) und 
Island, das seine Angaben in konstanten Preise des Basisjahres 1980 bis einschließlich 1990, und 
im Basisjahr 1990 ab 1990 geliefert hat. 
Die originalen oder so entstandenen Abweichungen befinden sich in den Datenbanken und in 
dieser Veröffentlichung in extra ausgewiesenen Zeitreihen, die "Abweichungszeitreihen" genannt 
werden. 
EU-15, EUR-11 UND DEUTSCHLAND 
Tabellen 1 : Die Daten der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen für Deutschland werden weiter für 
seinen westlichen Teil geliefert (die ehemalige BRD plus West-Berlin). Daher können die 
Unionstotale EU-15 und EUR-11 auch ohne die neuen Bundesländer vorgestellt werden (die 
ehemalige DDR einschließlich Ost-Berlin). 
Dies ist nur bis 1994 möglich, weil Deutschland sein offizielles "West"-BIP nur bis zu diesem Jahr 
geliefert hat. 
BELGIEN 
Tabellen 1, 2, 3 und 4 : Die nicht marktbestimmten Dienstleistungen außer den Dienstleistungen 
des Sektors Staat und den häuslichen Diensten fallen unter Produktionsbereich B29 und nicht unter 
B36. 
DÄNEMARK 
Tabelle 1 : Dänemark liefert aie Bruttowertschöpfung der einzelnen Produktionsbereiche zu 
Faktorkosten anstatt zu Marktpreisen. Daher wurden die Letztgenannten von Eurostat geschätzt. 
Für die Produktionsbereiche B31, B40, B43 (= B41 + B42) und B45 (BIP) dagegen sind originäre 
Daten zu Marktpreisen geliefert worden. Das ist auch der Fall für Griechenland. 
Die Zeitreihen der Bruttowertschöpfung zeigen beträchtliche Unterschiede, aber über einen langen 
Zeitraum ist eine gewisse Stabilität zu bemerken. 
DEUTSCHLAND 
Die Daten entsprechen dem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, einschließlich West-Berlin, 
mit Ausnahme des Letzten Verbrauchs der gebietsansässigen privaten Haushalte im 
Wirtschaftsgebiet (Tabellen 6) dessen Daten das vereinigte Deutschland seit 1991 betreffen, mit 
also einem Zeitreihenbreak zwischen 1990 und 1991. 
Tabellen 4 und 5 : Die Gesamtsummen B37 und D18 schließen die Wohnungen, die noch keinen 
Käufer gefunden haben, ein, aber nicht die Veränderung des Viehbestandes. 
Tabelle 5 : Die Investitionsgütergruppe D01 (Veränderung des Viehbestandes) erscheint in dieser 
Tabelle nicht, wie bei Österreich, da sie im Aggregat A06 "Vorratsveränderungen" von 
SEC1/Aggregate eingeschlossen ist (Siehe § 1.2.1). Daher kann die Abweichung D18D nicht 
korrekt berechnet werden. 
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Dazu sind die Daten vom Produkt D13 (Sonstige Produkte) instabil und sollten nur mit Vorsicht 
gebraucht werden. 
Es sei noch bemerkt, daß für Deutschland die Daten nach Produktionsbereichen sich nur auf die 
Käufe von neuen Gütern beziehen. Um die Gesamtinvestitionen der Volkswirtschaft zu bestimmen 
(Produktionsbereich B37 oder Investitionsgütergruppe D18), wurden die Nettokäufe von schon 
bestehenden Ausrüstungsgütern zu den Käufen der Produktionsbereiche hinzugezählt. 
GRIECHENLAND 
Tabelle 1 : Griechenland liefert die Bruttowertschöpfung nach Produktionsbereichen zu 
Faktorkosten anstatt zu Marktpreisen. Daher wurden die Letztgenannten von Eurostat geschätzt. 
Für die Produktionsbereiche B31, B40, B43 (= B41 + B42) und B45 (BIP) dagegen sind originäre 
Daten zu Marktpreisen geliefert worden. Das ist auch der Fall für Dänemark. 
Der Produktionsbereich B22 umfaßt nur die Dienstleistungen des Handels. Die Dienstleistungen der 
Rückgewinnung und Reparaturen sind in den verarbeitenden Produktionsbereichen (Gruppe B03) 
enthalten. 
Da dazu der Produktionsbereich B31 mit negativem Wert und unter den Aufgliederungen des 
Produktionsbereiches B20 geliefert wurde, hat ihn Eurostat zwischen die Produktionsbereiche B37 
und B40 gestellt, gemäß seiner Standardisation. 
Tabelle 5 : Da die Investitionsgütergruppe D01 nicht verfügbar ist, schließt die Gesamtsumme D18 
die Änderung des Viehbestandes nicht ein. 
Da die Investitionsgütergruppe D13 einzeln nicht verfügbar ist, ist sie in D04 enthalten. 
Tabelle 6 : Die Angaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren in Restaurants, Cafés und 
Hotels sind in den Verwendungszwecken C16, C17 und C18 (und also auch C01) enthalten und 
nicht in C65. Das ist auch der Fall für Irland und das Vereinigte Königreich. 
IRLAND 
Tabelle 6 : Die Angaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren in Restaurants, Cafés und 
Hotels sind in den Verwendungszwecken C16, C17 und C18 (und also auch C01) enthalten und 
nicht in C65; das ist auch der Fall für Griechenland und das Vereinigte Königreich. 
Der Verwendungszweck C66 ist in C51 enthalten, wie für Schweden und das Vereinigte Königreich. 
ITALIEN 
Tabelle 2 : Diese Tabelle ist in Mannjahren (Vollzeitäquivalent / Vollzeitbeschäftigungseinheiten) 
ausgedrückt, wie für die Niederlande. 
LUXEMBURG 
Dieses Jahr hat Luxemburg seine Daten nur in jeweiligen Preisen nur für Bruttowertschöpfung 
(Tabelle 1) geliefert, und nichts in konstanten Preisen. Die für die Berechnung der Unionslage 
fehlende Daten wurden von Eurostat geschätzt. 
Tabelle 1 : Die Bedeutung Luxemburgs als internationales Finanzzentrum führte das Statistische 
Amt dieses Landes (STATEC) dazu, von den Regeln des ESVG und des SNA abzuweichen und in 
die Ausfuhr einen Teil der unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen B31 
einzubeziehen, die normalerweise insgesamt als Vorleistungsverbrauch im Inland angesehen wird. 
In Anbetracht der vielfältigen Probleme, die dieses Verfahren aufwirft, und bis zu einer 
Entscheidung im Rahmen des ESVG 95 in diesem Punkt werden die hier veröffentlichten Zahlen in 
Anpassung an das ESVG 79 bereinigt. 
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NIEDERLANDE 
Zum ersten Mal lieferten die Niederlande ihre Daten unter der in § 1.3.1 vorgestellten 
Basissystematik NACE Rev. 1. Da aber Eurostat zur Zeit noch gezwungen ist, die Basissystematik 
NACE CLIO zu benutzen, wurden die niederländischen Daten umbasiert, was einen vorsichtigen 
Gebrauch derer herbeiführt. 
Tabelle 2 : Diese Tabelle ist in Mannjahren (Vollzeitäquivalent / Vollzeitbeschäftigungseinheiten) 
ausgedrückt, wie für Italien. 
OSTERREICH 
Tabellen 4 und 5 : Die Gesamtsummen D18 und B37 enthalten eine besondere Steuer auf 
Ausrüstungsgüter und eine nicht-abziehbare Mehrwertsteuer, die nicht aufgegliedert sind und daher 
den Abweichungen D18D (aktuell nicht berechnet) und B37D zufallen. 
Tabelle 5 : Die Investitionsgütergruppe D01 (Veränderung des Viehbestandes) erscheint in dieser 
Tabelle nicht, wie bei Deutschland, da sie im Aggregat A06 "Vorratsveränderungen" von 
SEC 1/Aggregate eingeschlossen ist (Siehe § 1.2.1). Daher kann die Abweichung D18D nicht 
korrekt berechnet werden. 
Die Investitionsgütergruppe D05 enthält nur die registrierten Fahrzeuge. 
PORTUGAL 
Portugal wendet das ESVG ab 1977 an und 1986 erfolgte eine methodologische Revision; ab 
diesem Zeitpunkt sind die Azoren und Madeira in die Statistiken miteinbezogen. 
Tabellen 1, 2, 3 und 4 : Der Produktionsbereich B10 ist in den Produktionsbereichen B09 und B17 
enthalten. 
Tabelle 6 : Der Verwendungszweck C50 ist in C49 enthalten. 
SCHWEDEN 
Diesmal hat Schweden seine Daten in drei verschiedenen Basissytematiken geliefert : 
- in seiner nationalen Basissystematik SN192 für Tabellen 1 bis 4. Da Eurostat diese Daten 
zusätzlich in seine Basissystematik NACE-CLIO umsetzt, bestehen Zeitreihenunterbrechungen und 
Abweichungen, besonders im Bereich der Minen [Bergbau] (Produktionsbereich B05) und der 
Bruttoanlageinvestitionen (Tabelle 4) 
- in seiner nationalen Basissystematik SNR Rev. für die Bruttoanlageinvestitionen nach 
Investitionsgütergruppen (Tabellen 5) 
- in NACE Rev. 1 für den Letzten Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte im 
Wirtschaftsgebiet (Tabelle 6). 
Tabelle 1 : Der Produktionsbereich B33 wurde von Eurostat geschätzt, und zwar in jeweiligen und 
konstanten Preisen. 
Schweden liefert die Bruttowertschöpfung zum angenäherten Basiswert (approximate basic 
values). 
Tabelle 6 : Schweden liefert die Dienstleistungen der Reisen / Pauschalreisen (NACE Revision 1, 
Code 6370) unter den Dienstleistungen des Transports / Fremdverkehr (Code 6300). Um die 
arithmetische Kohärenz zu sichern, wurden die ersten im Verwendungszweck C51 belassen (da er 
dem Code 6300 nahe ist), ohne ihn zum Verwendungszweck C66 zu addieren. Das selbe gilt für 
Irland und das Vereinigte Königreich. 
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VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Tabelle 2 : Das Vereinigte Königreich schließt die Gesamtbeschäftigung (Erwerbstätige) und die 
Arbeitnehmer (Beschäftigte) des Produktionsbereiches B33 in B20 ein. Um eine doppelte Zählung 
zu vermeiden hat Eurostat diese abgezogen. 
Die Gesamtbeschäftigung enthält die örtlichen Bediensteten der Streitkräfte in Betrieben im 
Ausland aber nicht die privaten häuslichen Dienste. 
Tabellen 4 und 5 : Die Daten schließen Teilzahlungen auf sämtliche Anlagegüter mit Ausnahme 
eingeführter Schiffe und Flugzeuge ein. 
Seit 1973 werden die fertiggestellten, aber nicht verkauften Wohnungen nicht mehr in diesen 
Tabellen der Bruttoanlageinvestitionen ausgewiesen, da sie im Aggregat A06 
"Vorratsveränderungen" vom Bereich Aggregate / SEC1 erfaßt sind (Siehe § 1.2.1). 
Tabelle 6 : Die Ausgaben für Reparaturen sind aus den Verwendungszwecken C22, C23, C32, 
C33, C34 und C35 ausgeschlossen; sie sind in C36 enthalten. 
Die Ausgaben für Reparaturen sind aus dem Verwendungszweck C56 ausgeschlossen und in C57 
enthalten. 
Der Verwendungszweck C45 enthält den Gesamtwert der Krankenversicherungsprämien. 
Der Verwendungszweck C66 ist in C51 enthalten, wie für Irland und Schweden. 
Die Angaben für Nahrungsmittel, Getränfke und Tabakwaren in Restaurants, Cafés und Hotels sind 
in den Verwendungszwecken C1§, C17 und C18 (und also auch in C01) enthalten und nicht in C65; 
das is auch der Fali für Griechenland und Irland. 
WEITERE LANDER 
Island hat einen Teil seiner Daten geliefert, die unter SNA 68 und nicht nach ESVG 79 berechnet 
wurden (Siehe § 1.1). 
Norwegen hat in der Vergangenheit einige Daten im Rahmen seiner Vierteljährlichen Rechnungen 
geliefert, aber dieses Jahr nichts. 
Die Schweiz hat in der Vergangenheit ihre Tatsächliche Produktion, ihre Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen und ihren Letzten Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte geliefert, aber 
dieses Jahr nichts. 
Die Daten der Vereinigten Staaten und Japans, die indirekt zu Eurostat gelangen, sind noch nicht 
eingetroffen. Da diese Daten dazu in der (l)SIC Klassifikation vorliegen, werden sie von Eurostat in 
die NACE-CLIO umgesetzt, woraus allerdings beträchtliche Abweichungen entstehen. 
Daten für diese Länder sind verfügbar in der letzten Version der OECD-Veröffentlichung "National 
Accounts, Detailed Tables, Volume II". 
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1.5. ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Ländergruppen und Länder 
EU­15 Europäische Union mit 15 Mitgliedstaaten (mit Deutschland ohne die neuen 
Bundesländer) 
Als einzige Ausnahme sind die neuen Bundesländer im Letzten Verbrauch der 
gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet von 1990 an 
eingeschlossen (Tabelle 6 am Ende dieser Veröffentlichung). 
EUR­11 Euro­Zone mit 11 Ländern, d.h. die Fünfzehn Mitgliedstaaten ohne Dänemark, 
Griechenland, Schweden und das Vereinigte Königreich (mit Deutschland ohne die 
neuen Bundesländer) 
Als einzige Ausnahme sind die neuen Bundesländer im Letzten Verbrauch der 
gebietsansässigen privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet von 1990 an 


















Dänemark (ohne Färoer Inseln sowie seit 1985 ohne Grönland) 
Ehemalige Bundesrepublik Deutschland und West­Berlin 
Gesamtes Deutschland nur für den Letzten Verbrauch der gebietsansässigen 
privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet von 1990 an eingeschlossen 
Griechenland 
Spanien (mit den Kanarischen Inseln) 
Frankreich (einschließlich Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Saint­




Niederlande (ohne die niederländischen Antillen) 
Österreich 
Portugal (mit Madeira und Azoren) 
Finnland 
Schweden 
Vereinigtes Königreich (ohne die Kanalinseln und ohne die Isle of Man, aber mit 




Europäische Währungseinheit (Nachfolger der Europäischen Rechnungseinheit 
Vorgänger des EURO vom 1. Januar 1999) 
Flags 
kein Nachweis vorhanden oder keine Abweichung 






unbedeutend (sehr klein) oder nichts 
Million 
anderswo nicht gemeldet 
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1. INTRODUCTION 
This publication contains six series of tables, detailing seven important economic variables 
("aggregates") of the national accounts of the fifteen Member States of the European Union. It also 
gives their global situation via the zones EU 15 (the European Union) and EUR-11 (the Euro-zone, 
i.e. the Monetary Union) for 1970, 1980 and from 1993 to 1996, in current prices and in ECU or, 
for employment, in thousands persons. Various ratios and indices are also provided : 
By branch : 
- Tables 1 : Gross value added at market prices 
- Tables 2 : Total employment and Paid employment [Wage and salary earners] 
- Tables 3 : Compensation of employees 
- Tables 4 : Gross fixed capital formation 
By investment product : 
- Tables 5 : Gross fixed capital formation 
By consumption purpose : 
- Tables 6 : Final consumption of households on the economic territory. 
1.1 THE EUROPEAN SYSTEM OF INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS (ESA) 
Data published by Eurostat for the Union countries are in accordance with the ESA 79 (European 
System of Integrated Economic Accounts, 2nd edition, 1979), which is the Union version of the 
United Nations' system of national accounts (SNA)5. The ESA gives common definitions for the 
complete set of national accounts, input-output tables and financial (flow of funds) accounts. 
The first edition of the ESA (ESA 70) was in principle applied from 1970 and was followed by a 
second edition in 1979 (ESA 79) currently in use. A new version called "European System of 
National and Regional Accounts in the European Community6" (ESA 95) was the object of the 
Council Regulation (CE) n° 2233/96 adopted by the Council on June 25th, 1996. This new 
methodology will be applicable from 1999 for data starting from 1995, which will also then become 
the base year. 
In the ESA 79, the economy is broken down in two different ways for different purposes : 
- For the detailed analysis of the production and use of goods and services, the economy is split 
into "branches" (ownership branches) which are groups of homogeneous units of production 
each engaged in a single activity. 
The basic classification NACE-CLIO7, which is currently used to build the input-output tables, is 
used to detail the aggregates in two ways. By branch (NACE-CLIO R25 with 25 branches and 
seven totals, i.e the six branches of level R6 and the total of the aggregate) and by investment 
product (NACE-CLIO RI7 with seven products and three totals). For the Final consumption of 
households on the economic territory, the breakdown is made by consumption purpose (42 
consumption purposes and 10 totals) as explained in § 1.3.5. 
- However, data on income, expenditure and financial flows are not available for such production 
units, but only for the institutional units or "sectors" which own them, and they relate to all their 
activities. 
These institutional units are grouped into six "sectors", i.e. Non-financial corporations and Quasi-
corporations, Households, Credit institutions, Insurance institutions, General government and Non-
profit institutions serving households (NPISH or "private administrations"), in addition to the Rest 
5 System of national accounts, United Nations, New York, 1970. A new version was published in 1993 (SNA 93, follower of SNA 
68). 
6 European Union since 1994. 
7 The rule (CEE) n° 3037/90 of the Council of October 9th, 1990 described a new statistical nomenclature of the economic 
activities in the European Union (NACE Rev. 1). It should effectively be applied by the Member States in parallel with the ESA 95. 
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of the world, which is a sector sui generis. For each and every sector a complete set of current, 
capital and financial accounts is available. 
In ESA 95 these sectors will be five (with subdivisions) : Non-financial corporations, Financial 
corporations (including the previous Credit institutions and Insurance Institutions), General 
government, Households and Non-profit institutions serving households (NPISH), in addition to the 
Rest of the world. 
1.2 THE EUROSTAT NATIONAL ACCOUNTS PUBLICATIONS 
1.2.1 The publications 
There are five periodical publications from Eurostat's Unit B2 "Economic accounts and 
international markets: production and analysis" on the National accounts ESA. 
To keep them to an acceptable size, they are limited to the essential data, i.e. to the main countries 
and to a certain number of years (i.e. one or several base years plus the most recent years 
available). The complete time series are available in the NEW CRONOS reference database 
mentioned in point 1.2.2 below. 
- Aggregates 
Long series (1970-1996) of the main aggregates in national currencies, in ECU, in purchasing 
power 
standards (PPS), as well as in volume and price indices. 
- Detailed tables by branch - this publication 
Breakdown by 25 branches of Gross value added at market prices, of Employment (Total 
employment 
[Occupied population] and Paid employment [Wage and salary earners]), of Compensation of 
employees, of Gross fixed capital formation (both by product and by owner branch) from 1970 to 
1996. 
In addition, Final consumption of households on the economic territory is split into 52 purpose 
categories. 
- Detailed tables by sector - Non financial operations 
Full set of the accounts of the institutional sectors from 1985 to 1996. 
- General government accounts and statistics 
Analysis of the general government sector with considerable detail of its receipts (e.g. by tax type) 
and 
expenditure (by type and purpose) from 1985 to 1996. 
The former publication Taxes and social contributions (last issue : 1983-1994) is now part of this 
publication. 
- Structure of the taxation systems in the European Union 
(available only in English) 
Detailed analysis of the various income types of the Member States at various government levels, 
with their derived implicit taxation rates, from 1970 to 1995. This publication is made in 
collaboration with the Directorate-General XXI of the European Commission (Customs and Indirect 
Taxation). 
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In addition to these regular publications, Eurostat Unit B2 publishes a certain number of issues of 
the series "Statistics in focus" on national accounts throughout the year, as well as, to a growing 
extent, analyses and ad hoc publications. All of these publications are listed in the Publications' 
catalogue of Eurostat available from the Eurostat Datashops. Among others : 
- The Input-output tables (IOT) 
Several times in the past Eurostat has published complete Input-Output tables in (up to) 59 
branches, 
distinguishing domestically-produced goods from imports. They have been produced roughly every 
five 
years (1959, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1991 and 1995), either for all Member States 
(1980) 
or for a subset of them (e.g. D, DK, E, F, IRL and I in 1985). The application of the ESA 95 in the 
near 
future will make it once more possible to regularly issue harmonized IOT at Union level, including 
the 
distinction between goods produced internally and imports. 
- The capital stock in the European Union - Structural diagnosis and analytical aspects 
(available only in English) 
This first publication of its kind presents a detailed analysis for the Union of the evolution over a 
long period (1959-1994) of the capital stock (total, by branch and by kind of investment product). 
The study is completed by a methodological attachment. 
- The economic accounts of the European Union (1996) 
In 1995 Unit B2 of Eurostat launched this new overview publication which presents a 
comprehensive summary of the main macroeconomic data of the Union (GDP, households 
consumption, taxes, social contributions, employment and jobless, prices, etc). 
1.2.2 The data collection and its storage 
National accounts data in this publication are established in accordance with ESA 79 and are 
collected annually from countries by means of standardized questionnaires 12-15 months after 
the end of the year. The data are received in printed form, on disquettes and/or in electronic files. 
They are stored, harmonized and derived in Eurostat's time series production data base "SEC2 / 
Branches" and then loaded into NEW CRONOS, the reference data base of Eurostat, which is 
available for consultation via public networks, including Internet. 
The input-output tables are not currently stored in New Cronos. 
In addition, a CD-ROM version of New Cronos - complete or partial, as required by the customer -
is available from the Eurostat Data Shops. 
The database New Cronos from which these tables are extracted (Theme 2 "Economy and finance" 
/ Domain SEC2) also contains further data detailed by branch, additional countries and additional 
derived data, not published but available on line, i.e. : 
- Actual output 
- Gross value added at factor cost 
- Capital stock 
- Exports and 
- Imports. 
The additional countries are the United States and Japan, whose data are obtained later than 
those of the Member States. 
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The data of domain SEC2 are presented in national currency, in ECU and in PPS (Purchasing 
power standards), either of the GDP (gross domestic product), of the GFCF (Gross fixed capital 
formation) or of the Final consumption of households on the economic territory. 
There is also a PPS of the Public consumption (Collective consumption of Public 
Administrations), which is used in the publications "Detailed Tables by sector" and "General 
government accounts and statistics" mentioned in §1.2.1. 
The PPS of GDP are termed as "global" while the others are said to be "specific". 
The series shown in New Cronos may be available, depending on the country and on the variable, 
from the year 1960. However as the ESA - which ensures a satisfactory harmonization and 
comparability between Member States - has only been applied to the data since 1970, no valid 
comparison may be performed before that year and hence this publication only presents data from 
1970. 
The level of detail contained in the answers received from certain Member States does not always 
provide all the requisite information, sometimes even for recent years. 
In such cases, Eurostat attempts to produce estimates for the missing data. The general principle 
used is to seek out comparable and recent information and apply the trends (evolutions) observed 
in these data to the incomplete series. 
If not possible, estimates are based on other economic variables, which are obtained from other 
Eurostat Units, national publications or other international organizations. In certain cases, estimates 
are performed "mechanically" (distribution based on past proportions, etc). 
All data estimated or more generally computed by Eurostat Unit B2 are identified by means of a 
flag (generally an asterisk (*)) as a suffix following their numerical part. 
1.3 THE ECONOMIC VARIABLES IN THIS PUBLICATION 
1.3.1 Gross value added at market prices (by branch) 
For each branch, the gross value added at market prices is the difference between the value of its 
actual output and the value of its intermediate consumption. 
It may be recorded exclusive or inclusive of Value added tax (VAT), according to whether the value 
of the actual output and intermediate consumption excludes or includes VAT (except the non-
deductible part of intermediate consumption). The net system (exclusive) has been chosen as the 
Union standard. 
The following explanation is required for Tables 1, which provide detailed data on Gross value 
added at market prices (GVAmp) : 
The item "Imputed output of bank services" in this table (Branch B31, Line number 9), 
represents the output produced by credit institutions in their capacity as financial intermediaries, 
which is their most important and characteristic activity. It is measured conventionally by taking the 
difference between the credit institutions' property income (other than that accruing from 
investment of their equity capital) and the amount of interest they pay to their creditors. 
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In the ESA 95 this production is called "Financial intermediation services indirectly measured" 
(FISIM). 
However, the output of credit institutions also includes other market services such as the regular 
execution of banker's orders, the management of stocks and shares for third parties, the hire of 
safe-deposit boxes, financial information and advice, and the drawing up of expert reports, etc. The 
value of these services is measured directly by taking the amount that the customers pay for them 
to the credit institutions. 
In the system of national accounts, this last type of output is allocated, in the form of final or 
intermediate consumption, to its user groups. 
However, it is not possible to identify which groups use the imputed output of bank services, and 
at present it is virtually impossible to determine the criteria for breaking down use of these 
services between the various client units. 
If this were known in detail, the value added of each branch would be reduced by the same amount. 
Since this is not the case, it can at least be deducted from the value added for all the branches. 
Therefore, the imputed output of bank services is considered to be destined, as a whole, for 
intermediate consumption by a special branch B31 that has no production, i.e. : 
- an intermediate consumption equal to the imputed output of bank services, and 
- a negative value added (which is equal to the imputed output of bank services, but with the 
opposite sign). 
In this way, the value of the imputed output of bank services (Branch B31) is deducted from the 
Value added for all branches (Branch B37) to obtain the correct overall value added for the 
economy (Branch B40). If this correction were not made, the value added of the economy would be 
overestimated. (For further information, see § 304/326 of the ESA 79, in particular § 310 and 311). 
The value added for credit institutions (excluding the Imputed output in branch B31) is shown in 
Branch B28, together with insurance institutions. 
The problem of imputing the Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) should 
be handled more appropriately with the application of ESA 95. 
1.3.2 Employment 
The data on occupied population and wage and salary earners refer to the domestic concept, i.e. 
they include all residents and non-residents (frontier and seasonal workers) working with resident 
producer units. 
1.3.2.1 Total employment [Occupied population] (by branch) 
The occupied population covers all persons engaged in some activity which is considered as 
productive in the national accounts sense, whether these persons are civilian or military personnel 
(ESA par. 808). 
It comprises both the residents and the non-residents (wage and salary earners, self-employed 
persons, unpaid family workers, and armed forces) who work for resident producer units. 
According to the ESA 79, a person who does part-time work throughout the year is counted as 
one occupied person and therefore one has to be careful when calculating ratios per occupied 
person or per wage and salary earner. 
At the moment the estimation methods used are sometimes different between countries. This is 
essentially the case for certain countries (Italy, Netherlands and United States) which measure the 
volume of work ("Full time equivalent") instead of the number of persons at work. 
Computing indicators based on employment, and especially productivity, must therefore be subject 
to data source checking. It should be noted that the "Full-time equivalent" method will be 
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standard with ESA 95, which is due to be applied from 1999. This will increase international 
comparability. 
1.3.2.2 Paid employment [Wage and salary earners] (by branch; 
Wage and salary earners consist of residents and non-residents who work for a resident 
employer, whether public or private, and who receive compensation in the form of wages, 
salaries, fees, gratuities, payment by results or payment in kind (ESA par. 815). 
The concept of "Full-time equivalent" also applies in this case. 
1.3.3 Compensation of employees (by branch) 
Compensation of employees (R10) includes : 
- Gross wages and salaries (R101) 
- Employers' actual social contributions (R102) and 
- Imputed social contributions (R103). 
1.3.4 Gross fixed capital formation 
Gross fixed capital formation represents the value of durable goods intended for non-military 
purposes, being more than about 100 Units of Account of 1970 (in the meantime replaced by 
the ECU), which are acquired by resident producer units and envisaged to be used for a period of 
more than one year in their process of production, including the value of any services embodied 
in the fixed capital goods acquired. 
They are calculated at purchasers' prices excluding the VAT deductible on purchases of fixed 
capital goods or at production prices if they are self-produced. 
1.3.4.1 Gross fixed capital formation (by branch) 
This table uses the NACE-CLIO nomenclature disaggregation level R25 in analysing the 
destination of investment with reference to branches. The current edition of ESA (ESA 79) records 
the investments following the branch which owns the fixed capital goods ("ownership branches") 
and not the branch which uses them ("user branches"). Owing to the development of letting capital 
goods, in particular in the form of leasing, the differences between results calculated on the basis of 
either of the two concepts can be fairly substantial for certain branches. 
1.3.4.2 Gross fixed capital formation (by investment product) 
Gross fixed capital formation is broken down by product groups, according to nomenclature 
NACE-CLIO RI7 classification : 
The group Agricultural, forestry and fishery products includes the changes in producers' livestock 
in respect of adult cattle (two years or more), goats, sheep, horses and other equine animals, zoo 
and circus animals. 
The group Equipment includes metal products and machinery and transport equipment. 
The group Construction comprises dwellings (including accommodation for households of 
members of the armed forces), non-residential buildings and civil engineering works (bridges, 
viaducts, land improvement...). 
The group Other products comprises the equipment goods other than those mentioned above, 
including the net acquisition (purchases minus sales) by producer units of existing fixed capital 
goods and antiques, as well as the works of art created during the year and purchased by producer 
units. 
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1.3.5 Final consumption of households on the economic territory (by purpose) 
Final consumption of households (P3B) represents the value of goods and services used for the 
direct satisfaction of individual human wants. The flow contains the final consumption of 
resident households (P31) and of non-resident households (P33) on the economic territory. 
It is valued at purchasers' prices for products bought on the market and at basic prices for own 
consumption and for products received by employees from their employers as remuneration in 
kind. 
Final consumption is broken down on the basis of the two digit classification of ESA (Table 
T6a)8 with the three digit class 
(Food, beverages and tobacco). 
ification for some components of the consumption purpose C01 
This corresponds to the "Classification of household goods and services" of the SNA9, i.e. 42 
elementary purposes and 10 totals. 
1.4 SPECIFIC POINTS CONCERNING THE DATA IN THIS PUBLICATION 
- The Base year 
The current official base year in Eurostat is 1990. Hence all constant prices of the branches are 
expressed in 1990 prices, whether they have been supplied by the countries or rebased by 
Eurostat, which leaves the original volume indices intact. 
In the case of Luxembourg, Eurostat had to estimate its data in constant prices. See below. 
- The Total population 
The derivation of ratios uses the Total population along with the Total employment and the Paid 
employment, both already described in § 1.3.2. 
On a given date, total population of a country consists of all persons, national or foreign, who 
have been permanently settled in that country for more than one year, even if they are temporarily 
absent from it (ESA par. 802). 
Since the data on the aggregates in national accounts refer to a period of one year, population and 
employment figures to which they are related must represent the mean over the course of the 
year. 
- The Gross fixed capital formation 
Although the total of Gross fixed capital formation for a country during a given year is unique, it 
may happen that a slight discrepancy appears between this total established by ownership branch 
(§ 1.3.4.1, Tables 4) and by investment product (§ 1.3.4.2, Tables 5). 
In this publication it is the case for five countries with often strong investment : Denmark, Germany, 
the Netherlands, Austria and Sweden. This provokes the same phenomenon for the groups of 
countries EU-15 and EUR-11. 
- The Final consumption of households on the economic territory 
Seven countries out of the fifteen include the Collective consumption of (private) non-profit 
institutions serving households (NPISH) in their Tables 6 of Final consumption of households on 
the economic territory : Belgium, Greece, Spain, Ireland, Luxembourg, the Netherlands and Austria. 
The three digit classification for some components of the consumption purpose C01 (Food, beverages and tobacco). 
' "Classification of household goods and services", System of national accounts, United Nations, New York, 1970, Table 6.1. 
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As these countries are in the minority and relatively small, we have kept the label "Final 
consumption of households" instead of "Private final consumption" (where "private" groups the 
households and the NPISH). 
- The Statistical discrepancy 
When a value (B37, B40, C72, D18...) does not correspond to the sum of its components, the 
difference, which is called "discrepancy" (or sometimes "statistical correction" or "statistical 
adjustment"), appears in a special time series with suffix "D". This "Discrepancy series" is designed 
to reconcile both sides. 
For example if the yearly series A, X, Y and Ζ are by definition linked as A = X + Y - Z, the 
difference A - (X + Y - Z) is automatically put in the discrepancy series AD. Hence its values may or 
may not be zero, depending upon whether year by year A is equal or not to the arithmetical 
expression X + Y - Z. 
Therefore equation A = X + Y - Z + ADis always true. 
Cases of significant discrepancies are detailed individually below. 
It should be noted that the possible discrepancy between groups (of branches, of investment 
products and of consumption purpose) listed separately and their components is not managed. 
- Particularities of individual countries 
Constant price data refer in principle to the base year 1990. However, some countries still provide 
constant prices for years other than 1990. Each series for these countries has been harmonized 
(rebased with possible backward links [retrapolation] and/or forwards [extrapolation]) separately, 
with the resuit that totals (e.g. total exports or GDP) do not necessarily correspond to the sum of 
their components (loss of additivity). Data harmonized by Eurostat are flagged with an asterisk. 
As with the previous exercise, one observes an almost full conformity to the base year 1990. 
Indeed, during this exercise, Eurostat has only had to rebase towards the base year of 1990 the 
following countries : Germany (which supplied 1991 constant prices), Greece (1970 and then 1990 
from 1991), Spain (1986), Austria (1983), Sweden (1980 [for data from 1980 to 1985], 1985 [for 
data from 1985 to 1991] and 1991 [for data from 1991]) and Iceland which supplied its constant 
prices data in 1980 prices up to 1990 inclusive and in 1990 prices after 1990. 
The statistical discrepancy - original or due to the harmonization - is included in the databases, and 
in this publication under special series called "discrepancy series". 
EU-15, EUR-11 and GERMANY 
Tables 1 : The data of Gross value added at market prices for Germany continue to be supplied for 
its western part (the former GFR plus West Berlin). Hence the Union's totals EU-15 and EUR-11 
can only be presented without the new German Lander (former GDR plus East Berlin). 
This is possible until 1994, because Germany delivered its official "West" GDP only up to that 
year. 
BELGIUM 
Tables 1, 2, 3, 4 : Non-market services other than general government services and domestic 
services are included in Branch B29 and not B36. 
DENMARK 
Table 1 : As Denmark supplies the branches of Gross value added at factor costs and not at 
market prices, the latter have been estimated by Eurostat. 
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For Branches B31, B40 (VABmp), B43 (= B41 + B42) and B45 (GDP) data have been supplied at 
market prices. This is also the case for Greece. 
The series of Value added for Denmark display significant fluctuations, but over a longer period one 
observes a certain stability. 
GERMANY 
Data refer to the territorial situation prior to 3 October 1990, including West Berlin, except for the 
Final consumption of households on the economic territory (Tables 6) whose data relate to Unified 
Germany from 1991, hence with a break between 1990 and 1991. 
Tables 4 and 5 : The totals (B37 and D18) include the dwellings for which a buyer has not yet been 
found, but exclude changes in livestock. 
Table 5 : Product D01 (Changes in livestock) does not appear because, as for Austria, it is included 
in the Aggregate A06 "Changes in stock" of the Domain SEC1 /Aggregates (See § 1.2.1). Hence the 
discrepancy D18D cannot be computed properly. 
Furthermore the data of Product D13 (Other products) are unstable and should be treated with 
caution. 
In Germany the data for Gross fixed capital formation only relate to the purchase of new goods. 
To obtain the total Gross fixed capital formation of the economy (Branch B40 or Product D18), the 
value of net purchases of already existing machinery and of other equipment goods has been 
added to the total purchases of the branches. 
GREECE 
Table 1 : As Greece supplies the branches of Gross value added at factor costs and not at market 
prices, the latter have been estimated by Eurostat. For Branches B31, B40 (VABmp), B43 (= B41 
+ B42) and B45 (GDP) data have been supplied at market prices. This is also the case for 
Denmark. 
Branch B22 includes only trade services; recovery and repair services are included in the 
manufacturing branches (the subdivisions of Branch group B03). This will be the standard case in 
ESA 95. 
Additionally, as Branch B31 is supplied in negative value and among the subdivisions of Branch 
B20, Eurostat placed it between Branches B37 and B40, following its own standardization. 
Table 5 : As product D01 is not available, total D18 excludes changes in livestock. 
And as product D13 is not available individually, it is included in product D04. 
Table 6 : Expenditure on food, non-alcoholic and alcoholic beverages and tobacco in restaurants, 
cafes and hotels is included in purposes C16, C17 and C18 (and hence C01) and not in C65. This is 
also the case with Ireland and the United Kingdom. 
IRELAND 
Table 6 : Expenditure on food, non-alcoholic and alcoholic beverages and tobacco in restaurants, 
cafes and hotels is included in purposes C16, C17 and CI8 (and hence C01) and not in C65. This is 
also the case with Greece and the United Kingdom. 
Purpose C66 is included in C51, as in Sweden and the United Kingdom. 
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ITALY 
Table 2 : Man-years (full time equivalent), as for the Netherlands. 
LUXEMBOURG 
Luxembourg only supplied data for Gross value added at market prices, at current prices (Table 1) 
and nothing else, with no data in constant prices. Eurostat has had to estimate the missing data, 
which were indispensable in establishing Union situations. 
Table 1 : The importance of Luxembourg as a financial centre has led its national statistical office 
(STATEC) to depart from the ESA and SNA rules and include in exports a part of the imputed 
output of bank services B31 which are normally assumed to be entirely absorbed by intermediate 
consumption in the country. Given the many problems associated with this method and until a 
solution is implemented in the framework of the ESA-95 on this point, the figures published here 
have been adjusted back to the present ESA 79 basis. 
NETHERLANDS 
The Netherlands supplied for the first time their data under nomenclature NACE Rev.1 mentioned 
in § 1.3.1. However, as Eurostat is still using nomenclature NACE CLIO, it has had to convert the 
data between these nomenclatures. This implies a certain care when using them. 
Table 2 : Man-years (full time equivalent), as for Italy. 
AUSTRIA 
Table 4 and 5 : Totals D18 and B37 contain a special tax on equipment goods and a non-deductible 
tax on value added that are not disaggregated and hence are part of discrepancies D18D (currently 
not computed) and B37D. 
Table 5 : Product D01 (Changes in livestock) does not appear because, as for Germany, it is 
included in the Aggregate A06 "Changes in stock" of the Domain Aggregates (See § 1.2.1). Hence 
the discrepancy D18D cannot be computed properly. 
Product D05 includes only the registered vehicles. 
PORTUGAL 
Portugal has been using the ESA since 1977 and in 1986 it made a methodological revision; since 
then the Açores and Madeira are included in its statistics. 
Portugal officially supplied its data until 1994 and Eurostat estimated the years 1995 and 1996 
based on data from another source, the "GNP Questionnaire", which is normally reserved for the 
internal use of the Commission. 
Tables 1, 2, 3 and 4 : Branch B10 is included in B09 and B17. 
Table 6 : Purpose C50 is included in C49. 
SWEDEN 
Sweden has supplied its data under three different nomenclatures : 
- its national nomenclature SNI92 for Tables 1 to 4. Their conversion under nomenclature NACE 
CLIO yielded some series' breaks and discrepancies in the series, mainly in the mining field 
(Branch B05) and in the Gross fixed capital formation/GFCF (Table 4) 
- its national nomenclature SNR Rev. for its GFCF by investment product (Table 5) 
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- the nomenclature NACE Rev. 1 for its Final consumption of households on the economic territory 
(Table 6). 
Table 1 : Branch B33 is estimated by Eurostat in current prices and in constant prices. 
Sweden reports Value added at approximate basic values. 
Table 6 : Sweden supplies the Services of Travel Agencies [Package tours] (NACE Rev. 1, Code 
6370) within the Services of Transport [Purchased transport] (NACE Rev. 1, Code 6300). For 
arithmetical coherence, we have left the first within purpose C51 (which is close to code 6300) 
without adding it to purpose C66; this is the same as in Ireland and in the United Kingdom. 
UNITED KINGDOM 
Table 2 : Occupied population and wage and salary earners of the Branch B33 are also included in 
Branch B20. Eurostat hence subtracted them from B20, in order to avoid double counting. 
Employment includes HM Forces' locally engaged staff at overseas establishments but excludes 
private domestic services. 
Tables 4 and 5 : Including progress payments on all fixed capital goods other than imported ships 
and aircraft. 
Since 1973 the dwellings completed but unsold are no more included in these tables of Gross fixed 
capital formation, because they are included in the Aggregate A06 "Changes in stock" of Domain 
Aggregates / SEC1 (See § 1.2.1). 
Table 6 : Expenditure on repairs are excluded from purposes C22, C23, C32, C33, C34 and C35; 
they are included in C36. 
Expenditure on repairs is excluded from purpose C56 and is included in C57. 
Purpose C45 includes the full value of premiums for health insurance. 
Purpose C66 is included in C51, as in Ireland and in Sweden. 
Expenditure on food, non-alcoholic and alcoholic beverages and tobacco in restaurants, cafes and 
hotels is included in purposes C16, C17 and C18 (and hence C01) and not in C65. This is also the 
case with Greece and Ireland. 
OTHER COUNTRIES 
Iceland has supplied a part of its data, established under SNA 68 and not ESA 79 (See § 1.1). 
Norway has in the past supplied certain data via its Quarterly accounts, but nothing this year. 
Switzerland has in the past supplied the Effective output, the Gross value added at market prices 
and the Final consumption of households on the economic territory, but nothing this year. 
Data for the United States of America and Japan, which are supplied indirectly to Eurostat, have 
not yet been received. Moreover these data are in (I) SIC format and must be converted into 
NACE-CLIO, which generates substantial discrepancies. 
Data for these countries are available in the last issue of the OECD'S publication "National 
Accounts, Detailed tables, Volume II". 
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1.5 SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Groups of countries and countries 
EU­15 European Union of 15 members with Germany without the new German Länder. 
By exception, the new German Länder are included in the data of Final 
consumption of households on the economic territory from 1990 
[Tables 6 at the end of this publication] 
EUR­11 EURO Zone of 11 members, i.e. the Fifteen members less Denmark, Greece, 
Sweden and the United Kingdom, with Germany without the new German Länder. 
By exception, the new German Länder are included in the data of Final 
consumption of households on the economic territory from 1990 


















Denmark (without the Faeroe Islands and without Greenland since 1985) 
Germany (former Federal Republic of Germany plus West­Berlin) 
United Germany only for Final consumption of households on the economic 
territory from 1990 [Tables 6 at the end of this publication] 
Greece 
Spain (with the Canary Islands) 
France (Metropolitan France plus Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Saint 






Portugal (with Madeira and the Açores) 
Finland 
Sweden 
United Kingdom (without the Channel Islands and without the Isle of Man, but with 
Gibraltar which does not however apply VAT) 
Currencies 
ECU European monetary unit (successor of the Unit of Account and Predecessor of the 
EURO from January 1st, 1999) 
Symbols (Flags) 
not available or no discrepancy 
computed by Eurostat (estimate, rebased, retrapolated, extrapolated...) 





real zero or insignificant (very small) 
million 
not elsewhere classified 
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1. INTRODUCTION 
Cette publication présente en six séries de tableaux sept grandeurs économiques importantes 
("agrégats") de la comptabilité nationale des quinze États membres de l'Union européenne, 
précédés des situations correspondantes pour les zones EU-15 (l'Union européenne) et EUR-11 (la 
zone Euro, c'est-à-dire l'Union Monétaire) pour les années 1970, 1980 et 1993 à 1996, à prix 
courants et en ECU ou, pour l'Emploi, en milliers de personnes, le tout avec divers ratios et indices. 
Par branche : 
- Tableaux 1 : Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
- Tableaux 2 : Emploi total et emploi salarié 
- Tableaux 3 : Rémunération des salariés 
- Tableaux 4 : Formation brute de capital fixe 
Par produit d'investissement : 
- Tableaux 5 : Formation brute de capital fixe 
Par fonction de consommation : 
- Tableaux 6 : Consommation finale des ménages sur le territoire économique. 
1.1 LE SYSTÈME EUROPÉEN DE COMPTES ÉCONOMIQUES INTÉGRÉS (SEC) 
Les données publiées par Eurostat pour les pays membres de l'Union sont établies conformément 
au SEC 79 (Système Européen de Comptes économiques intégrés, 2ème édition, 1979), qui est la 
version communautaire du système de comptabilité nationale (SCN) des Nations Unies10. Le SEC 
fournit des définitions communes pour l'ensemble des comptes nationaux, des tableaux entrées-
sorties et des flux financiers. 
La première édition du SEC (SEC 70) est en principe appliquée depuis 1970. Elle a été suivie d'une 
seconde édition en 1979 (SEC 79), qui est celle utilisée actuellement. Une nouvelle version 
intitulée "Système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté 
européenne11" (SEC 95) a fait l'objet du règlement (CE) n°2233/96 adopté par le Conseil le 25 juin 
1996. Cette nouvelle méthodologie sera mise en oeuvre en 1999 pour les données à partir de 
1995, qui servira aussi d'année de base. 
Le SEC 79 prévoit, à différentes fins, deux modes de découpage de l'économie : 
- Pour l'analyse détaillée de la production et de l'utilisation des biens et services, l'économie est 
découpée en "branches" qui regroupent des unités de production homogène exerçant chacune 
une seule et unique activité. 
La nomenclature de base NACE-CLIO12, qui est actuellement utilisée pour la construction des 
tableaux entrées-sorties, sert à ventiler les agrégats par branche (NACE-CLIO R25 avec 25 
branches et 7 totalisations, ces dernières correspondant aux 6 branches du niveau R6 plus le total 
général de l'agrégat) et par produit d'investissement (NACE-CLIO RI 7 avec 7 produits et 3 
totalisations). Pour la consommation finale des ménages sur le territoire économique, la ventilation 
se fait par fonction de consommation (42 fonctions de consommation et 10 totalisations), 
comme expliqué au § 1.3.5. 
- Par contre, les flux de revenus et de dépenses ainsi que les flux financiers ne sont pas 
disponibles pour ces unités de production homogène, mais seulement pour des unités 
institutionnelles ou "secteurs" qui les possèdent et ces flux se rapportent à l'ensemble de leurs 
activités. 
10 Système de comptabilité nationale, Nations Unies, New York, 1970. Une nouvelle version a été publiée en 1993 ("System of 
National Accounts 1993" ou SNA 93, qui fait suite au SNA 68). 
" Union européenne depuis 1994. 
12 Le règlement (CEE) n" 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 a instauré une nouvelle nomenclature statistique des activités 
économiques dans l'Union européenne (NACE Rev. 1) dont la mise en oeuvre effective par les États membres doit normalement 
avoir lieu parallèlement à celle du SEC 95. 
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Ces unités institutionnelles sont regroupées en six secteurs, à savoir les sociétés et quasi-sociétés 
non-financières, les ménages, les institutions de crédit, les entreprises d'assurance, les 
administrations publiques et les administrations privées, auxquels il faut encore ajouter le reste du 
monde, septième secteur sui generis. Pour chacun de ces secteurs, on dispose d'un ensemble 
complet de comptes des opérations courantes, de comptes de capital et de comptes financiers. 
Dans le SEC 95, les secteurs passeront au nombre de cinq mais avec des subdivisions : les 
sociétés non financières, les sociétés financières (qui comprennent ies précédentes institutions de 
crédit et entreprises d'assurance), les administrations publiques, les ménages et les institutions 
sans but lucratif au service des ménages, outre au reste du monde. 
1.2 LES PUBLICATIONS D'EUROSTAT SUR LES COMPTES NATIONAUX 
1.2.1 Les publications 
Les publications régulières de l'Unité B2 d'Eurostat "Comptes économiques et marchés 
internationaux : production et analyses" dans le domaine des comptes nationaux SEC sont au 
nombre de cinq. 
Pour leur conserver un volume raisonnable, elles se limitent aux données essentielles, c'est-à-dire 
aux principaux pays et à un certain nombre d'années choisies (par exemple, une ou plusieurs 
années de référence et les dernières années disponibles). Les séries chronologiques complètes 
sont disponibles dans la base de référence NEW CRONOS d'Eurostat, citée au § 1.2.2 ci-dessous. 
- Agrégats 
Séries longues (de 1970 à 1996) concernant les principaux agrégats, en monnaie nationale, en 
écus, en 
standards de pouvoir d'achat, ainsi qu'en indices de volume et de prix. 
- Tableaux détaillés par branche - la présente publication 
Ventilation en 25 branches de la valeur ajoutée brute, de la rémunération des salariés, de l'emploi 
(total 
et salarié) et de la formation brute de capital fixe (par produit et par branche propriétaire) de 1970 à 
1996. 
En outre, la consommation finale des ménages sur le territoire économique y est ventilée en 52 
fonctions de consommation. 
- Tableaux détaillés par secteur - Opérations non financières 
Séquence complète des comptes des secteurs institutionnels de 1985 à 1996. 
- Comptes et statistiques des administrations publiques 
Analyse du secteur des administrations publiques, avec de nombreux détails sur les recettes (par 
exemple, par catégorie d'impôts) et les dépenses (par type et par fonction) de 1985 à 1996. 
L'ancienne publication Impôts et cotisations sociales (dernière édition : 1983-1994) en fait 
désormais partie. 
- Structures of the taxation systems in the European Union 
[Structure des systèmes de taxation dans l'Union européenne] 
(disponible uniquement en anglais) 
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Analyse détaillée des divers types de revenus des États membres en leurs différents niveaux de 
gouvernement, avec dérivation des taux d'imposition implicites, etc. de 1970 à 1995. Cette 
publication est réalisée en collaboration avec la Direction Générale XXI de la Commission 
européenne (Douanes et fiscalité indirecte). 
Outre ces publications régulières, l'Unité B2 d'Eurostat publie également tout au long de l'année un 
certain nombre de numéros de la série "Statistiques en bref" consacrées aux comptes nationaux 
ainsi que, de façon croissante, des analyses et études ad hoc. Toutes ces publications figurent 
dans le Catalogue des publications d'Eurostat disponible auprès des Data Shops Eurostat. 
Citons entre autres : 
- Les Tableaux Entrées-Sorties (TES) 
À plusieurs reprises dans le passé, Eurostat a publié des tableaux entrées-sorties complets en 
Gusqu'à) 59 branches (1959, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1991 et 1995), soit pour 
l'ensemble des États membres (1980), soit pour certains d'entre eux seulement (par exemple : D, 
DK, E, F, IRL et I en 1985). La mise en oeuvre prochaine du SEC 95 devrait déboucher à terme sur 
la publication de TES harmonisés à l'échelle communautaire, y inclus la distinction entre les biens 
de production intérieure et les importations. 
- The capital stock in the European Union - Structural diagnosis and analytical aspects 
[Le stock de capital dans l'Union européenne - Analyse structurelle et aspects analytiques] 
(disponible uniquement en anglais) 
Cette première publication du genre présente pour l'Union une analyse détaillée de l'évolution sur 
une longue période (1959-1994) du stock de capital (total, par branche et par type de biens 
d'investissement). L'étude est complétée par une annexe méthodologique. 
- Les comptes économiques de l'Union européenne /1996 
L'Unité B2 d'Eurostat a lancé en 1995 cette nouvelle publication de synthèse qui propose une vue 
d'ensemble des principales données macro-économiques de l'Union (PIB, consommation des 
ménages, impôts, cotisations sociales, emploi et chômage, prix, etc). 
1.2.2 La collecte et le stockage des données 
Les données des comptes nationaux de cette publication sont établies selon le SEC 79 et 
collectées chaque année auprès des pays, à partir de questionnaires standardisés, sous forme 
de données imprimées, de disquettes et/ou de fichiers électroniques, et ceci 12 à 15 mois après la 
fin de l'année de référence. 
Elles sont enregistrées, harmonisées et dérivées dans la base de production "SEC2 / Branches" 
d'Eurostat, puis stockées dans NEW CRONOS, la base de données chronologiques de 
référence d'Eurostat qui peut être consultée par l'intermédiaire de réseaux informatiques, y 
compris Internet. 
La base New Cronos n'assume actuellement pas le stockage des Tableaux Entrées-Sorties. 
Par ailleurs, une version CD-ROM de New Cronos - complète ou partielle, au choix - est disponible 
auprès des Data Shops Eurostat. 
La base de données New Cronos d'où sont extraits les tableaux publiés ici (Thème 2 "Économie et 
finances", domaine SEC2), contient également d'autres variables détaillées par branche et d'autres 
pays, non publiés mais accessibles en ligne, à savoir : 
- la production effective 
- la valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
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- le stock de capital 
- les exportations et 
- les importations. 
Les autres pays sont les Etats-Unis et le Japon, dont l'obtention des données est plus tardive que 
celle des États membres. 
Les données du domaine SEC2 sont présentées en monnaies nationales, en ECU et en SPA 
(standards de pouvoir d'achat) soit du PIB (Produit intérieur brut), soit de ia FBCF (formation brute 
de capitai fixe) ou encore de la consommation finale des ménages sur le territoire économique. 
Il existe aussi un SPA de la CCAPU (consommation collective des administrations publiques) qui 
est utilisé dans les publications "Tableaux détaillés par secteur" et "Comptes et statistiques des 
administrations publiques" citées au § 1.2.1. 
Les SPA du PIB sont dits "globaux" et les autres sont dits "spécifiques". 
Les séries disponibles dans New Cronos peuvent, selon le pays et la variable, commencer dès 
1960, mais comme le SEC, qui assure un degré d'harmonisation et de comparabilité satisfaisantes 
entre États membres, a commencé à être appliqué à partirdes données de 1970, les comparaisons 
ne peuvent valablement débuter qu'à cette date. C'est pourquoi la présente publication présente 
des données à partir de 1970. 
Par ailleurs le niveau de détail des données fournies par certains pays ne correspond pas toujours 
à la totalité de l'information attendue, y compris pour les années les plus récentes. 
C'est pourquoi, dans ce cas, Eurostat s'efforce d'estimer les données manquantes, le principe 
général étant de chercher des informations comparables et récentes pour en appliquer les 
tendances (évolutions ou "trends") aux séries incomplètes. 
Si cela s'avère impossible, les estimations se fondent sur d'autres agrégats économiques 
disponibles soit auprès d'Eurostat, soit dans des publications nationales ou provenant d'autres 
organismes internationaux. Dans quelques cas on procède à des estimations "mécaniques" 
(distribution proportionnelle, etc). 
Toutes les données estimées ou, plus généralement, calculées par Eurostat sont identifiées à 
l'aide d'un flag (en général un astérisque (*)) en suffixe derrière leur partie numérique. 
1.3 LES GRANDEURS ECONOMIQUES PRÉSENTÉES DANS CETTE PUBLICATION 
1.3.1 La valeur ajoutée brute aux prix du marché (par branche) 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché (VABpm) résulte pour chaque branche de la différence 
entre la valeur de sa production effective et celle de sa consommation intermédiaire. 
Elle peut être enregistrée brute ou nette de la TVA, selon que les valeurs de la production effective 
et de la consommation intermédiaire incluent ou non celle-ci (en dehors de sa partie non 
déductible). Le système net a été retenu comme norme communautaire. 
Les tableaux 1, qui présentent des données détaillées sur la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché, appellent quelques précisions. 
En effet, la rubrique 9 de ce tableau, intitulée "Production imputée de services bancaires" 
(branche B31) correspond à la production des institutions de crédit dans leur activité la plus 
importante et caractéristique, celle d'intermédiaire financier. Elle est mesurée 
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conventionnellement par la différence entre les revenus du placement des fonds gérés par les 
institutions de crédits (autres que leurs fonds propres) et le montant des intérêts qu'elles versent à 
leurs créanciers. 
Dans le SEC 95 cette production est dite de "Services d'intermédiation financière indirectement 
mesurés" (SIFIM). 
Toutefois, la production des institutions de crédit comprend aussi d'autres services marchands tels 
que l'exécution périodique d'ordres bancaires, la gestion de titres pour compte d'autrui, les services 
de location de coffre-forts, les renseignements et conseils financiers, l'établissement d'expertises, 
etc. La valeur de ces services est mesurée directement par les montants payés à ce titre aux 
institutions de crédit par leurs clients. 
Dans le système de comptes nationaux, ce dernier type de production est attribué, sous forme de 
consommation finale ou intermédiaire, aux groupes qui l'utilisent. 
Jusqu'à présent, ceux-ci ne sont cependant pas identifiables et il s'est avéré pratiquement 
impossible de fixer des critères de répartition de l'utilisation de ces services entre les différentes 
unités clientes des institutions de crédit. 
S'il était possible de connaître cette production en détail, la valeur ajoutée de chaque branche 
utilisatrice se réduirait naturellement de la partie de la consommation intermédiaire qui la concerne. 
La solution retenue consiste à la déduire globalement de la valeur ajoutée brute de l'ensemble des 
branches. 
On considère donc que la production imputée de services bancaires est destinée intégralement à la 
consommation intermédiaire d'une branche spéciale B31 réputée avoir une production nulle, 
c'est-à-dire : 
- une consommation intermédiaire égale à la production imputée de services bancaires 
- une valeur ajoutée négative (égale, mais de signe contraire, à cette production). 
De cette façon, lorsqu'on enlève à la valeur ajoutée de l'ensemble des branches (branche B37) la 
valeur de la production imputée de services bancaires (branche B31), on obtient la vraie valeur 
ajoutée globale de l'économie (branche B40). En l'absence de cette correction, la valeur ajoutée de 
l'économie serait surévaluée (pour plus de détails sur la question, on se reportera aux § 304 à 326 
du SEC 79 et plus particulièrement aux § 310 et 311). 
La valeur ajoutée des institutions de crédit (sans la production imputée reprise dans la branche 
B31) est présentée dans la branche B28, conjointement aux institutions d'assurance. 
La question de l'affectation des "Services d'intermédiation financière indirectement mesurés" 
(SIFIM) devrait trouver une solution plus appropriée dans le cadre de la mise en oeuvre du SEC 
95. 
1.3.2 L'emploi 
Les données sur l'emploi se réfèrent au concept intérieur, c'est-à-dire qu'elles comprennent les 
personnes résidentes et non résidentes (frontaliers et saisonniers) travaillant auprès d'unités 
productrices résidentes. 
1.3.2.1 L'emploi total (par branche) 
L'emploi total comprend toutes les personnes exerçant une activité considérée comme 
productrice (au sens de la comptabilité nationale), que ces personnes soient des civils ou des 
militaires (SEC par. 808). 
Il comprend les résidents et les non-résidents (salariés, indépendants, aides familiaux non 
rémunérés ainsi que les militaires) travaillant auprès d'unités productrices résidentes. 
Selon le SEC 79, une personne travaillant à temps partiel durant toute l'année sera comptée 
comme une personne occupée. Il faut tenir compte de ce fait si l'on veut calculer des ratios par 
personne occupée ou par salarié. 
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A l'heure actuelle, pour l'Italie, les Pays-Bas et les Etats-Unis, l'emploi total et salarié ne 
représente ainsi plus la somme des personnes ayant un emploi, mais le volume des unités de 
travail standard ("Équivalents temps plein") employées par le système productif. 
Le calcul d'indicateurs fondés sur l'emploi, et en particulier la productivité, doit donc s'accompagner 
d'une vérification des sources. À noter qu le SEC 95, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 
1999, officialise comme norme la notion d'équivalent plein temps, ce qui assurera une plus 
grande comparabilité internationale 
1.3.2.2 L'emploi salarié (par branche) 
L'emploi salarié comprend les personnes résidentes et non-résidentes qui travaillent pour un 
employeur résident public ou privé et qui reçoivent une rémunération sous forme de traitement, 
salaire, commission, pourboire, salaire aux pièces ou paiement en nature (SEC par. 815). 
Le concept d'équivalent plein temps s'applique aussi ici. 
1.3.3 La rémunération des salariés (par branche) 
La rémunération des salariés (Code SEC 79 : R10) comprend : 
les salaires et traitements bruts (R101 ) 
les cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R102) et 
les cotisations sociales fictives (R103). 
1.3.4 La formation brute de capital fixe 
La formation brute de capital fixe représente la valeur de biens durables destinés à des fins autres 
que militaires, d'une valeur supérieure à environ 100 unités de compte de 1970 (devenues 
depuis l'ECU), acquis par des unités productrices résidentes afin d'être utilisées pendant une durée 
supérieure à un an dans leur processus de production, ainsi que la valeur des services 
incorporés aux biens de capital fixe acquis. 
L'évaluation de ces biens de capital fixe est effectuée aux prix d'acquisition après déduction de la 
TVA déductible s'ils sont achetés, ou aux prix de production s'ils sont produits pour compte 
propre. 
1.3.4.1 La formation brute de capital fixe (par branche) 
Ce tableau utilise le niveau de désagrégation R25 de la nomenclature NACE-CLIO pour analyser la 
destination des investissements par branche. La version actuelle du SEC (SEC 79) prévoit 
cependant la ventilation de la FBCF par branche propriétaire et non par branche utilisatrice. En 
raison du développement de la mise en location de biens de capital, en particulier le crédit-bail 
(leasing), les données selon les deux concepts peuvent différer pour certaines branches. 
1.3.4.2 La formation brute de capital fixe (par produit) 
La formation brute de capital fixe par produit est ventilée par groupe de produits d'investissement, 
selon la nomenclature NACE-CLIO au niveau RI7 : 
Le groupe Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche comprend les variations du 
cheptel des unités productrices de bovins adultes (2 ans et plus), caprins, ovins, équidés, ainsi que 
d'animaux de zoo et de cirque. 
Le groupe Équipement couvre les produits en métaux et machines d'une part, et les moyens de 
transport d'autre part. 
Le groupe Construction distingue d'une part les logements et la construction résidentielle (y 
compris les logements pour les ménages des militaires) ainsi que les bâtiments non résidentiels 
et, d'autre part, les ouvrages de génie civil (ponts, viaducs, mise en valeur de terres...). 
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Le groupe Autres produits comprend :les biens d'équipement autres que ceux ci-dessus, y inclus 
les acquisitions nettes (achats moins ventes) par des unités productrices de biens existants de 
capital fixe et d'antiquités ainsi que les oeuvres d'art réalisées pendant l'année et acquises par des 
unités productrices. 
1.3.5 La consommation finale des ménages sur le territoire économique (par fonction de 
consommation) 
La consommation finale des ménages sur le territoire économique (Code SEC 79 : P3B) représente 
la valeur des biens et services utilisés pour la satisfaction directe des besoins humains 
individuels. Ce flux couvre la consommation finale des ménages sur le territoire économique, des 
ménages résidents (P31) et des ménages non-résidents (P33). 
Leur évaluation est effectuée aux prix d'acquisition pour les produits achetés sur le marché et 
aux prix de production pour les produits autoconsommés ainsi que pour les produits cédés par 
l'employeur aux salariés au titre de complément de la rémunération. 
La ventilation de la consommation finale des ménages sur le territoire économique est effectuée 
selon la nomenclature à deux chiffres du tableau T6a du SEC, et à trois chiffres pour certains 
composants de la fonction de consommation C01 (Produits alimentaires, boissons et tabac). 
Cette subdivision correspond à la classification de ces fonctions de consommation des ménages du 
SCN13, soient 42 fonctions élémentaires et 10 totalisations. 
1.4 LES POINTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES DONNEES DE LA PRESENTE 
PUBLICATION 
- L'année de base 
L'année de base actuelle à Eurostat est 1990. De ce fait, toutes les données en prix constants sont 
exprimées en prix de 1990, qu'elles soient fournies par les pays ou rebasées par Eurostat, ce qui 
laisse intacts les indices de volume originaux. 
Dans le cas du Luxembourg, Eurostat a dû estimer les prix constants, car ce pays ne les fournit 
plus, comme expliqué ci-après. 
- La Population totale 
La dérivation de ratios utilise la Population totale ainsi que l'Emploi total et l'Eploi salarié déjà 
décrits au § 1.3.2. 
La Population totale comprend l'ensemble des personnes - nationaux ou étrangers - établies en 
permanence dans le pays depuis plus d'un an) même si ces personnes en sont temporairement 
absentes (SEC par. 802). 
Les agrégats de la comptabilité nationale étant des résultats d'une période annuelle, les chiffres de 
population et d'emploi auxquels ils sont rapportés représentent la moyenne de l'année concernée. 
13 "Classification of household goods and services", Système de comptabilité nationale, Nations Unies, New York, 1970, Tableau 
6.1. 
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- La formation brute de capital fixe 
Bien que le total de la formation brute de capital fixe soit unique pour un pays durant une année 
donnée, il peut arriver qu'une légère divergence apparaisse entre ce total établi par branche 
propriétaire 
(§ 1.3.4.1, Tableaux 4) et par produit d'investissement (§ 1.3.4.2, Tableaux 5). 
Dans la présente publication, c'est le cas pour cinq pays à (souvent) fort investissement : le 
Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suède, ce qui provoque le même 
phénomène pour les groupes de pays EU-15 et EUR-11. 
- La consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Sept pays sur les Quinze incluent la consommation collective des administrations privées 
(institutions privées sans but lucratif, au service des ménages) dans leurs tableaux de la 
consommation finale des ménages sur le territoire économique (Tableaux 6) : la Belgique, la 
Grèce, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche. 
Étant donné que les pays dans ce cas sont en minorité en nombre et en importance relative, nous 
avons conservé le libellé "consommation finale des ménages" plutôt que "consommation privée" 
(où le terme "privé" regroupe les ménages et les administrations privées). 
- La divergence statistique 
Lorsqu'une grandeur (B37, B40, C72, D18...) n'est pas égale à l'ensemble de ses composants, la 
différence, qui est dite "divergence" (ou parfois "ajustement statistique" ou encore "correction 
statistique") apparaît dans une série spéciale de suffixe "D" appelée "série de divergence", qui sert 
à réconcilier les deux parties du point de vue comptable. 
Par exemple, si les séries annuelles A, X, Y et Z sont telles que par définition A = X + Y - Z, la 
différence A - (X + Y - Z) est placée automatiquement dans la série de divergence AD dont les 
valeurs sont donc nulles ou non, suivant qu'année par année, A est égale ou non à l'expression 
arithmétique X + Y - Z. 
L'équation A = X + Y - Z + AD est ainsi toujours vérifiée. 
Les cas de divergence importante sont explicités ci-après pour chaque pays individuellement. 
Il est à noter que la divergence éventuelle entre les groupes (de branches, de produits 
d'investissement ou de fonctions de consommation) présentés après les données détaillées et leurs 
composantes respectives n'est pas présentée. 
- Les particularités des pays individuels 
Les données à prix constants se réfèrent en principe à l'année de base 1990. Toutefois, certains 
pays continuent à fournir les prix constants pour une année autre que 1990. Pour ces pays, chaque 
série à prix constants a été harmonisée (rebasée avec éventuellement raccrochage avant 
[rétropolation] et/ou raccrochage arrière [extrapolation]) séparément de sorte que les totaux (par 
exemple, les exportations totales ou le PIB) ne correspondent pas nécessairement à la somme de 
leurs composantes (perte de l'additivité). Les données harmonisées par Eurostat sont signalées 
par un flag (astérisque). 
Comme lors de l'exercice précédent, on constate une généralisation quasi complète de l'année de 
base 1990. En effet lors du présent exercice, Eurostat n'a du procéder au rebasement vers l'année 
de base 1990 que des données des pays suivants : Allemagne (qui a fourni des prix constants en 
base 1991), Grèce (1970, puis 1990 pour les données à partirde 1991), Espagne (1986), Autriche 
(1983), Suède (1980 pour les données de 1980 à 1985, 1985 pour les données de 1985 à 1991 et 
1991 pour les données à partir de 1991) et Islande (1980 jusqu'à 1990 inclus et 1990 à partir de 
1990). 
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Les divergences d'origine ou provoquées par l'harmonisation figurent dans les bases de données et 
dans cette publication dans des séries spéciales dites de "divergence". 
- [Remarque pour le texte français seulement : 
Dans les tableaux 6, les fonctions de consommation C25 (lignes 3) et C27 (lignes 3.1) ont des 
libellés comportant le terme "Logement". Celui-ci doit s'entendre au sens de loyer.] 
EU-15, EUR-11 et ALLEMAGNE 
Tableaux 1 : Les données de Valeur ajoutée brute aux prix du marché par l'Allemagne continuant 
d'être limités à la partie Ouest (ex-RFA plus Berlin-Ouest), les totaux communautaires EU-15 et 
EUR-11 doivent eux aussi être présentés sans les nouveaux Länder allemands (ex-RDA plus 
Berlin-Est). 
Ceci est possible jusqu'à 1994, car l'Allemagne a livré son PIB "Ouest" officiel jusqu'à cette 
année-là seulement. 
BELGIQUE 
Tableaux 1, 2, 3 et 4 : Les services non-marchands autres que les services des administrations 
publiques et les services domestiques sont compris dans la branche B29 et non dans la branche 
B36. 
DANEMARK 
Tableau 1 : Le Danemark fournissant la valeur ajoutée brute par branche au coût des facteurs et 
non aux prix du marché, ces dernières ont été estimées par Eurostat. 
Seules les branches B31, B40 (VABpm), B43 (= B41+B42) et B45 (PIB) ont été fournies d'origine 
aux prix du marché. Cette situation est également celle de la Grèce. 
Les séries de valeur ajoutée présentent d'importantes fluctuations annuelles, mais on observe une 
certaine stabilité sur une période plus longue. 
ALLEMAGNE 
Les données de l'Allemagne se réfèrent à sa situation territoriale d'avant l'unification du 3 octobre 
1990, Berlin-Ouest inclus, sauf pour les données de Consommation finale des ménages sur le 
territoire économique (Tableaux 6) qui concernent l'Allemagne unifiée à partir de 1991 et 
présentent donc une rupture de série entre 1990 et 1991. 
Tableaux 4 et 5 : Les totaux (B37 et D18) incluent les logements qui n'ont pas encore trouvé 
acquéreur, mais excluent la variation du cheptel. 
Tableau 5 : Le produit d'investissement D01 (variation du cheptel) n'apparaît pas dans ce tableau 
car, comme pour l'Autriche, il est inclus dans l'agrégat A06 "Variations des stocks" du domaine 
SEC1/Agrégats (Voir § 1.2.1). La divergence D18D ne peut donc être valablement calculée. 
Par ailleurs les données du produit D13 (Autres produits) sont instables et à considérer avec 
prudence. 
Il est enfin à noter qu'en Allemagne, les données relatives à la formation brute de capital fixe 
(FBCF) ne se rapportent qu'aux achats de biens nouveaux. Pour obtenir le total de la FBCF de 
l'économie (Branche B37 ou produit D18), la valeur des achats nets de machines et d'autres biens 
déjà existants a été ajoutée au total des achats des branches. 
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GRECE 
Tableau 1 : La Grèce fournissant la valeur ajoutée brute par branche au coût des facteurs et non 
aux prix du marché, ces dernières ont été estimées par Eurostat. Seules les branches B31, B40 
(VABpm), B43 (= B41+B42) et B45 (PIB) ont été fournies d'origine aux prix du marché. Cette 
situation est également celle du Danemark. 
La branche B22 inclut seulement les services de commerce; les services de récupération et de 
réparation sont inclus dans les branches manufacturières (les subdivisions du groupe B03). Ceci 
sera le cas standard en SEC 95. 
En outre, la branche B31 étant fournie - en valeur négative - parmi les subdivisions de la branche 
B20, Eurostat l'a replacée entre les branches B37 et B40, conformément à sa propre 
standardisation. 
Tableau 5 : Le produit D01 étant indisponible, le total D18 n'inclut pas les variations du cheptel, ce 
qui peut être sensible pour ce pays. 
En outre, le produit D13 n'étant pas disponible individuellement, il est inclus dans le produit D04. 
Tableau 6 : Les dépenses en produits alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi 
qu'en tabac dans les restaurants, cafés et hôtels sont comprises dans les fonctions de 
consommation C01, C16, C17 et C18 mais non pas en C65. Ce cas est également celui de l'Irlande 
et du Royaume-Uni. 
IRLANDE 
Tableau 6 : Les dépenses en produits alimentaires, boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi 
qu'en tabac dans les restaurants, cafés et hôtels sont comprises dans les fonctions de 
consommation C01, C16, C17 et C18 mais non pas en C65. Ce cas est également celui de la 
Grèce et du Royaume-Uni. 
La fonction de consommation C66 est comprise dans la C51, comme pour la Suède et le 
Royaume-Uni. 
ITALIE 
Tableau 2 : L'emploi est décompté en hommes-années (Équivalent temps complet), comme 
aux Pays-Bas. 
LUXEMBOURG 
Le Luxembourg n'a fourni de données à prix courants que pour la Valeur ajoutée aux prix du 
marché (Tableau 1), et aucune donnée à prix constants. Eurostat a donc dû estimer toutes les 
données manquantes mais indispensables à la constitution des situations communautaires. 
Tableau 1 : Du fait de l'importance du Luxembourg comme place financière internationale, l'Office 
statistique luxembourgeois (STATEC) a été amené, dans ses propres comptes, à s'écarter des 
règles du SEC et du SCN et à inclure dans les exportations une partie de la production 
imputée des services bancaires (branche B31), qui ordinairement, est considérée comme 
entièrement absorbée par la consommation interne du pays. Etant donné les nombreux problèmes 
que cette méthodologie soulève, et en attendant une solution dans le cadre du SEC 95 sur ce 
point, les chiffres compris dans cette publication sont fournis sur la base du SEC 79 actuel. 
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PAYS-BAS 
Les Pays-Bas ont fourni pour la première fois leurs données sous la nomenclature NACE Rév. 1 
mentionnée au § 1.3.1. Comme cependant Eurostat utilise cette année encore la nomenclature 
NACE CLIO, les données ont dû être converties entre ces nomenclatures, ce qui implique une 
certaine prudence dans leur utilisation. 
Tableau 2 : L'emploi est décompté en hommes-années (Équivalent temps complet), comme en 
Italie. 
AUTRICHE 
Tableaux 4 et 5 : Les totaux D18 et B37 incluent une taxe particulière sur les biens d'équipement et 
une taxe non déductible sur la valeur ajoutée, qui ne sont pas désagrégées et qui contribuent par 
conséquent aux divergences D18D (non calculée) et B37D. 
Tableau 5 : Le produit d'investissement D01 (variation du cheptel) n'apparaît pas dans ce tableau 
car, comme pour l'Allemagne, il est inclus dans l'agrégat A06 "Variations des stocks" du domaine 
des Agrégats (Voir § 1.2.1). La divergence D18D ne peut donc être valablement calculée. 
En outre, le produit D05 comprend seulement les véhicules immatriculés. 
PORTUGAL 
Le Portugal applique le SEC depuis 1977 et il a procédé à une révision méthodologique de sa 
comptabilité nationale en 1986, date depuis laquelle la couverture géographique de ses données 
inclut aussi Madère et les Açores. 
Le Portugal a fourni officiellement ses données jusqu'à 1994 et Eurostat a estimé les années 1995 
et 1996 sur la base de données obtenues d'une autre source, le "Questionnaire PNB" normalement 
réservé à l'usage interne de la Commission . 
Tableaux 1,2, 3 et 4: La branche B10 est incluse dans les branches B09 et B17. 
Tableau 6 : La fonction de consommation C50 est incluse dans la C49. 
SUÈDE 
La Suède a fourni ses données selon trois nomenclatures différentes : 
- sa nomenclature nationale SNI92 pour ses données des tableaux 1 à 4. Leur conversion dans la 
nomenclature NACE CLIO a provoqué quelques ruptures de série et divergences, notamment dans 
les données du domaine minier (Branche B05) et dans la Formation brute de capital fixe/FBCF 
(Tableau 4) 
- sa nomenclature nationale SNR Rev. pour sa FBCF par produit d'investissement (Tableau 5) 
- la nomenclature NACE Rév. 1 pour sa consommation finale des ménages sur le territoire 
économique (Tableau 6). 
Tableau 1 : La branche B33 est estimée par Eurostat, tant en prix courants qu'en prix constants. 
La Suède fournit la valeur ajoutée en valeur de base approchée. 
Tableau 6 : La Suède fournit les services des agences de voyage (NACE Rév. 1, code 6370) parmi 
les services de transport (Idem, code 6300). Pour la cohérence arithmétique de l'ensemble, nous 
avons laissé les premiers dans la fonction de consommation C51 (qui est proche du code 6300), 
sans l'ajouter à la C66. Ce cas est aussi celui de l'Irlande et du Royaume-Uni. 
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ROYAUME-UNI 
Tableau 2 : Le Royaume-Uni inclut l'emploi total et l'emploi salarié de la branche B33 aussi dans la 
branche B20; Eurostat a donc effectué la déduction nécessaire pour éviter une double 
comptabilisation. 
L'emploi inclut le personnel local engagé dans les forces britanniques et dans les établissements 
d'outre-mer; par contre, les services privés domestiques ne sont pas inclus. 
Tableaux 4 et 5 : Les données incluent les paiements échelonnés sur tous les biens de capital fixe 
autres que les bateaux et les avions importés. 
Depuis 1973 les logements achevés mais invendus ne sont plus inclus dans ces tableaux de 
Formation brute de capital fixe car ils sont repris dans l'agrégat A06 "Variations des stocks" du 
domaine des Agrégats / SEC1 (Voir § 1.2.1). 
Tableau 6 : les dépenses pour réparations sont exclues des fonctions de consommation C22, C23, 
C32, C33, C34 et C35; elles sont incluses en C36. 
Les dépenses pour réparations sont exclues de la fonction de consommation C56 et sont incluses 
en C57. 
La fonction de consommation C45 inclut la valeur totale des primes d'assurance-maladie. 
La fonction de consommation C66 est comprise dans la C51, comme pour l'Irlande et la Suède. 
Les dépenses en boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi qu'en tabac dans les restaurants, 
cafés et hôtels sont comprises dans les fonctions de consommation C01, C16, C17 et C18 mais 
non pas en C65. Ce cas est également celui de la Grèce et de l'Irlande. 
AUTRES PAYS 
L'Islande a transmis un sous-ensemble de données établi conformément au SCN 68 et non suivant 
le SEC 79 (Voir § 1.1). 
La Norvège a transmis précédemment quelques données via les comptes trimestriels, mais rien 
cette année. 
La Suisse a fourni précédemment la production effective, la valeur ajoutée aux prix du marché et 
la consommation finale des ménages sur le territoire économique, mais rien cette année. 
Les données des États-Unis et du Japon qu'Eurostat obtient indirectement, n'ont pas encore pu 
être collectées. En outre, celles-ci étant en format (l)SIC, Eurostat doit les convertir en 
nomenclature NACE CLIO, ce qui génère des séries de divergence assez substantielles. 
Des données pour ces pays apparaissent normalement dans la publication de l'OCDE "Comptes 
nationaux, Tableaux détaillés, Volume II". 
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1.5 SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Groupes de pays et pays 
EU­15 Union européenne à 15 États membres, avec l'Allemagne sans ses nouveaux 
Länder. Par exception, les nouveaux Länder allemands sont inclus dans les données 
de laConsommation finale des ménages sur le territoire économique à partir de 1990 
[Tableaux 6 en fin de publication] 
EUR­11 Zone EURO à 11 États membres, c'est­à­dire les Quinze ci­dessous moins le 
Danemark, la Grèce, la Suède et le Royaume­Uni, et avec l'Allemagne sans ses 
nouveaux Länder.Par exception, les nouveaux Länder allemands sont inclus dans les 
données de la Consommation finale des ménages sur le territoire économique à 
partir 


















Danemark (sans les Iles Féroé, ni le Groenland non plus depuis 1985) 
Allemagne (ex­RFA + Berlin­Ouest) 
Allemagne unifiée seulement pour la Consommation finale des ménages sur le 
territoire économique à partir de 1990 [Tableaux 6 en fin de publication] 
Grèce 
Espagne (avec les Iles Canaries) 
France (France métropolitaine plus la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la 




Pays­Bas (sans les Antilles néerlandaises) 
Autriche 
Portugal (avec Madère et les Açores) 
Finlande [Suomi] 
Suède 
Royaume­Uni (sans les Iles Anglo­normandes et sans l'Ile de Man, mais avec 




Unité monétaire européenne (successeur de l'UC/Unité de Compte et prédécesseur 
de TEURO qui le remplacera à partir du 1er janvier 1999) 
Divers 
Donnée non disponible ou absence de divergence 
Donnée calculée par Eurostat (estimation, donnée rebasée,rétrapolée,extrapolée..) 
Rupture dans la série (break) 
0,0... zéro réel ou donnée d'indice très faible 
Mio million 
n.d.a. non désigné ailleurs 
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2 
ECU-Umrechnungskurse Exchange rates of the ECU 
eurostat 
Taux de change de l'ECU 







































































































































































































































































































COUNTRY (GROUP) TABLES 
TABLEAUX PAR (GROUPE DE) PAYS 

1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EU­15 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
1970 1980 1993 1994 1995 19 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/~] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen­und Nidteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [BQ5/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Gerate [ΒΠ/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [Bl 2/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 





















































3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren IB13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aSmentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Texien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textles and ctothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse (B15/4T) 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49J 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B03D1 
4 Hocn­und Tiefbauten [B19Í53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
87 398,5 
3,7 





0,9 : : : 
34 950,9 
1,5 
169 306,3 315 820,4 318005,3 325 532,2 332 802 
7,2 5,7 5,5 5,4 5 
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1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EU-15 1 . Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΉΔ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 12.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSl) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets liés à limportation 
72.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B43D1 
12 
12.1 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45DJ 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-ÍN1] (11 + 12+13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
743810,0 2 440 478,5 5745 275,6 6016917,6 
703,7 103,5 103,8 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhalige mineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaISc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioacrjve ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
741485,5 1425 981,0 1483 327,6 1544 803,5 1598 254,6 
31,5 25,7 25,6 25,8 25,4 








31,3 31,1 31,3 30,7 
1348 726,4 3 653 863,6 3 830 521,3 3 978 714,8 4 214 538,2 
57,3 65,8 66,1 66,5 67,0 
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1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EU-15 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΈΆ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudsig transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B 8 3 Dienstleistungen des Gaststatten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services excluding inland transport 






1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EUR­11 1 ■ Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 









VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [BO2706] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
LandwirtschaftSche Maschinen und Maschinen für die Industrie (B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren ]B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Texties and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse p i 7/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03D1 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 










































1 025 962,8 
21,4 
























257 301,3 257 001,8 264 543,4 267 041,7 
5,8 5,6 5,5 5,3 
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1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EUR­11 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Narjhrkrtenübermittlurig (B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence {B20D) 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates ]B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33DJ 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [Β37Ώ] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] (8 - 9 + 10) 
Gross value added at market prices 





















1 743 219,6 
96,7 






















4 245 264,6 
95,3 























4 422 855,3 
95.6 




4 799 783,9 
1,9' 
100,0 
4 618 358,9 
96,2 




5 014 929,4 
7,8" 
100,0 
4 825 639,2 
96.2 
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1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EUR-11 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 12.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehnwertsteuer (MWSt) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
Nettoeinfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets íes à lìmportation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45D¡ 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] (11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
561694,6 1880 865,0 4 588 468,5 4 787 088,5 
703,7 703,0 703,5 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés â l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaISc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalfiques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( BQ5 + B08 ) 
Non-radioadive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (ho5 machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummkind Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds inducing rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
567 433,7 1152 546,2 1189 621,9 1244 058,0 1277 950,8 
37,3 25,9 25,7 25,9 25,5 








31,6 31.3 31,4 30,8 
1036 759,3 2 915 034,2 3 042 779,0 3186 291,4 3 358 908,8 
57,2 65,4 65,8 66,4 67,0 
274981,8 706 631,1 734 300,0 
15,2 15,9 15,9 
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1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
EUR-11 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
aa 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marklbestimrnte Dienstleistungen, außer Transport und 
NadirictøenubermitUung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
670 826,7 1 992 247,2 2 087 629,2 
37,0 44,7 










1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Έ& 








VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01I01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que ferties ou fissäes 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
MetaBerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
LandwirtschaflSche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Texties and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Vedagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung / Discrepancy / Divergence [B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 







































































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
"m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport seivices 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport seivices 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen (B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government Services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B367-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D1 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTKDNSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] (8 - 9 +10) 
Gross value added at market prices 



















































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
aa 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 




Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43H ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R211 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets íés à limportation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B45DJ 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 

































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exdudlng building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioacrjve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non feffeux non radioactifs, minéraux et 
produis à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioadive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds ¡nduding rubber and plastic produds 
Produits chiniques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical hstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und fieherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair Services, wholesale and retal trade services, lodging and 
catering services 






















































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
32 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
NachrichtenübermittJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudhg transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der NachricrKenürjermrttlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 











































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DANMARK 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
\m 











VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
MineraSen und nichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produis à base de mriéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, â l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Undwirtschaftfche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, fernmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predskxi and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Texties and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Veriagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststotferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en pbstjque 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B03D] 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 




















































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DANMARK 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
aa 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering Services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport seivices 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/651 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestirnmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence ¡B33D¡ 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37D1 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstelfte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de sen/ices bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B40DJ 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/­] (8 ­ 9 +10) 
Gross value added at market prices 
































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DANMARK 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΉΔ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
12 
12.1 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/-] ( 12.1 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42MR29­R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Sés à l'importation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B43D1 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/­/N1] (11 + 12­
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 




2100,9 7 318,8 15 028,2 16 793,1 18 489,9 20 054,5 















GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets fiés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtrnetallhalrjge mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metaüerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non­radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi­und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Buromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 






























































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DANMARK 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΉΔ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors cwnmunication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestjmmle Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 







































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DEUTSCHLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
eurostat 









VOLUMENINDIZES IVOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) %) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/011 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichtersen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineralen und niditmetallhaltjge mineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
UrKlwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical hstruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Texlies and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.74 Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β03Ώ] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






























































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DEUTSCHLAND 1. Gross value added at market pnces, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
'm 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering Services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermitllung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6'.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37DJ 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence ¡B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/­] (8 ­ 9 + 10) 
Gross value added at market prices 








































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DEUTSCHLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΉΔ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 




Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 12.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes Inked to imports 
Impôts nets Sés à l'importation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45D] 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 +12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 
































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaHige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metal6c 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kinststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds indudiig rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 


















































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
DEUTSCHLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΉΔ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 








G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstlerstungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 













































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ELLADA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 









VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37f­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agricufture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than rarjo­acrjve 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que ferlies ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel dé transport 
Landwirtschaftíche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimerttaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textües and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and prirrtiig produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence IB03D) 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 














































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ELLADA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 














VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) °°J 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] (5 .1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermitllung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres seivices marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β33Ό] 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
9 Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
10 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B40D] 
11 Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40H (8 ­ 9 + 10) 
Gross value added at market prices 









































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ELLADA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
12 72.3) 
12.1 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/­I ( 12.1 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSt) [B41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/­/R29­R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets tés à l'importation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B43D] 
13 Abweichung I'Discrepancy I Divergence [Β45Ό] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] (11 + 12 + 13) 
Gross domestic product at market prices 








































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on products and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioacüve ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non­rarJoadfve ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non rarjoadifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschießlich Gummi­und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds ¡nduding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen(B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­und fSeherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 




















































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ELLADA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
3a 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestirnmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbesrjmmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding Inland transport 

















1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ESPANA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
33 









VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
PRODUICnONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que ferries ou fissiles 
Mineralien und niditrnetallhalrjge rrineraísche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
1B10/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahruigsrnrttel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Texties and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, arödes en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kuriststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse P17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03DI 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 













































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ESPANA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
10 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
IB28/69A] 
Service of aedit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres Services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B20D¡ 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige nichtmarktbestimrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
%) 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B33D¡ 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
9 Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
10 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B40D] 
11 Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] (8-9 + 10) 
Gross value added at market prices 












































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ESPANA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 


















Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/­] ( 12.1 ­ > 72.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
Nettoeinfuhrabgaben [B42/­/R29­R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Sés à limportation 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B43D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [Β45Ό] 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and corrstruction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhalige mineraSsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metal6c 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse ernschiefMch Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 






































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ESPANA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 








GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nadirichtenübermitüung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 


























































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FRANCE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
L ^ 









VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Texties and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kurvststofferzeugnfsse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






































































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FRANCE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
refl 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONS BE REICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte BankdienstJeistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B40D1 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] ( 8 - 9 + 10) 
Gross value added at market prices 























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FRANCE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
12 
12.1 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/-¡ ( 12.1 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Dés à l'importation 
72.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B43D1 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45DI 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] (11 + 12+13) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 










































































1 204 719,4 
7,3 
104,1 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors «instruction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + Bl 9 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaISc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel dé transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Behertœrrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 





















































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
FRANCE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
3a 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachridnenübermrttlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 

































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
IRELAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 











VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS I % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/301 (3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nidleisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Undwirtschaftidie Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical nstruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsbn, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12728] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nafirungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [Bl 4/42] 
Texäes and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 





















1 491,1 2 727,2 2 560,9 2 531,7 
0.9 














































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
IRELAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
LIS 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 


















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung / Discrepancy I Divergence ¡B2VD1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditmarktbestjmrnte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β33Ώ] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B37DJ 
PRODUKTWNSBEREICHE INSGESAMT [B37/-J ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte BankdienstJeistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B407­] (8 ­9 +10) 
Gross value added at market prices 



















































































































2 170,4 2 490,0 
4,6 4.6 
­0.1 ­0,1 
44 760,7 51 353,2 
95,4 95,4 
82 
1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
IRELAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΉΆ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
12 
12.1 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42MR29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Sés à l'importation 
72.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] (11 + 12+13 ) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets fiés â l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
niditmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metafs, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits â base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einsdiüeßfich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds induing rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrictrtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 


































































11,1 11,5 11,0 11,3 
H3 
1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
IRELAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B 8 5 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
1003,9 3 776,9 13 731,7 14826,3 
26,6 28,6 34,8 34,5 
475,2 1935,8 6726,7 8123,6 





155,9 467,3 1155,8 1273,5 




1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ITALIA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 









VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
PRODUKTtONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Larxtwirtschafliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and hdustrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einriditgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materie et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckeret­und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kurtststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.74 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03D1 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 































































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ITAUA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbeslimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] ( 8 - 9 + 10) 
Gross value added at market prices 






































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ITALIA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) %) 
12 
12.1 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/­] ( 12.1 ­> 72.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/­/R29­R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Sés à l'importation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β43Ό] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 +12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 





































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Ersen-und Niditeisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactjve ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metaterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non rarJoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschießlich Gummi-und KunststorJerzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen (B20 + B33) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 


















































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ITAUA 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Έ& 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 








GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenubermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 







































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
LUXEMBOURG 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m eurostat 








VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02J06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nicfieisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que feries ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic miterais and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Undwirtsdiaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Fjrtrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits â base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Texties and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gurnmi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I'Discrepancy I'Divergence [B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






















































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
LUXEMBOURG 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée boite aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrfchtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aèd i et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidrtmarldbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D1 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstelfte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] (8 - 9 + 10) 
Gross value added at market prices 































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
LUXEMBOURG 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
12 
12.1 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43H ( 12.1 ­> 12.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSl) [B41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/­/R29­R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Sés â l'importation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [Β45/­ΓΝ1] ( 11 + 12 +13 ) 
Gross domestic product at market prices 






















































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaluge mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferous ores and metals, non­metaSic 
minerals and mineral produds 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, MetaJerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non­radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi­und KunststoHerzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Bnriditungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et rrrformatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 










































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
LUXEMBOURG 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
B79 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
22 + B23 + B28 + B29) Nachrichtenübermittlung ( B
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B 8 5 Dienstleistungen des Verkehrs (B24 + B25 + B26) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 











































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
NEDERLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
ΊΖΔ 









VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT |B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.74 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichtersen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
MineraSen und nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse [B05/15] 
Non-metafc minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Laretwirtschaftidie Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Eintichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Veriagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 


























































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
NEDERLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME ÇT/T-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermitllung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20DI 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence ¡B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] (8 - 9 +10) 
Gross value added at market prices 



























































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
NEDERLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
12 
12.1 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/­] ( 12.1 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSt.) [B41/­7R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/­/R29­R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets liés à l'importation 
72.3 Abweichung /Discrepancy/ Divergence ¡B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/­/N1] ( 11 +12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 






































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et tnpôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits â base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non­radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non raáoadifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi­und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschhen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Fjniichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstlerstungen des Handels, des 
Gaststätten­und Berœrberrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 




























































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
NEDERLAND 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 








GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






















































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ÖSTERREICH 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~Wà 











VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02706] 
Fuel and power products 
Produite énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/301 ( 3.1 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Niditeisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic mirerais and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusbn des machines et du matériel de transport 
Uridwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmedi. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion, d'optique et 
similaires 
%) 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12728] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmitlei, Getränke und Tabakwaren [Β13Ώ6] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimerrtaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03DI 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 














































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ÖSTERREICH 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
10 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOL UMENINDIZES / VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (T/T-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B2G768] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Veßicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidrtmarktbestimrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D1 
PRODUKTIONS BE REICH E INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] (8 - 9 + 10) 
Gross value added at market prices 





































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ÖSTERREICH 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
[m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (ΤΓΤ­1 




Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/­] ( 12.1 ­> 72.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSt) [B41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/­/R29­R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Sés à l'importation 
72.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B43D] 
13 
14 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45D] 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/­/N1] ( 11 + 12 + 13 ) 
Gross domestic product at märkä prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
2,5' ­0,T 0,4' 


































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Ersen­und Nichteisen­Erze und Metalle, Mineralien und 
nfchtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et 
produits à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) {B05 + B08 ) 
Non­radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non rarJoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi­und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16) 
Chemical produds ¡ndudhg rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Erlrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstlerstungen des Handels, des 
Gaststätten­und Behertxsrjungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 









































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
ÖSTERREICH 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 




























































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
PORTUGAL 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 










VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37Í­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse [B06715] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits â base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
H/letallerzeugnrsse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
UrxJwrrtschaftlche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/211 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 






























































































































3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímerttaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Vedagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse IB16/49) 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48) 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B03D] 
4 Hoch­und Tietbauten [B19/53] 
Building and construction 




















































4 348,1 4 599,6 4 889,2 
7,4 7,7* 5,7' 
6,0 6.0 6,0 
ΙΟΙ 
1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
PORTUGAL 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
30 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] ' 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmartdbestimrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] ( 8 - 9 + 10 ) 
Gross value added at market prices 



































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
PORTUGAL 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
­m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
12 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B437­] ( 12.1 ­> 72.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
12.1 Mehrwertsteuer (MWSL) [B41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/­/R29­R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets Hes à limportation 
12.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B43D] 
13 Abweichung ι'Discrepancy'/'Divergence ¡B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/­/N1] ( 11 + 12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 


















































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen­und Niditeisen­Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metalic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non­radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radk>actifs, produits en métaux (hors machines et 
matéria de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi­und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et ¡rrforrnatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
PORTUGAL 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten­und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der NachriditenübermittJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 




















































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SUOMI 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 















VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME ÇT/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstorfe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rarjo-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou tissues 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and ndustrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12728] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung (B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckeret-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence \B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 


































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SUOMI 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Märkä services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handers [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
IB28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte BankdiensUeistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B407-] ( 8 - 9 +10 ) 
Gross value added at market prices 















































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SUOMI 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS I % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
12 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/-] ( 12.1 -> 72.3) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
12.1 Mehrwertsteuer (MWSt) [B41/-/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets fés à l'importation 
72.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 + 12 +13 ) 
Gross domestic product at market prices 






































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 H 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B56 
B19) 
Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nfchtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non rarJoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16) 
Chemical produds 'mduding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Gerate, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, 'instruments, apparais et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, fanmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 






















































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 







GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Marktbestimmte Oenstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenüberrnittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerties und sonstige 
rrarktbestimrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachriditenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






















































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SVERIGE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (171-1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) (B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que ferries ou fissiles 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits ä base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Ijrxlwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Vertagserzeugn'rsse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kinststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03D1 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 

















































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SVERIGE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der NachrichtenübermittJung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of a e d i and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20DJ 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-1 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarMKStirnmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B4GV-] ( 8 - 9 +10 ) 
Gross value added at market prices 

























































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SVERIGE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
12 
12.1 6 506,8* 
7,5' 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43H ( 12.1 -> 72.3) : : 13 951,9 14 097,3 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés à l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSt) [B41/-/R21] 1 619,0' 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
12.2 Nettoeinfuhrabgaben [B42/-/R29-R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets íés à l'importation 
72.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B43D] 
13 Abweichung 7 Discrepancy/Divergence [B45D1 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/-/N1] ( 11 +12 + 13 ) 
Gross domestic product at market prices 





































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industne 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einsch¡ebTidi Gumni-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds induding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Diersleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 













































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
SVERIGE 1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
~m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/l-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 









































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
Wà 











VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1-1 
% DES lOlALS /%OF lOlAL / % DU lOlAL (B37) 
%) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-J ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
IB01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Ersen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Undwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aSmerrtaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textfen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerekind Verlagserzeugnisse [Bl 5/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gurnrni-und Kunststofferzeugnisse IB16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.74 Abweichung/Discrepancy/Divergence¡B03DI 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19Í53] 
Building and construction 



































































































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1-1 





















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs 1B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditrnarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Unterstellte Bankdienstleistungen [B31/69B/P13] 
Imputed output of bank services 
Production imputée de services bancaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B40D] 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen [B40/-] ( 8 - 9 + 10 ) 
Gross value added at market prices 










































































































































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (1/1­1 




Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben [B43/­] ( 12.1 ­> 72.3) 
VÄT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant les produits et impôts nets liés ä l'importation 
Mehrwertsteuer (MWSt.) [B41/­/R21] 
Mehrwertsteuer (MWSt.) 
TVA grevant les produits 
Nettoeinfuhrabgaben [B42/­/R29­R39] 
Net taxes linked to imports 
Impôts nets lés à lìmportation 
72.3 Abweichung I'Discrepancy I'Divergence [B43D] 
13 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B45D] 
14 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [B45/­/N1] ( 11 +12 Λ 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
13) 
22 775,7 60447,1 65 982,5 64 743,9 
0,7 0,8 0,8 
121 998,6 


































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B43 Mehrwertsteuer und Nettoeinfuhrabgaben ( B41 + B42 ) 
VAT on produds and net taxes linked to imports 
TVA grevant tes produits et impôts nets liés à l'importation 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
B54 Nicht radioaktive Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mrneraSsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metallic 
minerals and mineral produds 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non­radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einsdileßfich Gummi­und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, öenstte'rstungen des Handers, des 
Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 























































































































































1. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, per Produktionsbereich [A10] 
1. Gross value added at market prices, by branch 
1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenüben**)ung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübernïttlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






















































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
EU-15 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 



















































ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 -> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichtersen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/131 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radb-adive 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
3.2 Mineralen und nichtmetallhaltige mineraísche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits almentaires, boissons et produits â base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
3.12 Gurnmi-und Kiïiststofferzeugn'rsse I.B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
9 736,9 9 585,0 
7 612,6 7 480,2 
6,6 6,5 
9 577,9' 9 407,3* 
7 473,5* 7 312,1* 
6,5' 6,3' 
117 
2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02. A03] 
EU­15 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 















ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β20Ώ] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nicfrrjiiarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B33D] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B37D1 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 












































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B 5 2 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B 5 3 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 


























2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
EU-15 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
E R W E R B S T Ä T I G E / T O T A L E M P L O Y M E N T / E M P L O I T O T A L (1 000 ) 
B E S C H Ä F T I G T E A R B E I T N E H M E R / PAID E M P L O Y M E N T / E M P L O I S A L A R I E (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N / 
G R O U P S O F B R A N C H E S / 
G R O U P E S DE B R A N C H E S 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschleßlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte {B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retal trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmie Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudiig transport and communication 
Services marchands hors transport el hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dkenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrktitenübermrttlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 DtaistJeistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 














2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
EUR­11 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03D] 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 





























































ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltige mineraísche Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métaliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metaüerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits almentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 




































7 846,9 7 708,6 









2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
EUR­11 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 













ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L' EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenterstungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstteistungen der Nadirirttenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres Services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β2ΩΏ] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktiæstimmte Dienstieistungen [B36/-] 
Other non-market services 





























Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 



















































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
EUR-11 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststolferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retal trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nadirirtenüterrnrttlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de œmmunication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 

























2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [Β02/Ό6] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
3.2 Mineralen und nfchtmetallhaltige mineralsene Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à I'exduston des machines et du matériel de transport 
3.5 Undwirtschaftïche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Gerate [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [Bl 2/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahririgsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits almerrtaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B03D] 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Buiding and construction 

































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02. A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstieistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstlerstungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 




















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02. A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE /TOTAL EMPLOYMENT/ EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL I 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineratsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschleßlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds indudhg rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermitllung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 












































































































































































2 636,3* 2 641,5* 
























2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
DANMARK 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEIINEHMER DES PRODUK1IONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power produds 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstolle) [Β05/Ί3] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissäes 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, â l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Gerate [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aSmentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Wären daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B03DI 
Hoch-und Tiefbauten [B19/531 
Building and construction 










































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
DANMARK 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
[m 
















ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstieistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Corrtrnunication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige rnarktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B20DJ 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidrtmailabestirrimte Dienstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β33Ώ] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
















































































































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
DANMARK 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equpment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareäs et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B8S Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehre außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 




























































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
DEUTSCHLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power produds 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 -> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non terreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralen und nichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits diimiques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [BT3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14M21 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerekind Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststotfereeugntsse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
DEUTSCHLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 








ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstlerstiingen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes {B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 








Service of aed i and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
5.8 Sonstige rnarktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β20Ώ] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations pubiques 
Sonstige nidrtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres seivices non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ß33D] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β37Ώ] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 






































































































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors constiuction 
B 5 3 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produkttonsbereich [A02, A03] 
DEUTSCHLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
E R W E R B S T Ä T I G E / T O T A L E M P L O Y M E N T / E M P L O I T O T A L (1 000) 
B E S C H Ä F T I G T E A R B E I T N E H M E R / P A I D E M P L O Y M E N T / E M P L O I S A L A R I E (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON IHE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N / 
G R O U P S O F B R A N C H E S / 
G R O U P E S DE B R A N C H E S 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products indudiig rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appfiances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Maixtbestjmmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nadirichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors œmmunication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtertstieistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nadiricrrtenurjeimrtilung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Oertstieistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 








































































































































17 681,0 17 780,0 












5 599,0 : 
22,7 
I31 
2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ELLADA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produis énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.74) 
Manufactured products 
Produfts industriels 
Eisen-und Nicrtteisen-Erze und Metalle (ohne Spatt-und Brutstotte) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12728] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Gelränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckeref-und Vertagserzeugnisse [Bl 5/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B03D] 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
3 294,0 3 541,0 3 763,7 
1 853,0 1 939,6 
700,0 700,0 








































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ELLADA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
















ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM lOlAL / 
% OF 1HE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstieistungen des See-und Luftverkehrs [B25/631 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aed i and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstieistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market Services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige riichtmaiktbestimmte Dienstleistungen [B36/-J 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B33D] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-1 ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 





































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 


























2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ELLADA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetalrhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststcflerzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, appareäs et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermialung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






















































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ESPANA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄF1IG1EN ARBEIINEHMER DES PRODUK1IONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.74 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nidteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rarJo-adive 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralien und nichttnetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 rvtetalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, â l'exduskxi des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textifien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
TextJes and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Wären daraus, Druckerei-und Veriagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststoflerzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriers 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 











































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ESPANA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02. A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes (B23/59J 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstieistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimnte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B20D] 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige niditmarktbestJmmte Dienstieistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung /Discrepancy/Divergence ¡B33D] 
7 Abweichung I'Discrepancy I'Divergence [B37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 





































































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ESPANA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE lOlAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, MetaOerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse ernschießlidi Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschiien, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B i l + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'teberqemenX 
B79 Martabestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nact»i(Äenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dkenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dkenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 



























































































7 763,1 7 937,7 



























2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
FRANCE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­J ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [Β06/Ί5] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
MetaBerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Vertagserzeugrirsse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse (Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B03D1 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
FRANCE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 

















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56J 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33DJ 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence (B37D] 
PRtXKJKTlONSBERElCHE INSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 










































































































































































































GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
FRANCE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral produds 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
â base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, MetaBerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Next-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der NachriditenürjermttJurig 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 


























































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
IRELAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM 101AL / 
% OF 1HE PAID EMPLOYEMEN1 OF 1HE BRANCH ON IHE lOlAL OF 1HE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE lOlAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Energieerzeugnisse [B02706] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.74 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichtersen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissäes 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltige rrineraSsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10723] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobxco 
Produits almentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerekmd Verlagserzeugnisse [BT 5/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, artides imprimés 
Gummi-und Kunststorferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.12 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 

































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
IRELAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 













ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstieistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aét& et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstieistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6'.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidrlrnarktbestimmte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B33D] 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 














































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 




































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
IRELAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL I 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofìerzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds ¡nduding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et Wormatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dîtebergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
NadiridTtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 fJienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
maitobestimrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
OenstJeistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dtenstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der NachriditenübermitrJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstieistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 





























2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ITALIA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral produds 
Minéraux et produits â base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12728] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckere'hund Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B03D¡ 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ITALIA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 













ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nadtrichtenüfjermitllung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B20DJ 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations pubiques 
Sonstige nidTtmarktbestJmrnte Dienstleistungen ]B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung 7Discrepancy IDivergence [B33D1 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 











































































































































































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors constiuction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ITALIA 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02. A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral produds 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equpment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststorferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 












































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
LUXEMBOURG 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL I 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen­und Nidteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Bnrtstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
3.2 Mineralien und niditmetallhaltige mineralische Erzeugnisse (B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metalerzeugnrsse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímerrtaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textfen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03DJ 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 



















































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
L U X E M B O U R G 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 



































































ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9 ) 
Malket services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstieistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β20Ώ] 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige nlditmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung / Discrepancy / Divergence [B33D1 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 














































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
LUXEMBOURG 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaftige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metaíerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et 'inlormatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
NarMftenübermiöking ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
maitóbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodgiig and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Oenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Diertstteistungen des Verkehrs und der Nadiriditenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 



































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
NEDERLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02. A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL 0 F BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, â l'exdusbn des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einnchtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12728] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aumentares, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [Bl 5/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, artides imprimés 
Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B03D1 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
































































































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
NEDERLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
















ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B2G768] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxifiary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations pubtques 
Sonstige niditmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence IB33D] 
Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 






































































































































































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02. A03] 
NEDERLAND 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radioaktive Ersen­und Nichteisen­Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metalic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non­radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi­und Kunststotferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et ¡nformatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nachriditenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dtenstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten­und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dtertstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 























































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ÖSTERREICH 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
^ a 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.7­7 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metalerzeugnrsse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, â l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textjfen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habüement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.74 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 




















































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02. A03] 
ÖSTERREICH 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
^ a 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/591 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen P29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 









































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
ÖSTERREICH 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, Wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et reparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marlctbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nadiriditenübermittlurig ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstleistungen des Gaststätien-imd Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 





































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
PORTUGAL 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTION S BE REICH E INSG ES/AMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, â l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Undwirtschafliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [Bl 4/42] 
Textiles and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48) 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B03D1 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
3 362,0 3 862,7 



















































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
PORTUGAL 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
sa 
















ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES/ 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61J 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
NebenleistiJngen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxifiary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidTtrnarktbestimmte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung / Discrepancy I Divergence ¡B33DJ 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 













































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors ccrBtructJon 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
PORTUGAL 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige minerafische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststcflerzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
maiktbestirnmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dtenstieistungen des Verkehrs und der NachrichtenübermitrJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 [Jtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 













































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SUOMI 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltkje mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opL Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/251 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aïmentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Texties and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papter, artides imprimés 
3.12 Gummi­und Kunslstofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/481. 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I'Divergence [B03D] 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 


















































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SUOMI 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermitllung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditmarktbestimrnte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 



































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SUOMI 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE U EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES / 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschießlich Gummkind Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, Wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération a réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimrnte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 t B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 







































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
SVERIGE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
MetaHerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Ollice and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/361 
Food, beverages and tobacco 
Produits aSmentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Wären daraus, Druckeret-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B03D1 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 

































































































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02. A03] 
SVERIGE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 














































ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL I 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dienstieistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstieistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A1 
Service of aed i and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstterstungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I'Discrepancy I'Divergence ¡B20D] 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige ntíitrnarktbestimrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B33D] 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7 ) 
TOTAL OF BRANCHES 













































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02. A03] 
SVERIGE 2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT/ EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral produds 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds inducing rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nadirichtenübermitllung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B 8 4 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachriditenübermitllung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 













































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02, A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits â base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusten des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Ernrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [ΒΠ/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aSmentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Daickerekind Verlagserzeugnisse [Bl 5/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17Í481 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence IB03D] 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 




























































































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02. A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 



















Marktbestimmte Dienstieistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69AJ 
Service of aedit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres Services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­ > 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­1 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nicfrlmarktbestirnmte Dtenstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence (Β37Ώ] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 













































































































































































2. Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer.per Produktionsbereich [A02, A03] 
2. Total employment and paid employment, by branch [A02, A03] 
2. Emploi total et salarié, par branche [A02. A03] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
ERWERBSTÄTIGE / TOTAL EMPLOYMENT / EMPLOI TOTAL (1 000) 
BESCHÄFTIGTE ARBEITNEHMER / PAID EMPLOYMENT / EMPLOI SALARIE (1 000) 
% DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER DES PRODUKTIONSBEREICHES IM TOTAL / 
% OF THE PAID EMPLOYEMENT OF THE BRANCH ON THE TOTAL OF THE BRANCHES / 
% DE L'EMPLOI SALARIE DE LA BRANCHE SUR LE TOTAL DES BRANCHES (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN / 
GROUPS OF BRANCHES/ 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichtersen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalSc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gumrri-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschiien, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical ¡nstruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Belierbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktixistjrnmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
martobestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachriditenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 öenstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 

















































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
EU-15 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 


























TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLEDE LA REMUNERATION PAR SALARIÉ (% 1/1-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LAPRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% 1/1-1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agncutture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltige minerafeche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19) 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B03DJ 
168 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
EU­15 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
eurostat 

















1A1SÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÊELLEDE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LAPRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes P23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/­) 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige ntøitmarktbestirnmte Dtenstleistungen [B36/­1 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B33DJ 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [Β37Ώ] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
105 733,9 187 877,8 191411,3 195 413,4 198 370,9* 
440 295,4 1108 554,0 1155 015,1 1197186,9 1260186,6 
336477,2 798160,1 809187,0 826 509,4 871074,0 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and OMistruction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 
Total de l'industrie 
-257,3 -756.18R 119.10R 21.35R 
1364 336,1 2 982 492,4 3 058 024,4 3142 825,4 
2,6 3,2 1,4 
0,4 
3 281 045,2 
1.8 
461397,2 850 384,6 862 073,1 891679,3 918 265,3* 
567164,1 1035 235,3 1050 743,2 i í ! ? I 040.56R 1116 636,2* 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
EU-15 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLEDE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LAPRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle. Metallerzeugn'rsse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical Instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
NadirirtenübermittJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B 8 4 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der NachriditenübermitrJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 raenstieistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
775 859,6 1902 951,5 1958 208,4 2 023 696,2 2131260,7' 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
EUR­11 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 










1 034 339,4 
16176,9 






2 482 754,2 
7,5 
25 863,5 
2 566 262,3 
7,9 
26 697,7 
26 690,6 52 626,8 53110,5 53 541,4 
331608,3 652 546,9 659828,3 683 058,2 698149,0 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLEDE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LAPRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
E'rsen­und Nichtérsen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nidrtrnetallfiartige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exduskxi des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftlche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Enrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23I 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produis en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48J 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.74 Abweichung I Discrepancy I Divergence IB03D] 
54 712,2 
171 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
EUR-11 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLEDE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUK1IVI1Ä1 PRO KOPF 
/REAL EVOLU1ION OF PRODUC1IVI1Y PER EMPLOYEE 




















Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56J 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération el réparation, services de commerce 
Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstieistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstieistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidTtmarkfbestimrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37D) 
PRODUKTtONSBERElCHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 








































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produkttonsbereich [A30] 
EUR-11 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLEDE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LAPRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Etsen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equpment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Qenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering seivices and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration el d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dkwstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services excluding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 




3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [Β02/Ό6] 
Fuel and power produds 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radto­adive 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und ntehtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits â base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19J 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28J 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [Bl 6/491 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
























































































































108 638,5 107 906,7* 
7,5 7,9 
321,2 319,1* 
2 271,8 2 256,9* 

















3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/591 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstleistungen der Nachrxftenübermrttlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 rjtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B20D1 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige niditmartabestirnmte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 







































































5 947,4 5 908,4* 


































Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKnONSBERElCHE WSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






























3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
NachridTtenübermttlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstiérstungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
rnarktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstieistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
(Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermitilung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
[Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 



































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DANMARK 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
L ^ 









TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02706] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.74 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radta­adive 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
MetaBerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exduskxi des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aumentares, boissons et produits â base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gumrni­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 








































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DANMARK 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewefbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstfeistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstieistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidltmarktbestimmte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors ccfistruction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
























































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DANMARK 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
I ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% 1/1-1) 
1A1SÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral produds 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, MetaSerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radteactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsbn et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrktaüteimïtlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs (B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 






4 963,6 18 222,2 44178,0 45 748,5 49 719,2 52188,3 
1 387,3 4 003,9 
2 193,2 7 079,0 
643,5 2 282,7 
728,0 2 565,6 
505,8 1511,5 3 431,3 3 573,2 3 884,0 
642,9 1979,3 3431,3 3573,2 3884,0 4031,8 
240,5 741,7 
179 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DEUTSCHLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTIONSBEREICHE WSGESAMT [B37H ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichtersen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­feirous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ¡Β06/Ί5] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [ΒΌ7/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/191 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exduston des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerekjnd Verlagserzeugnisse [Bl 5/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 







































































































































861 662,4 853 504,0 
2,6' 3,0' 
4 406,1 4184,8 
3.0 
20 769,6 20 510,2 
7,4 
















3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DEUTSCHLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B2G768] ( 5.1 -> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels IB22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/591 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dtenstleistungen der Nachriditenüberrnittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedit and insurance institutions 
Services des institutions de aèd i et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 

















































































Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidrtmartrtbestimmte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-J ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hots construction 
Total hdustry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 























































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
DEUTSCHLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
M I O E C U 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalOc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferceux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical iistruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstieistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 



































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ELLADA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 









TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­J ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der rischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produite énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou tissues 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06715] 
Non­metallic minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 








Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12728] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerekind Verlagserzeugnisse [BT 5/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gumrri-und Kunststofferzeugn'isse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 










































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ELLADA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedit and insurance institutions 
Services des institutions de aédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3 ) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niohrjnartdbestimmte Dtenstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [Β37Ώ] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S DE B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hots construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 



























































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ELLADA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% 1/1-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% 1/1-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioadive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non raáoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicutes 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical ¡rrstrumenls, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nachricttenulxermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der NadiriditenübermittJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 















3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ESPANA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
ΠΞΡ71 
eurostat 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
1A1SÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschalt und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power produds 
Produite énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Niditeisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than rarjo­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [Β06/Ί5] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits ä base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits diimiques 
Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Masdwien tur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, fernmech und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, precision and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aumentares, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerekind Veriagserzeugntsse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­urid Kunststofferzeugnisse [B16/49J 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B03D] 







































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ESPAÑA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
1A1SÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLU1ION OF 1HE COMPENSA1ION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUIION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 









Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et reparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstieistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡B20D] 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstieistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6'.3 ) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 
6.2 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nicfrtmarktbestimmte Dtenstleistungen [B36/-
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I'Discrepancy I'Divergence [B33DJ 
7 Abweichung I Discrepancy I Divergence [B37D] 
8 PRODUKTONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 


































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
















1,2' -0,7' 3,8' 2,2- -13· 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ESPANA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstieistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B 8 4 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der NadirkJnenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication seivices 
Services des transports et de communication 
B 8 8 Dienstieistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
3 490,4 5 801,2 5 384,4 
-0,3' 6,5· 


















40 832,8 121505,2 117 882,7 125 312,6 133 628,9 
2,6' 3,7' 2,7- 0,5- 1,9' 
10118,2 27 433,5 27 315,5 
3,7' 2.6' 3,8' 
20 874,3 59799,3 58128,4 
2,7' 2,0' 






















3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
FRANCE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF / REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
1 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Ersen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse (B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metalterzeugnisse (ohne Masdiiien und Fahrzeuge) [B08719] 
Metal produds, except machhery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial madwiery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits â base de tabac 
3.10 Textifen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cuir et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 




















































































































-2,3 2.2 5,8 2,3 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
FRANCE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
sa 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstieistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de Iransport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstieistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres seivices marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ΙΒ20Ώ] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market Services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidttmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergerne [Β33Ώ] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-1 ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 














































































40 515,0 41 928,0* 
-0,9 










162 246,3 167 904,7* 
0,2 
0,1 
610 030,4 631 305,3* 
0,7 7,0 
157 693,0 163192,5* 
198 208,0 205120,5* 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
FRANCE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DELA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschießlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstteistìjnqen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstteistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstieistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
2 749,6 8 230,6 
3 544,9 11 423,0 
2 482,9 9 501,0 
7 791,6 29 480,7 
2 892,9 10195,7 
36 462,5 158 511,4 370007,5 388 316,4 405 606,8 419 752,4* 












3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
IRELAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, â l'exduston des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftfche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits â base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [Bl 4/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerekind Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 






















































21 535,9 22 490,3 24 828,6 
4,3' 5,3' 4,7' 
277,8 276,9 281,9 
423,1 435,8 477,1 
















3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
IRELAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dtenstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/591 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstieistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstieistungen der Nachrichtenüberrnittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepanq IDivergence ¡B20D] 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/861 ( 6.1­> 6'J ) 
Non­market services 
Services non marchands 
6.1 Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 










































































utner non­marxet services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [Β33Ώ] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B37D] 
PRODUKTtONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






























3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
IRELAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DELA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nchtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschSeßlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et rfhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstieistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstieistungen des Verkehrs und der Nachridttenübermittlurig 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ITALIA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
3.2 Mineralen und niditmetalihartige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metalfc minerals and mineral produds 
Minéraux et produis â base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exduston des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cui et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
































































































































































































2,2 -2.1 5.6 5,0 
I 95 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ITALIA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachriditertübermrttlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credit and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [Β20Ώ] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstieistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡B33DJ 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [Β37Ώ] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 


























































































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ITAUA 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
\m 
eurostat 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux feneux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 




A 520,3 14 687,1 41130,7 40442,6 38 843,0 
11 171,2 
79,2 2,8 2,2 7,3 6,2 -7,6 
2 446,4 8179,4 12 728,4 12 437,7 11706,3 13 257,0 
72,7 0,8 10,1 8,3 -2,6 






















4,7 7,2 6,9 7,7 3,3 
84 023,8 240447,4 235 367,6 221333,3 257 252,8 








Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrtàttenurjerrriitllung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und 
martóbestmrte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
sonstige 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 





































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
LUXEMBOURG 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 


















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [Β06/Ί5] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metaterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aumentares, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststoffeizeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 











































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
LUXEMBOURG 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
\m 
eurostat 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF / REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
4 Hoch­und Tierbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dtenstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstieistungen des See­und Luftverkehrs IB25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung P27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de aèdi et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung IDiscrepanq I Divergence [Β20Ώ] 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Dienstieistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige nktrtmarktbestimrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepanq IDivergence [B33D] 
7 Abweichung I Discrepanq I Divergence [B37DJ 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37H ( 1 -> 7) 8 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 



































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
LUXEMBOURG 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichtersen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machiiery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermillung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergemem et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstieistungen des Verkehrs und der Nadiriditenübermilfjung 
(B24 + B25 + B26 + B27) 
Transport and communicalion services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
158,1 411,1 492,0 516,4 535,0 
157,2 410,7 476,9 497,8 516,0 
24,4 84,3 219,5 222,7 228,7 
181,0 190,6 232,7 
1,7 14,3 48,5 62,3 71,0 
213,3 1203,7 4 240,8 4 629,4 5 376,6 5 519,8' 
278,1 800,0 838,9 896,8 
607,0 2 709,9 3 062,1 3 298,3 
173,2 1036,7 1171,4 1299,6 
195,7 1196,7 1352,9 1518,2 
3,1 33,0 
200 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
NEDERLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 











TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% 1/1­1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­J ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02706] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­ > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/131 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/171 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08Π91 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Mach'mes "industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Bnrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12728] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 


















































































































































Produits aimerrtaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habillement 
3.11 Papter, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 

















































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
NEDERLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 




















Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59J 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstieistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65J 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstteistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

















































































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
NEDERLAND 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 










GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Norwadioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non rarioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschießlch Gummi-und Kunststotrerzeugrirsse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, [einmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nachriditenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 























































Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
2 896,6 15159,3 24063,0 25 089,1 28 313,3 30004,7 
1064,5 4 093,1 8 380,3 8 568,4 9 291,0 9469,0 
1407,0 5 568,3 11301,4 11630,6 12 511,3 12 691,8 
518,3 1646,6 3 501,7 3 582,5 3 972,5 4104,3 
203 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ÖSTERREICH 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPFI'REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than raoSo-adive 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralen und nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits ä base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwittschaftïche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmrtlel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cu i et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerekind Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B03D] 




965,8 2 658,1 
2,5 








































2 951,3 2929,5 
77,7 














3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
ÖSTERREICH 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DELA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
4 Hoch-und Tiefbauten [Bl9/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dienstieistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de aèd i et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung l'Discrepanq IDivergence [B20D] 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
6.1 Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige nkftmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence [B33D] 
7 Abweichung IDiscrepanq IDivergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
8 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 





























































12 337,0 33 953,5 35460,2 37 697,7 




3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
ÖSTERREICH 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF /REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metaíerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non raáoactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstieistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachriditenübermitllung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport Intérieur 
15 577,5 42 871,9 44 774,2 47 599,5 47 248,1 
206 
3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
PORTUGAL 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[m 









TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF TE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertites ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineratsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique el 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimemaies, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plasrjc produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbfiche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B03DJ 




























































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
PORTUGAL 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 

















TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Marktbestimmte Dienstieistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermitllung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de aèd i et d'assurance 
Sonstige marktbestimmle Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres Services marchands 
Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nkJttmarktbestimmte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [B33D] 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [B37DJ 
PROOUKTTONSBEREICHE WSGESAMT |B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 


















































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B 5 3 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 





10123,3 9 198,8 




3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
PORTUGAL 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
M I O E C U 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S DE B R A N C H E S 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschfeßfich Gumrrt-und Kunststoflerzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products induding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
etedrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimrnte Dtenstleistungen, außer Transport und 
NadiriditenüberrnitJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and crjmrnunication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nadirtoenuberrrittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
335,8 1 059,2 1 088,4 
306,7 784,8 788,1 
247,0 867,9 844,3 
4102,7 21167,9 21608,1 22 462,1 23 678,0' 




















3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
SUOMI 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[m 









TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF TE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spai-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallk: minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical iistruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cu i et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papter, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
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3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
SUOMI 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstlerstungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dienstieistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dtenstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aed i and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepanq I Divergence IB20D] 














































































7,6 7,7 ­0,2 








Services non marchands 
Dienstieistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nkftmarkttestimrnte Dienstieistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Diveigence [Β37Ώ] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry (B02 + B03 t B19) 
Total Industry 









































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich 
SUOMI 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
[A30] L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststolferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
Marktbestimmte Dfenstieistungea außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstieistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der NachrichtenübermittJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 





























































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
SVERIGE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 








TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF TE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse ΓΒ03/30] ( 3.1 ­> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spai­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineraSsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produis chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschhen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Enrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et foumiures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12728] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cui et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/481 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Divergence [BQ3D] 































































































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
SVERIGE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dtenstteistijngen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
5.9 Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B20DJ 
6 Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
6.1 Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
6.2 Sonstige niditmarkfbesrjrrrnte Dtenstleistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung / Discrepanq / Divergence [B33D1 
7 Abweichung I Discrepanq I Divergence [B37D] 
PRODUKTK3NSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 


























































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hois construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 












3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
SVERIGE 3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 










GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Nicht radioaktive Ersen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige minerafische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metal6c 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioadive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical produds induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermitlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 








































Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrkftenüberrnittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 



















3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/REAL EVOLUTION OF TE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T­1) 
1 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Energieerzeugnisse [B02706] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spai­und Baristoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Minerafen und nichtrnetallhaltige mineralische Erzeugnisse [Β06/Ί5] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produis chimiques 
3.4 MetaUerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen lur die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cu i et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kwststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B03D] 




































































4 820,2 4 984,4 













































































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/ REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR SALARIÉ (% T/T-1) 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5 Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
5.1 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
5.2 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes P23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
5.3 Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/611 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
5.4 Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
5.5 Nebenleistungen des Transportgewerbes P26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
5.6 Dienstleistungen der Nadirichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
5.7 Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de aèdi et d'assurance 
5.8 Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74] 





18864,4 19 362,0 19154,5 20 234,8 
245 970,1 






















































































Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/36] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡B37DJ 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and constntction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 


















































3. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktivität, per Produktionsbereich [A30] 
3. Compensation of employees and productivity, by branch [A30] 
3. Rémunération des salariés et productivité, par branche [A30] 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO E C U 
TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER GEHÄLTER PRO KOPF 
/ REAL EVOLUTION OF THE COMPENSATION OF EMPLOYEES, PER EMPLOYEE 
/ ÉVOLUTION RÉELLE DE LA RÉMUNÉRATION PAR SALARIÉ (% 1/1-1) 
1A1SÄCHUCHE ENTWICKLUNG DER PRODUKTIVITÄT PRO KOPF/REAL EVOLUTION OF PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE 














G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S DE B R A N C H E S 
Nicht radioaktive Eisen-und Nichtersen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metaISc 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
â base de minéraux non métalliques 
Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermitiung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudiig transport and œmmunication 
Services marchands hors transport et hors communication 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstieistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
DienstieistiJngen des Verkehrs und der NachriditenübermitrJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
















































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5Q/P41] 
EU-15 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
76,8 74,7 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS I % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 -> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spai-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissäes 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltige mineraísche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produis chimiques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exduskxi des machines et du matériel de transport 
3.5 Larxlwrrtechaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion, d'optique et 
similares 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42) 
Texties and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cui et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 




































74,7 74,6 74,8 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Divergence [B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 










4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EU-15 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES I'VOLUME INDICES IINDICES DE VOLUME (T/T-1 




















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstieistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de œmrnunicarjorj 
Dienstieistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A1 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmaiktbestimrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡B33D) 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡B37DJ 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors œnstiudion 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






















































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EU-15 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS I % OF TOTAL I % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalfic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Buromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transpott services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübemiittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
372 665,8 766098,5 788929,8 830 803,1 853 397,5* 
69,0 73,8 74,3 74,2 73,T 
221 
4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EUR-11 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT |B37/-J ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Ersen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spai-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du materiel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricuiural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmitte, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B03DJ 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 










































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
EUR-11 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
















Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aed i and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nkiitmatkttestimrnte Dienstieistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [B33D] 
Abweichung I Oisaepanq I Divergence [B37D] 
PROOUKT10NSBEREICHE KSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
6,7 
MIO E C U 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération el réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstterstungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung P27/67] 
Communication services 





































700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
B52 
B53 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






















4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5CVP41] 
EUR-11 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioadive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral produds 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal produds (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds ¡ndud'mg rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fourrttures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nadiricrrtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B 8 3 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B 8 4 Dienstleistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachriditenübermitllung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 







300 780,0 636453,2 651129,9 








4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 ­ > 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spai­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
3.2 Mineralen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [Β07/Ί7] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
3.4 Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exduskxi des machines et du matériel de transport 
3.5 Undwirtsdiaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimemaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textites, cu i et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B03DJ 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 


































































































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5Q/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/591 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [635/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-1 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Diveigence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 


























































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/1­1%) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B 5 4 Nicht radioaktive Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non­radbacrjve ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschSeßlich Gummi­und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products induding rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures étedriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
NachrirÄnübermrttJung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten­und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstteistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 DteBtteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
D A N M A R K 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spai­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radb­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtrnetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à I'exduston des machines et du materiel de transport 
Landwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits â base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Wären daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi­und Kunststcflerzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Divergence [B03D] 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






















































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
DANMARK 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
im 

















VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
Marktbestimmte Dtenstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Recuperation et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/611 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nadiriditenubermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aed i and insurance institutjons 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepanq ! Divergence ¡B2QD] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 ­> 6.3) 
Non­market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/­] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nkirtmarWbestirnmte Dienstieistungen [B36/­] 
Other non­market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepanq I Diveigence [B33DJ 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [Β37Ώ] 
fJRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 

























































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B 5 2 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors œnstruction 
B 5 3 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
DANMARK 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metalic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products indudiig rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahizeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, appareOs et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Enrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et reparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 









































2 875,9 6 402,2 11915,9 12430,9 
































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5Q/P41] 
DEUTSCHLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
-m 









VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricuftural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [BO3/301 ( 3.1 -> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rarJo-adive 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineraïsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
ijrKfwirtschafliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
%) 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produis à base de tabac 
3.10 Texrjfen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cui et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gumrri-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Divergence IB03D] 
4 Hoch-uid Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 






































































































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
DEUTSCHLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 




















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstieistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ai transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de aèdi et d'assurance 
Sonstige marktbestimrnte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nfctrtrnarklbestimmte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1'Discrepancy7'Divergence ¡B33DJ 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 













































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50VP41] 
DEUTSCHLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B 5 4 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
â base de minéraux non métalliques 
B 5 6 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummkind Kunststofferzeugnisse 
( B07 + B16 ) 
Chemical products including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B 6 8 Maschiien, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, insttuments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
materiel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B 7 5 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstte'rstungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B 7 9 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B 8 3 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
rnarktbestjrnmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B 8 4 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Behert^gungsgewerbes, und sonstige 
Dienstieistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodgitg and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B 8 5 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dienstieistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstieistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 









































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A507P41] 
ELLADA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 









VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 -> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits â base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du materiel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optica! instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cui et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Vertagserzeugnisse [B15/47J 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.74 Abweichung / Discrepanq / Divergence [B03D1 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 




































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ELLADA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 














VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL /%DU TOTAL (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handers [B22756] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätterv-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and ar transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nadiriditenübermitllung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung / Discrepanq I Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditmarklbestimmte Dienstieistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepanq I Diveigence [B33D] 
7 Abweichung I Discrepanq I Divergence [B37DI 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
























































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors (instruction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
























4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ELLADA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
32 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF lOlAL / % DU 101AL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioadive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstieistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstieistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstieistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communicatjon 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 














4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ESPAÑA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
\m 











VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1­1 %) 
% DES 101ALS /%OF 101AL /%DU lOlAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­ > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03ß0] ( 3.1 ­> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstolfe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineralien und nichtmetallhalíge mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusten des machines et du matériel de transport 
Undwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 






























































. 10 000,2 
10,8 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cu i et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gurnmi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 





















4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ESPAÑA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 

















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1-1 %) 
% DES lOlALS / % OF lOlAL / % DU lOlAL (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aed i and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepanq I Diveigence ¡B33D] 
Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 



























































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
Total de l'industrie 











27,3 27,2 27,2 27,2 27,2 
238 
4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5Q/P41] 
ESPAÑA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
M I O E C U 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOIALS /%OF lOlAL / % DU 101AL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige minera6sche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparels et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nachitónenübermitlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
rrørk4»stimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 rJtenstieistungen des Verkehrs und der NachriditenübermittJung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and coinrriunication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport Services exduding inland transport 


































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
FRANCE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 




















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Ntehteisen-Erze und Metalle (ohne Spai-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Enrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textjfen, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cu i et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druokerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured produds 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡B03D] 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 




































































































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
FRANCE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 

















VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair seivices, wholesale and retail trade Services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport Services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and air transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachriditenübermittlung [B27/67] 
Communication seivices 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74J 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepanq I Diveigence ¡B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/B6] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nicfrtmarktbestimrnte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [B33D] 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 

































































































































































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
FRANCE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1-1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
%) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN GROUPS OF BRANCHES GROUPES DE BRANCHES 
B 5 4 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B 2 0 + B 3 3 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodgiig and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B 8 4 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and comrnunication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstieistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 


















































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
IRELAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 









VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1­1 %) 
% DES 101ALS / % OF lOlAL / % DU lOlAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[BOT/011 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spai­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineralien und nichtmetallhaftige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/T9] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du materiel de transport 
Landwirtschaftfche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et toumitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [Bl 2/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [ΒΊ 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles 'imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Divergence [B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 





























































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
IRELAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 - > 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22756] 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence \B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtrnarktbestimrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence ¡B33D] 
Abweichung 1 Disctepanq 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONS BE REICH E INSGESAMT [B37/-1 ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry (B02 + B03 + B19) 
Total Industry 








































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5Q/P41] 
IRELAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /% OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalte, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
â base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalte, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equpment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschSeßlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical iisttuments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstteistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, excluding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nadiriditenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 aenstteistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 























































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
fTAUA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [Β02/Ό6] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Niditérsen-Erze und Metalle (oline Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissões 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical produds 
Produits chimiques 
Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical iistruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Wären daraus, Druckerekind Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B03D] 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 


































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ITALIA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 














VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU lOlAL (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/561 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstlerstungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Naohrichtenübermitllung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de aèdi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niohtmarktbestirrrnte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
































































































Abweichung / Discrepanq 1 Divergence [B37DI 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-1 ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
























































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
(TALIA 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES lOlALS / % OF lOlAL / % DU lOlAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B 5 4 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral produds 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachridflenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstieistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B 8 4 Dienstleistungen des Gaststaten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B 8 5 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport seivices exduding inland transport 























































































96 568,3 98 767,2 110119,1 
0,3 5,7 -0,3 


























4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
LUXEMBOURG 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
10 











VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (1/1­1%) 
% DES lOlALS / % OF lOlAL / % DU lOlAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spai­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que ferries ou fissiles 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06715] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschhen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal produds, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exduston des machines et du matériel de transport 
UrKTwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opL Etzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et rtormatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cui et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung / usaepanq / Divergence ¡B03D1 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 















































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
LUXEMBOURG 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (1/1-1 %) 



















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20768] ( 5.1 - > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et dhébergement 
Qenstteisturigen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nadirichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstieistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de aedi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡B20D1 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditmarkrbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B33D1 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37A-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
LUXEMBOURG 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical produds including rubber and plastic produds 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appartate et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, precision and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dtenstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstieistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermitllung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
NEDERLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















PRODUKTIONS BE REICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [Β08/Ί9] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exduston des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrieltes et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textiles, cur et chaussures, habilement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Vertagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B03D1 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 





















































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
NEDERLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 














VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aedi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstieistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige niditmarktbestimmte Dtenstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 






























































































































Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 * B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 
























































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
NEDERLAND 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES lOlALS /%OF lOlAL / % DU lOlAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-fenous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products induding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 ßüromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nadiririrtenütermitrjurig 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 











































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ÖSTERREICH 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 











VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (1/1-1 %) 
% DES lOlALS /%OF TOTAL / % DU TOIAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-J ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eteen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spaft-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissies 
Mineralen und nichtmetallhaltige mineralsche Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produis chimiques 
Metalerzeugntese (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, â l'exdusten des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits almentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 TextiTien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cu i et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [Bl 7/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B03D] 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 





































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ÖSTERREICH 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1­1 %) 



















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair seivices, wholesale and retail trade Services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstieistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstieistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de aèd i et d'assurance 
Sonstige marktbestimmte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence {Β20Ώ] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONS BEREICH E INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

















































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
ÖSTERREICH 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareils M véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de prédsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Maiktbestimrnte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and cateriig services and other services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs (B24 + B25 + B26) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstieistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and œmmunication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 
Services des transports hors transport intérieur 
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4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
PORTUGAL 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 









VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] (3.1 -> 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spai-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits â base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [B13/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aímentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textiles and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugn'isse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung IDiscrepanq I'Divergence [B03D¡ 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 




































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
PORTUGAL 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 














VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS I % OF TOTAL / % DU TOTAL (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dtenstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dtenstleistungen der Nadiriditenüberrnrttlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versichetungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of aed i and insurance institutions 
Services des institutions de aèd i et d'assurance 
Sonstige marktbestirnnte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstieistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 

















































































Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [B37DÌ 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 








































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
PORTUGAL 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
^ a 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOIAL / % DU 101AL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralsche Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radtoactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metalerzeugnrsse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummkind Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + BIO + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 t B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstieistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et reparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et d'hébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 


































































2,3 15 3,6 
260 
4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
SUOMI 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (1/1-1 %) 
% DES lOlALS / % OF lOlAL / % DU lOlAL (B37) 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
3 Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14 ) 
Manufactured products 
Produits industriels 
3.1 Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than rarJo-adive 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissäes 
3.2 Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral produds 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
3.3 Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
3.4 Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel de transport 
3.5 Landwirtschaftiiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
3.6 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
3.7 Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
3.8 Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
3.9 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [Bl 4/42] 
Textites and dothing, leather and footwear 
Produits textites, cur et chaussures, habilement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing produds 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
3.12 Gummi-und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung / Discrepanq / Divergence ¡B03D¡ 
4 Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 


































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
SUOMI 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
^ a 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (1/1­1 %) 



















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 ­ > 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, Wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dtenstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstleistungen des See­und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenubermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dtenstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of a e d i and insurance institutions 
Services des institutions de aèd i et d'assurance 
Sonstige rnarktbestimmte Dtenstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepanq / Diveigence [Β20Ώ] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dienstieistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sortstige nichtinarkrbestrnrnte Dienstleistungen [B36/-J 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡B33D) 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [B37D] 
PRODUKTIONS BE REICHE INSGESAMT [B37Í-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 




















































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
SUOMI 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (1/1-1 %) 
% DES lOlALS /%OF lOlAL / % DU lOlAL (B37) 
GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produis 
â base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, appareis et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Einrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + BIT ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B74 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dtenstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beterbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
dhébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrkftenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestirnrnte Dienstieistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 DteristJerstijngen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Dienstleistungen des Verkehrs und der NadirichtenübermitlJunq 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstieistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 

































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A5GVP41] 
SVERIGE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (1/1-1 %) 



















PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 - > 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 - > 3.14) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle (ohne Spalt-und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than radio-active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
MineraSen und nchtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse [B06/15] 
Non-metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du materiel de transport 
Landwirtschaftíche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Bürornaschfnen, EDV-Geräte und -Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[BIO/23] 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Materiel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and clothing, leather and footwear 
Produits textites, cu i et chaussures, habillement 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei-und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, artides en papier, articles imprimés 
Gummi-und Kunststofferzeugnisse [Bl 6/49] 
Rubber and plastic produds 
Produits en caoutchouc et en plastique 
Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence ¡B03D] 
Hoch-und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
SVERIGE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 















Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de aèdi et d'assurance 
Sonstige marktbestirnrnte Dienstieistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] ( 6.1 -> 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nkftrrarktbestimmte Dienstieistungen [B36/-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
6.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence [B33D] 
7 Abweichung IDiscrepanq IDivergence [B37D] 
8 PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B377-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
0,8 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (1/1-1 %) 
% DES lOlALS I % OF lOlAL I % DU lOlAL (B37) 
Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9 ) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dtenstleistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 





















































































GRUPPEN VON PRODUKTIONSBEREICHEN 
GROUPS OF BRANCHES 
GROUPES DE BRANCHES 
B52 Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
B53 Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 






























4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [Α50/Ρ41] 
SVERIGE 4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO E C U 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1­1 %) 
% DES lOlALS /%OF lOlAL / % DU lOlAL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht radioaktive Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalte, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mrneraische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non­radioactive ferrous and non­ferrous ores and metals, non­metalic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non­radtoactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschfießlich Gummi­und Kunststofferzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products induding rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehicles 
Machines, instruments, apparais et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( BIO + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repai services, wholesale and retail trade services, lodging and 
catering services 
Récupération et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dtenstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market services, exdudiig transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dtenstleistungen des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstleistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dienstleistungen des Gaststäten­und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dienstieistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transportservices 
Services des transports 
B86 Efenstteistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 [Dtenstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 




































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 











VOL UMENINDIZES /VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (1/1­1 %) 
% DES lOlALS I % OF lOlAL I % DU 101 AL (B37) 
PRODUKTtONSBEREICHE INSGESAMT [B37/­] ( 1 ­> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[B01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Energieerzeugnisse [B02/06] 
Fuel and power products 
Produits énergétiques 
Gewerbliche Erzeugnisse [B03/30] ( 3.1 ­> 3.74) 
Manufactured products 
Produits industriels 
Eisen­und Nichteisen­Erze und Metalle (ohne Spalt­und Brutstoffe) [B05/13] 
Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than radio­active 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que fertiles ou fissiles 
Mineraien und nichtmetalhaltige mineralische Erzeugnisse [Β06Π5] 
Non­metallic minerals and mineral products 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Chemische Erzeugnisse [B07/17] 
Chemical products 
Produits chimiques 
Metalterzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) [B08/19] 
Metal products, except machinery and transport equipment 
Produits en métaux, à l'exdusion des machines et du matériel de transport 
Landwirtschaftiche Maschinen und Maschinen für die Industrie [B09/21] 
Agricultural and industrial machinery 
Machines industrielles et agricoles 
Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtgn, feinmech. und opt. Erzeugn. 
[B10/231 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments 
Machines de bureau et informatiques, instruments de predsion, d'optique et 
similaires 
Elektrische Apparate und Geräte [B11/25] 
Electrical goods 
Matériel et fournitures électriques 
Fahrzeuge [B12/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [Bl 3/36] 
Food, beverages and tobacco 
Produits aimentaires, boissons et produits à base de tabac 
3.10 Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung [B14/42] 
Textites and dotting, leather and footwear 
Produits textites, cu i et chaussures, habillement 
3.11 Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­und Verlagserzeugnisse [B15/47] 
Paper and printing products 
Papier, articles en papier, artides imprimés 
3.12 Gummi­und Kunststofferzeugnisse [B16/49] 
Rubber and plastic products 
Produits en caoutchouc et en plastique 
3.13 Sonstige gewerbliche Erzeugnisse [B17/48] 
Other manufactured products 
Autres produits industriels 
3.14 Abweichung I Discrepanq I Diveigence IB02D] 
4 Hoch­und Tiefbauten [B19/53] 
Building and construction 




























































































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /'VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 




















Marktbestimmte Dienstleistungen [B20/68] ( 5.1 -> 5.9) 
Market services 
Services marchands 
Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels [B22/56] 
Recovery and repair services, Wholesale and retail trade services 
Récupération et réparation, services de commerce 
Dienstleistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [B23/59] 
Lodging and catering services 
Services de restauration et d'hébergement 
Dienstleistungen des Inlandsverkehrs [B24/61] 
Inland transport services 
Services de transport intérieur 
Dienstieistungen des See-und Luftverkehrs [B25/63] 
Maritime and a i transport services 
Services de transports maritimes et aériens 
Nebenleistungen des Transportgewerbes [B26/65] 
Auxiliary transport services 
Services annexes des transports 
Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung [B27/67] 
Communication services 
Services de communication 
Dienstieistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewerbes 
[B28/69A] 
Service of credi and insurance institutions 
Services des institutions de crédi et d'assurance 
Sonstige marktbestrrrimte Dienstleistungen [B29/74] 
Other market services 
Autres services marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [B20D] 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen [B33/86] (6.1 - > 6.3) 
Non-market services 
Services non marchands 
Dtenstleistungen des Staates [B35/-] 
General government services 
Services des administrations publiques 
Sonstige nidrtmarktbestimmte Dienstleistungen [B367-] 
Other non-market services 
Autres services non marchands 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [B33D] 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [B37D] 
PRODUKTIONSBEREICHE INSGESAMT [B37/-] ( 1 -> 7) 
TOTAL OF BRANCHES 
TOTAL DES BRANCHES 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
Industrie außer Bauten ( B02 + B03 ) 
Industry exduding building and construction 
Industrie hors construction 
Total Industry ( B02 + B03 + B19 ) 
Total Industry 

































































































































































































































4. Bruttoanlageinvestitionen, per Produktionsbereich [A50/P41] 
4. Investments (Gross fixed capital formation), by branch 
4. Investissements (Formation brute de capital fixe), par branche 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
M I O E C U 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES lOlALS / % OF lOlAL I % DU lOlAL (B37) 
G R U P P E N V O N P R O D U K T I O N S B E R E I C H E N 
G R O U P S O F B R A N C H E S 
G R O U P E S D E B R A N C H E S 
B54 Nicht radioaktive Eisen-und Nichteisen-Erze und Metalle, Mineralien und 
nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse ( B05 + B06 ) 
Non-radioactive ferrous and non-ferrous ores and metals, non-metallic 
minerals and mineral products 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux non radioactifs, minéraux et produits 
à base de minéraux non métalliques 
B56 Nicht radioaktive Erze und Metalle, Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und 
Fahrzeuge) ( B05 + B08 ) 
Non-radioactive ores and metals, metal products (exduding machinery and 
transport equipment) 
Minerais et métaux non radioactifs, produits en métaux (hors machines et 
matériel de transport) 
B61 Chemische Erzeugnisse einschließlich Gummi-und KunststofJerzeugnisse 
(B07 + B16) 
Chemical products including rubber and plastic products 
Produits chimiques et produits en caoutchouc et en plastique 
B68 Maschinen, Geräte, Apparate und Fahrzeuge ( B09 + B10 + B11 + B12 ) 
Machinery, instruments, appliances and vehides 
Machines, instruments, appareils et véhicules 
B69 Büromaschinen, EDV-Geräte und -Bnrichtungen, feinmechanische und 
optische Erzeugnisse, elektrische Apparate und Geräte ( B10 + B11 ) 
Office and data processing machines, predsion and optical instruments, 
electrical goods 
Machines de bureau et informatiques, instruments de precision et d'optique, 
matériel et fournitures électriques 
B 7 4 Dienstleistungen ( B20 + B33 ) 
Services 
Services 
B75 Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels, des 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes ( B22 + B23 ) 
Recovery and repar services, wholesale and retai trade services, lodging and 
catering services 
Recuperation et réparation, services de commerce, de restauration et 
d'hébergement 
B79 Marktbestimmte Dienstleistungen, außer Transport und 
Nachrichtenübermittlung ( B22 + B23 + B28 + B29) 
Market Services, exduding transport and communication 
Services marchands hors transport et hors communication 
B83 Dienstieistungen des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes und sonstige 
marktbestimmte Dienstieistungen ( B23 + B29 ) 
Lodging and catering services and other market services 
Services de restauration et dhébergement et autres services marchands 
B84 Dtenstleistungen des Gaststäten-und Beherbergungsgewerbes, und sonstige 
Dtenstleistungen ( B23 + B29 + B36 ) 
Lodging and catering services and other services 
Services de restauration et dhébergement et autres services 
B85 Dienstleistungen des Verkehrs ( B24 + B25 + B26 ) 
Transport services 
Services des transports 
B86 Dtenstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
( B24 + B25 + B26 + B27 ) 
Transport and communication services 
Services des transports et de communication 
B88 Dienstleistungen des Verkehrs außer Inlandsverkehr ( B25 + B26 ) 
Transport services exduding inland transport 

































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [Α60/Ρ41] 
EU-15 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
1 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOIALS / % OF 101AL / % DU lOlAL (D18) 
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 -> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Ausrüstung [D02/-] ( 2.1 -> 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metallerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
2.2 Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence [Ώ02Ό] 
3 Hoch-und Tiefbauten [D07/-] ( 3.1 -> 3.3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn-und Niditwohngebau.de) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non-residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence [D30D] 
3.2 Tief-und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie crvi 
3.3 Abweichung IDisaepanq IDivergence [D07DI 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
5 Abweichung I Disciepanq I Divergence [D18D1 























PRODUKTGRUPPEN GROUPS OF PRODUCTS GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( DIO + D11 ) 
Non dweling construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + DI 3 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 
Investissements hors moyens de transport et hors construction 
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5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
EUR-11 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
1 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /'INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 -> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Ausrüstung [D027-] (2.1-> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
2.2 Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence [D02D] 
3 Hoch-und Tiefbauten [D07H ( 3.1 -> 3.3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn-und Nkftwohngebaude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.1.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non-residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung / Discrepanq / Divergence [D30D1 
3.2 Tief-und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie crvi 
3.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence [D07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 








































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dweling construction 
Construction non résidentielle 
D21 
D22 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipemem et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 




5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% 777"-


















BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 - > 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschalt und der Fischerei 
[001/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D027-] ( 2.1 - > 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡D02DJ 
Hoch-und Tiefbauten [D07/-] ( 3.1 - > 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn-und Nichtwohngebäude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non-residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [Ώ30Ώ] 
Tief-und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡D07D1 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D i l ) 
Non dweling construction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 





























































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
DANMARK 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
1 
VOLUMENINDIZES / VOLUME 
%DES101ALS/% 
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN PER PRODUKT [D18/­] ( 1 ­> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
MIO ECU 
INDICES /INDICES DE VOLUME (% 1/1­
OF lOlAL / % DU lOlAL (D18) 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Ausrüstung [D02/­] ( 2.1 ­> 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
2.2 Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence ID02D] 
3 Hoch­und Tielbauten [D07/­] ( 3.1 ­> 3.3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn­und Nichtwohngebäude) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3 ) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non­residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.7.3 Abweichung I Discrepanq I Diveigence (D30D] 
3.2 Ttef­und Ingenieurbauten [Dll/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie erva 
3.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence [D07DJ 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 




















































































































































































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dweling construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 




















6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DEUTSCHLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
10 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES l'VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (1/1­1 %) 
% DES lOlALS / % OF 101AL / % DU lOlAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72A­] ( 1 ­> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] (1.1.1 ­> 1.1.11) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brol Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eter [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­öle [C09/115] 
Oils and tats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [C10/116J 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschießSch Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung 1Discrepanq 1Divergence [C03D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­alcoholic beverages 
Boissons non alcooisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Alcoholic beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 















































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
ELLADA 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (% 1/1-
% DES 101ALSI % OF TOTAL / % DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANLAGEINVESTTTIONEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 -> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPTTAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02/-] ( Z1 -> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metallerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung I Discrepanq I Diveigence ¡D02DJ 
Hoch-und Tiefbauten [D07/-] ( 3.1 -> 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn-und Nichtwohngebäude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.1.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non-resktentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.7.3 AbweichungIDiscrepanqIDiveigence [D30D1 
3.2 Tief-und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie civi 
3.3 Abweichung I Discrepanq I Diveigence [D07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 









































































































































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwelíng construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 







-7,4' -2,3' 9,6' 
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5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
ESPAÑA 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 


















BRUTOANU\GEWvTSTÍT10NEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 - > 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02J-] ( 2.1 - > 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metallerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [D02D] 
Hoch-und Tiefbauten [D07/-] ( 3.1 - > 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn-und Nichtwohngebäude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non-residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ID30D] 
Tief-und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie civil 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡D07D] 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [D18D¡ 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( DIO + DU ) 
Non dwelling construction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + DI 3 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 






































































-4 ,7 ' 
27,3 
38 223,9 
























































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
FRANCE 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% 777"­


















BRUTTOANLAGEINVESTTTIONEN PER PRODUKT [D18/­] ( 1 ­ > 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02/­1 ( ZI ­> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metallerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [D02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und Nichtwohngebäude) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non­resktenttel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence ¡D30D1 
Tief­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie civil 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡D07D] 
Sonstige Produkte [D13Í841 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Diveigence ¡D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( DIO + D11 ) 
Non dwelíng construction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 



























































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
IRELAND 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
[m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (% T/T­1) 


















BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN PER PRODUKT [D1S7­] ( 1 ­ > 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02/­] ( 2.1 ­ > 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
Metallerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡D02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und Nichtwohngebäude) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non­residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [D30D] 
Tief­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie civi 
Abweichung / Discrepanq 1 Divergence ¡D07D) 
Sonstige Produkte [D13J84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dweISng construction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and obstruction 


































































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
ITALIA 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (% 1/1-
% DES TOTALS / % OF TOTAL I % DU TOIAL (D18) 
BRuTTOANLAGEfNVESTniONEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 -> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL HXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02/-] ( 2.1 -> 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
MetaBerzeugnisse und Maschiien [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡D02D) 
Hoch-und Tiefbauten [D07/-J ( 3.1 -> 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn-und NidTtwohngebaude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.7.3) 
[Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non-residerrtiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung I DiscrepanqI Divergence [D3ÛD] 
3.2 Tief-und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
3.3 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡D07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 






















































































































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dweling construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments excluding transport equipment and construction 




































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
LUXEMBOURG 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
^ a 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS /%OF TOIAL / % DU 101AL (D18) 
BRUTT0ANLAGEINVESTTT10NEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 - > 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Ausrüstung [D02/-] ( Z I - > 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
2.2 Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡D02D] 
3 Hoch-und Tiefbauten [D07A-] ( 3.1 - > 3.3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn-und Nichtwohngebäude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non-residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung /Discrepanq / Divergence ID30D] 
3.2 Tief-und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie dvä 
3.3 Abweichung /Discrepancy/'Divergence [D07D1 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
5 Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( DIO + D i l ) 
Non dwelling construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exdudiig equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 



























































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
NEDERLAND 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES 101ALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (D18) 
1 
BRUTTOANLAGEINVESTTflONEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 -> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2 Ausrüstung [D027-] (2.1-> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metalterzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
2.2 Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung I Discrepanq I Diveigence [D02DI 
3 Hoch-und Tietbauten [D07/-] ( 3.1 -> 3.3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn-und Nichtwohngebäude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.7.3 ) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non-residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung / Discrepanq/ Divergence [D30D1 
3.2 Tief-und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie crvï 
3.3 Abweichung I DiscrepanqIDivergence [D07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 

















































































































































































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + Dl l ) 
Non dwelíng construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 




















5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [Α60/Ρ41] 
ÖSTERREICH 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
1 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T­1) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN PER PRODUKT [D18/­] ( 1 ­> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Ausrüstung [D027­] ( 2.1 ­> 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metalerzeugnisse und Maschinen [D04/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
2.2 Fahrzeuge [D05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence [D02DJ 
3 Hoch­und Tiefbauten [D07A­] ( 3.1 ­> 3.3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn­und Nichtwohngebäude) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non­résidentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung I DiscrepanqI Diveigence [D30D] 
3.2 Tief­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie riva 
3.3 Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡D07DI 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 


































































































































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwelling construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 
Investissements hors moyens de transport et hors construction 
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5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
PORTUGAL 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% T/T-1) 
% DES TOTALS I % OF TOTAL I % DU TOTAL (D18) 
BRUTTOANLAGEINVESTTT10NEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 - > 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2 Ausrüstung [D02/-] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
2.1 Metallerzeugnisse und Maschinen [D05/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
2.2 Fahrzeuge [05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
2.3 Abweichung 1 Discrepanq 1Divergence ¡D02DJ 
3 Hoch-und Tiefbauten [D07/-] ( 3.1 - > 3.3 ) 
Construction 
Construction 
3.1 Gebäude (Wohn-und Nidrtwohngebäude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.7.3 ) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nkiitwohngebäude [D10/53.3] 
Non-residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.1.3 Abweichung / Discrepanq/ Divergence ID30D1 
3.2 Tief-und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie dvi 
3.3 Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [D07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
5 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwelíng construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 
Investissements hors moyens de transport et hors construction 



































































































































































5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
SUOMI 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% 1/T­
% DES lOlALS / % OF lOlAL / % DU lOlAL (D18) 
BRUTTOANLAGEINVESTTTIONEN PER PRODUKT [D18/­] ( 1 ­> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 






Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Ausrüstung [D02/­J ( 2.1 ­> 2.3) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen [D05/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [D02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­> 3.3 ) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und Nichtwohngebäude) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non­residenttel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.7.3 Abweichung I DiscrepanqI Divergence [D30D] 
3.2 Ttef­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie civil 
3.3 Abweichung / Discrepanq / Divergence [D07D1 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
































































































































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + Dl l ) 
Non dwelíng construction 
Construction non résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 
















5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
SVERIGE 5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (% 1/1-
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (D18) 
V 
BRUTTOANLAGEINVESTTnONEN PER PRODUKT [D18/-] ( 1 -> 5) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02/-] ( 2.1 -> 2.3 ) 
Equipment 
Equipement 
Metalerzeugnisse und Maschinen [D05/20] 
Metal produd and machinery 
Produits en métaux et machines 
Fahrzeuge [05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [D02D] 
Hoch-und Tiefbauten [D07/-] (3.1 -> 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn-und Nichtwohngebäude) [D30/-] ( 3.1.1 -> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
3.1.1 Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
3.1.2 Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non-residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
3.7.3 AbweichungIDiscrepanqIDivergence\D30D] 
3.2 Tief-und Ingenieurbauten [Dll/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie riva 
3.3 Abweichung I Disaepanq I Divergence [D07D] 
4 Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 













































































GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
D20 Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dweISng construction 
Construction rein résidentielle 
D21 Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équipement et hors construction 
D22 Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13) 
Investments exduding transport equipment and construction 


















5. Bruttoanlageinvestitionen, per Produkt [A60/P41] 
5. Investments (Gross fixed capital formation), by product 
5. Investissements (Formation brute de capital fixe), par produit 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (% 1/T­


















BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN PER PRODUKT [D18/­] ( 1 ­ > 5 ) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
[D01/01] 
Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Ausrüstung [D02/­J ( 2.1 ­ > 2.3) 
Equipment 
Equipement 
MetaBerzeugnisse und Maschinen [D05/20] 
Metal produd and machinery 
Produis en métaux et machines 
Fahrzeuge [05/28] 
Transport equipment 
Moyens de transport 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [D02D] 
Hoch­und Tiefbauten [D07/­] ( 3.1 ­ > 3.3) 
Construction 
Construction 
Gebäude (Wohn­und Nichtwohngebäude) [D30/­] ( 3.1.1 ­> 3.7.3) 
Buildings (residential or not) 
Bâtiments (résidentiels ou non) 
Wohnungen [D09/53.1] 
Dwellings 
Logements et construction résidentielle 
Nichtwohngebäude [D10/53.3] 
Non­residentiel buildings 
Bâtiments non résidentiels 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [D30D] 
Tief­und Ingenieurbauten [D11/53.5] 
Civil engineering works 
Ouvrages de génie rivi 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡D07D) 
Sonstige Produkte [D13/84] 
Other products 
Autres produits 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [D18D] 
PRODUKTGRUPPEN 
GROUPS OF PRODUCTS 
GROUPES DE PRODUITS 
Gebäude außer Wohnungen ( D10 + D11 ) 
Non dwelling construction 
Construction non résidentielle 
Anlagen außer Ausrüstung und Bauten ( D01 + D13 ) 
Investments exduding equipment and construction 
Investissements hors équpement et hors construction 
Anlagen außer Fahrzeuge und Bauten ( D01 + D04 + D13 ) 
Investments exduding transport equipment and construction 



























































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EU-15 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOIALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
1.1 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72A-] ( 1 - > 9 ) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] (1.1-> 1.1.11) 
Food 
Produis alimentaires 
1.1.1 Brot Mehl und Nährmittel [COS/IH] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [COS/H 2] 
Meat 
viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -ote [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeii, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschießich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung / Discrepanq / Diveigence ¡C03D1 
1.2 Alkoholfreie Getränke [CIS/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Alcohoíc beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 
1.5 Abweichung/Discrepanq/Divergence ¡COID) 




















6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EU-15 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), eiischlteßich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Articles dhabillemenL y compris les réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, including repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Disctepanq 1 Diveigence [C20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3 ) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chauffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édaiage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 -> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
HeimtexrJten, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour rentretten courant de l'habitation 
HausÈche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C30D] 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 -> 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 







































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ΓΞΕ7/Ί 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 



















VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, iifirmières et autres pratidens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimiés 
Dienstleistungen der Unfal-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [C39D] 
Verkehr und Nachnchtenübermittlung [C47/6] (6.1-> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrteistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, including repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dtenstleistungen fur Unterhaltungs-, Erholungs-und kulureie Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainmertt, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 
Autres articles n. d. a. 
526 558,7 558 789,3 600 381,T 644 284,1 
-3.4 3,2 
14,9 15,2 15,2 15,5 
305 349,1 
8,7 
317 091,5 340 705,2 356891,7 
2,4 
8,6 8,6 8,6 
530422,9 551923,4 583 238,1* 620400,3' 
-0,3· 1,3' 
15,0 75,0 74,8' 74,9' 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EU-15 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Ausgaben i i Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung /Discrepanq/ Diveigence ¡C61D] 
9 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + C I I ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfall-und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-accident et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstleistungen der Unfall-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Unterriditsteistungen und Dienstieistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
produds 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
C97 Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dtenstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 
Autres articles, services financiers et autres services n.d.a. 
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EUR-11 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
~m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
1.1 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C727-] ( 1 -> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -> 7.5 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [COB/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -öle [009/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschlteßich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits aimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
7.7.77 AbweichungIDiscrepanql'Diveigence[C03D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 
1.5 Abweichung I'DiscrepanqI'Divergence [COIDj 




















6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EUR-11 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (1/1-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 -> 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschießich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Artides dhabillement, y compris les réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repaire 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Diveigence IC20D) 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 -> 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaftsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appSances, refrigerators, washing machines and simäar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Niditetektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusiche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C30DJ 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 






































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
EUR-11 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 



















Arzlleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres pratidens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstleistungen der UnfaO-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie 
Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C39D] 
Verkehr und Nachnchtenübermrrtlung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Divergence (C47DJ 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kuftur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Gerate und Zubehör für Urterhalungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C55/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstleistungen für Unterhakungs-, Erholungs-und kulurele Zwecke, ohne 
solche des öaststätlen-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisis, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence IC54D] 
Sonstige Waren und Dienstieistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 
Autres articles n. d. a. 
409 752,8 433 942,0 476 698,6 509 721,4 
-5,2 2,8 
14,6 14,9 14,9 15,2 
236149,5 243 071,0 263 848,8 274 003,3 
-0,9 1,4 
8,4 8,3 8,3 8,2 
413 255,9 428 334,8 459969,1' 484 630,4' 
-0,9' 1.4' 
74,7 74,7 74,4" 74,5' 
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6. Final consumption of households o n the economic territory, by consumption function euT­Sw 
6. Consommat ion f inale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommat ion 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES lOlALS / % OF TOTAL / % DU TOIAL (C72) 
Ausgaben i i Gast­und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalrersen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstieistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung I Discrepanq I Divergence \C51D] 
9 Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Gerate 
(C41+C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfall­und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exruding service charges on acddent and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance­accident et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dtenstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstleistungen der Unfai­und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services cfassurance­acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Urterrichtsleistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
C97 Waren, finanzielle öenstfeistungen und Dienstleistungen a.n.g.( C64 ■ 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 





6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
\m 
eurostat 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
%} 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72A-] ( 1 - > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 - > 7.5 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77 ) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 BroL Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pail et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/1121 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und-ole [C09/115] 
Ols and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung /Discrepanq/Diveigence [C03D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
t4xxvalcohcfc beverages 
Boissons non alcooïsées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 

























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), eiischließSch Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Articles dhabillemerrt, y compris tes réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C20DJ 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclarage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence ¡C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 ->4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimlextiien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusiche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq / Diveigence IC30D) 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/T­
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
5.3 Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, iifirmteres et autres pratidens 
5.4 Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimiles 
5.5 Dtenstleistungen der UnfaB­und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance­accident et malade 
5.6 Abweichung I Discrepanq I Divergence [C39D] 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] (6.1­> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
6.1 Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
6.2 Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
6.3 Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 
Achats de services de transport 
6.4 Nachrichtenübermittlung [C52/64] 
Communication 
Communications 
6.5 Abweichung I Discrepanq I Divergence [C47D] 
7 Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 ­> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
7.1 Geräte und Zubehör für Unterhaltungs­und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
7.2 Dienstleistungen für Urrterhaltungs­, Erhorungs­und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
7.3 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/731 
Books, newspapers and magazines 
Livres, quotidiens et périodiques 
7.4 Umerriditsleistungen [C59/74] 
Education 
Enseignement 
7.5 Abweichung I Discrepanq I Divergence [C54DJ 
8 Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 ­> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
8.1 Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
8.2 Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 



































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
















Ausgaben in Gast­und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures ¡n restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstieistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C61D] 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( C10 + CII ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
( C 4 1 + C 4 2 ) 
Medicai care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstieistungen der Unfalkind 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance­accident et maladie 
Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and hearth expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dienstleistungen der Unfalkind Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on acddent and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services tfassurance­acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Unterrichtsleistungen und Dtenstleistungen a.n.g. ( C59 + C58 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanztele Dienstleistungen und Dienstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 


































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DANMARK 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C727-] ( 1 -> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRTTORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE "TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -> 7.5 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [COB/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Eier [COS/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und-ole [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C127118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmitlel, einschließlich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung / Discrepanq / Divergence IC03D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Geträrrte [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 
































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DANMARK 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (1/1­





















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 ­ > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschießich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Articles d'habillement, y compris tes réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [Ζ2ΩΏ] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 ­ > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmteten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édaiage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 ­ > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et reparations 
Heimtextjien, Haushaltswasche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz­und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and simiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nidîtetekttische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household opération except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusiche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C30D] 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 ­ > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DANMARK 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 








VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres praticiens 
Dienstieistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstleistungen der UnfaO­und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance­accident et maladie 
Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C39D] 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 ­> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
6.2 Waren und Dtenstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
6.3 Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 
Achats de services de transport 
6.4 Nachrichtenübermittlung [C52/64] 
Communication 
Communications 
6.5 Abweichung I Discrepancy I Divergence [C47D] 
7 Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] (7.1 ­> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
7.1 Geräte und Zubehör für Unterhalungs­und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
7.2 Dienstleistungen für Unterhaiungs­, Erholungs­und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
7.3 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 
Livres, quotidiens et périodiques 
7.4 Umerriditsteisturigen [C59/74] 
Education 
Enseignement 
7.5 Abweichung I Discrepanq I Divergence [C54D] 
8 Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 ­> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
8.1 Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
8.2 Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 

































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DANMARK 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
















Ausgaben i i Gast­und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence ¡C61DJ 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse (C10 + C11) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Suae, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
( C 4 1 + C 4 2 ) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfall­und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, extuding service charges on acddent and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance­acddent et maladie 
Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dtenstleistungen der Unfal­und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dtenstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and finandal services n.e.c. 
Remuneration des services d'assurance­acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Urterriditsleistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, excluding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzielle Dienstieistungen und Dienstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 

























































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DEUTSCHLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72A-] ( 1 - > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 - > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] (1.1.1 - > 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
Brot Mehl und Nährmittel [COS/III] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 







Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
Milch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lait fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und-öle [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [C10/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruis et légumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschießüch Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves et la confiserie 
7.7.77 AbweichungIDiscrepanqIDivergence[C03D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Alcoholic beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 















































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DEUTSCHLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 




















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES lOlALS / % OF lOlAL / % DU 101AL (C72) 
Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 -> 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), eiischlteßSch Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Artides dhabiltement y compris les réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abweichung I Discrepanq I Divergence {C20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 -> 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 -> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and simiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines â laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusliche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [C30D1 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Mediziiische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 




























































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
DEUTSCHLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
eurostat 




















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 
% DES TOTALS I % OF TOTAL I % DU TOTAL (C72) 
%) 
ArzUeistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres pratidens 
Dienstieistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospial care and the like 
Soins des hôpitaux et assimiés 
Dienstleistungen der Unfal-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Remuneration des services d'assurance-accident et maladie 
Abweichung I Discrepancy I Divergence [C39DJ 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utüsation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhalungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dtenstleistungen für Unterhaltungs-, Erhokings-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des öaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeiungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
AiAres biens et services 
Korperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 





















































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] l -\/A 
DEUTSCHLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function Lirosta' 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOL UM EN INDIZES /VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (T/T-1 

















Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services finanders n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung / Discrepanq / Divergence [C61DJ 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Diveigence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( C10 + CII ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medicai care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfalkind 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on acddent and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and hearth expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dienstleistungen der Unfal-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dtenstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Unterrichtsleistungen und Dienstieistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Seivices médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dienstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 









































39 717,1* : 
3,5· 
22 793,9* 22 963,6* 
2,0- 2,0' 
32 010,7* 32 520,9* 
2,8' 2,8' 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ELLADA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 





VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C727­] ( 1 ­> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.7.77 ) 
Food 
Produis alimentaires 
Brot Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren ÍC06/112] 
Meat 
Viande 
Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
Milch, Käse, Eier [C08/114] 
MDk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und­öle [C09/1151 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschSeßich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, induding preserves and confectionery 
Autres produits aímentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
7.7.77 Abweichungl'Discrepanql'Diveigence [C03D] 
1.2 Alkoholfreie Getranke [C16/121 
Non­alcoholic beverages 
Boissons non ateooísées 































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ELLADA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( ZI -> 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Artides dhabillemenL y compris tes réparations 
Schuhe, einschließich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, including repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡C20D1 
Wohnungsmieten, Elektrizität Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextiten, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschiien, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and simiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines â laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusliche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C30D1 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic apptances and equipment 










































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ELLADA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 




















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOIAL (C72) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, ¡nfirmferes et autres pratidens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstleistungen der Unfaí­und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance­accident et maladie 
Abweichung I Disaepanq I Diveigence [C39D1 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 ­> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstlerstungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 ­> 7.5) 
Recreation, entertainment education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs­und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, including repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dtenstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des fjaststätten­und Betierbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 ­> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 




























































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
E L L A D A 6. Final consumpt ion of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommat ion finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommat ion 
\m 






VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (1/1-1%) 
% DES lOlALS / % OF 101AL / % DU lOlAL (C72) 
Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstieistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung/Discrepanq/Divergence [C61D] 























































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse (C10 + C Î I ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et legumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Suae, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Dtenstleistungen der Unfalkind 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-accklent et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstleistungen der Unfal-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstleistungen a.n.g. ( 045 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and finandal services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Umemditsterstungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
C97 Waren, finanztele Dienstleistungen und Dienstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, finandal services and services n.e.c. 




















































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ESPANA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1-1 
% DES 101ALS / % OF TOTAL / % DU TOIAL (C72) 
%) 
vTRBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72A-] ( 1 - > 9 ) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRÍTORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -> 1.5 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77) 
Food 
Produis alimentaires 
1.1.1 BroL Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [COB/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mifch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und-öle [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knoltengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Surre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschlteßich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits aimentaies, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung l'Disaepanq 1'Divergence [C03D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non-ateoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Ateohoïc beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 






















































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ESPANA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
3a 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (1/1-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einsdiießSch Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Articles dhabillement, y compris les réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmfeten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édairage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡C25D) 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C3074] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbelage, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and simiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines â laver et 
appareils ménagers 
Nichteleklrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household opération except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusliche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡C30D] 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 










































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ESPANA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 





















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physidans, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres pratidens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimiés 
Dienstleistungen der UnfaH-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie 
Abweichung I Discrepancy I Diveigence [C39D] 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5 ) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Urterhaltungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparauren [C56/71] 
Equipment and accessories, including repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs-und kulturele Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C54DJ 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 


































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ESPANA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
L ^ 








VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services finanders n. d. a, 
Dtenstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C61D] 

































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Dienstieistungen der Unfall-und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on acddent and 
hearth insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dtenstleistungen der UnfaB-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dtenstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and finandal services n.e.c. 
Remuneration des services tf assurance-accident et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Unteniditsleistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
C97 Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dtenstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 










































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FRANCE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
Ξ3 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOlALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
%) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C727­] ( 1 ­ > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 ­ > 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/1111 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­ote [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschießich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves et la confiserie 
7.7.77 Abweichung/Discrepanq/Divergence[C03D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [CI 7/13] 
AlcohoSc beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 






















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FRANCE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m\ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 





















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Articles dhabillement, y compris tes réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repaire 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence IC20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross reit and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C25D] 
Mood, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschiien, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and simiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Hausiche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C30D1 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Gerate [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 


















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FRANCE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 





















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztieistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres pratidens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospial care and the like 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstleistungen der Unfal-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [C39D] 
Verkehr und NachnchtenübermrttJung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepancy I Divergence [C47D¡ 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstleistungen für Unterhaiungs-, Erhoiings-und kuiurele Zwecke, ohne 
solche des ßaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeiungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 






















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
FRANCE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstieistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C61D) 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( CIO + CII ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dtenstleistungen der Urrfalkind 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, extuding service charges on acddent and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dtenstleistungen der UnfaB-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and finandal services n.e.c. 
Remuneration des services d'assurance-accident et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Unterrichtsteistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dienstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 
































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι —\JA 
6. Final consumpt ion of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommat ion finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommat ion 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOIALS / % OF TOTAL / % DU TOIAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/­] ( 1 ­> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­> 7.5 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mäch, Käse, Eier [C08/114] 
Mik, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und ­ole [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et grasses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [C10/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C127118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschSeßSch Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, induding preserves and confectionery 
Autres produits aumentares, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung I Discrepanq I Divergence [C03DJ 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 
1.4 




























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
IRELAND 6. Final consumption of households on the economic territor. by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
ΠΞΡ/Ì 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] (2.1­> 2.3) 
Clothing and foorware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Artides dhabiltemert, y compris tes réparations 
Schuhe, einschließfch Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abweichung / Discrepanq 1 Divergence ¡C20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 ­ > 3.3 ) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution déau 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Diveigence ¡C25D) 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 ­> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextiien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz­und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household opération except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Hausiche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C30DJ 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 ­ > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Ivíttel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 



































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
IRELAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 





















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES T01ALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physidans, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres pratidens 
Dienstieistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimiés 
Dienstleistungen der UnfaB-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie 
Abweichung I Disaepanq I Divergence ¡C39DJ 
Verkehr und Nachnchtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstieistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C47D] 
Unterhaftung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] (7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, including repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dtenstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainmeri, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeiungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> ft 7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 














































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
IRELAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (TlT-






Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstieistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung/Discrepanq/Divergence IC61D] 




















































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
C 8 2 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfall-und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on acddent and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dienstieistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstieistungen der Unfall-und Krankenversicheiung sowie finanzielle 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and finandal services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Unterrichtsteistungen und Dtenstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
C97 Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dienstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 












































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ITALIA 6. Final consumpt ion of households o n the economic territory, by consumption function 
6. Consommat ion finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommat ion 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (1/1-1 
% DES 101ALS / % OF lOlAL / % DU lOTAL (C72) 
%) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C727-] ( 1 -> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
7.5) 







Brot, Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
Fleisch, Fleischwaren [COS/112] 
Meat 
Viande 
Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und-ole [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, mankx and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschießlich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
7.7.77 Abweichung/Discrepanq/Divergence[C03D1 
1.2 Wkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 

































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ITALIA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Artides d'habillement, y compris tes réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence ¡C20DJ 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chauffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 -> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextiien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appiances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et dé cuisine, réfrigérateurs, machines â laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Hausiche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C30D) 
Gesundheitspflege [C39/5] (5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical produds 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 

































































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] I - jA - l 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 





















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
1 %) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physidans, nurses and related practitioners 
Services de mëdetins, infirmières et autres pratidens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimiés 
Dtenstleistungen der Unfal-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie 
Abweichung I Disaepanq I Diveigence ¡C39D] 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dtenstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C47DJ 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaiungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dtenstleistungen für Urrterhaltungs-, Erholungs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeiungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 - > 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 
















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ITALIA 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumpt ion function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommat ion 
m 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast­und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans tes restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstieistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung/Discrepanq/Divergence ¡C61D] 























































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + CII ) 
Früh and vegetables 
Fruits et légumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41+C42) 
Medicai care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Dtenstleistungen der Unfall­und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance­acddent et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstleistungen der Unfall­und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and finandal services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance­accident et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Unterrichtsleistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharrnaceutiques 
C97 Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dienstteistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 














































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
LUXEMBOURG 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 -> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 -> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 
1.1.1 
Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
Brot Mehl und Nährmittel [C05/T11] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -öle [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1-1-10 Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, induding preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves et la confiserie 
7.7.77 Abweichung IDiscrepanqIDivergence [C03D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcooisées 































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
LUXEMBOURG 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
eurostat 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschüeßich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Artides dhabillement, y compris les réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung / Discrepanq 1 Divergence ¡C20DI 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufff age et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektriziäl Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édairage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [C25D1 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 -> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextiien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmasdiiien, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and simiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines â laver et 
appareils ménagers 
Nichtetektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Verrerie, vaisseOes et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusliche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C30DJ 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 -> 5.6 ) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 















































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
LUXEMBOURG 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
[m 




















VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS I % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physcians, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres pratidens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimiés 
Dienstleistungen der Unfall­und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance­acddent et maladie 
Abweichung I Disaepanq I Diveigence ¡C39D) 
Verkehr und NachricMenübermittiung [C47/6] ( 6.1 ­> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Waren und Dienstieistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrteistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Diveigence ¡C47DJ 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 ­> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Gerate und Zubehör für Unterhaltungs­und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, 'including repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dtenstleistungen für Unterhaltungs­, ErhcJungs­und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Emertainmerrt, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 ­> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. π. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 





















































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
LUXEMBOURG 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
sa 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (TlT-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Ausgaben ¡n Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expenditures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstieistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services finanders n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung/Discrepanq/Divergence ¡C61D1 
9 Abweichung I Discrepancy I Divergence ¡C72D) 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( C10 + CI I ) 
Früh and vegetables 
Fruits et légumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Suae, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C 8 7 Gesundheitspflege, außer Dtenstleistungen der Unfalkind 
Krankenversicherung 
(C41 + C42 + C43 + C44) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dtenstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstleistungen der UnfaB-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Urrterriditsleistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produis 
pharmaceutiques 
C97 Waren, finanzielle Dfenstieistunqen und Dienstteistunqen a.n.q.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 












6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
NEDERLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C727­] ( 1 ­> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 





Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 ­> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
Brot, Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier [008/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und­öle [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CI 0/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [CI 2/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1­1­10 Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits aSmerrta¡res, y compris les conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung IDiscrepanq I Divergence [C03D) 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 




1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 




















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
NEDERLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Artides dhabillement, y compris tes réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 - > 3.3) 
Gross rent, tud and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édaiage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C3074] ( 4.1 ->4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschSeßlich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextüen, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschhen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusliche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C30D] 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Médical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 



























































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
NEDERLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 





















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres pratidens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospial care and the like 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstieistungen der UnfaJ-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and hearth insurance 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie 
Abweichung I Disaepanq I Divergence ¡C39D] 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dtenstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrteistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepancy I Divergence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Urierhaltungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs-und kuiureie Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and cultural services exdudhg hotels and cafes 
Services de kxsis, spectacles et culture, sauf ceux des hotels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 














































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
NEDERLAND 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, calés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstieistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 7 Discrepanq 1 Divergence ¡C61D] 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡C72D] 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
Obst und Gemüse ( C10 + C i l ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medicai care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfalkind 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exfuding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dtenstleistungen der Unfai-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstieistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Unterrichtsleistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dtenstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 



















































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ÖSTERREICH 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
\m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS /%OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72A­] ( 1 ­ > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­> 7.5 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.1.77 ) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 BroL Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eter [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und­öle [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1­10 Sonstige Nahrungsmittel, einschSeßich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits aimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung / Discrepanq / Divergence IC03D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [CI 7/13] 
Alcohole beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 
1.5 Abweichung /Discrepanq/Divergence [COID] 
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6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ÖSTERREICH 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
[m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22721] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Artides dhabillement, y compris tes réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abweichung / Discrepanq 1 Divergence [C2QD] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édaiage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence ¡C25DJ 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextiien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appíances, refrigerators, washing machines and sirriar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household opération except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusliche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence IC30D] 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Mediziitsche und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 



















































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι —ΙΛ­Ι 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 





















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztieistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres pratidens 
Dienstieistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dtenstleistungen der UnfaB­und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance­accident et malade 
Abweichung I Disaepancy I Divergence ¡C39D) 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 ­> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung IDiscrepanq I Divergence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] (7.1 ­> 7.5) 
Récréation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs­und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erhoiings­und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten­und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] (8.1 ­> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 


































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
ÖSTERREICH 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
0^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 

















Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services finanders n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C61DI 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Diveigence ¡C72D) 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Suae, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et malend pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der UnjaH-und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on acddent and 
hearth insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dtenstleistungen der UnfaJ-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dtenstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on acddent and health insurance and finandal services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que seivices 
financiers n.d.a. 
Unterrichtsleistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanziele Dienstleistungen und Dtenstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 




































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι ­f/Vl 
PORTUGAL 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function eurostat 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
1.1 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72J­] ( 1 ­> 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRTTOIRE 
ECONOMIQUE 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.7.77 ) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot Mehl und Nährmittel [COSTUI] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fteischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und­öle [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [C10/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et légumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, e¡nsch¡ef3fich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other loods, including preserves and confectionery 
Autres produits aímentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung I Discrepanq IDivergence [C03D] 
1.2 Alkoholfrete Getränke [C16/12] 
Non­alcoholic beverages 
Boissons non alcooisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/13] 
AlcohoSc beverages 
Boissons alcoolisées 






































































































50602,6 51319,1 54 568,2' 
2,4 -97,8' 6,1 
100,0 100,0 100,0 
13 933,9 14 386,5 15 297,3* 
2,0 -97,8' 6,7 












































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
PORTUGAL 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), ernschfieBBcri Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Articles dhabillement, y compris les réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris les réparations 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C20DJ 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross rent, hid and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/311 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édairage 
Abweichung 1 Discrepanq / Divergence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and simiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichteleklrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusliche Dienste [C37/46 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Dsciepanq 1 Divergence IC30D) 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produis pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appliances and equipment 










































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
PORTUGAL 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 





















VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS I % OF TOTAL I % DU TOTAL (C72) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physidans, nuraes and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres pratidens 
Dienstieistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstieistungen der UnfaJ-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [C39D] 
Verkehr und Nachnchtenübermittlung [C47/G] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrteistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhalungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [056*71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dtenstleistungen für Urrterhaltungs-, Erholungs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainmem, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Dsctepanq I Diveigence [C54D) 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( a i -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 



























































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
PORTUGAL 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
~m 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures ¡n restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung/Discrepanq/Divergence [C61D] 



























GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse (C10 + C I I ) 
Fni t and vegetables 
Fruits et légumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medicai care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C87 Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfall-und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstieistungen der Unfal-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Unterriditsteistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
(C42 + C43 + C44 + C45) 
Medicat care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
C97 Waren, finanzielle Dienstieistungen und Dienstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 




































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SUOMI 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
1.1 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72/-] ( 1 - > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 -> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.7.77) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot Mehl und Nährmitel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Mich, Käse, Eter [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lait, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und-öle [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruits et legumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeii, Mantek und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, mantee and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschließich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits aímentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
1.1.11 Abweichung I Discrepanq I Divergence [CQ3D] 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Altohofeche Getränke [C17/13] 
AkohoSc beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 


































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SUOMI 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
0^ 




















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES T01ALS/% OF 101AL / % DU lOlAL (C72) 
Bekleidung und Schuhe [C20/2] (2.1-> 2.3) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Articles dhabillemenL y compris les réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abweichung I Discrepanq I Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 -> 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et édairage 
Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 -> 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other fumishiigs and repairs 
Artides de menage en textites, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and similar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household opération except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusliche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡C30D1 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appíances and equipment 
































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SUOMI 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 



















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztleistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physidans, nurses and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres pratidens 
Dienstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Dienstleistungen der Unfalkind Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie 
Abweichung I Dsaepanq I Diveigence [C39D¡ 
Verkehr und Nachnchtenübermrttlung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstieistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Disctepanq I Diveigence [C47DJ 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Dtenstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services excluding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Dsciepanq I Diveigence ¡C54D1 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 


















































































































































Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 


















6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SUOMI 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
L ^ 






VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Ausgaben in Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendïures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dtenstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
8.7 Abweichung /Discrepanq/ Divergence [C61D] 

















































GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
C81 Obst und Gemüse ( CIO + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
C82 Zucker, Kaffee, Tee, Kakao (C12 + C13) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
C86 Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
C 8 7 Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfall-und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exfuding service charges on acddent and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-acddent et maladie 
C88 Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
C91 Dienstleistungen der Unfalkind Krankenveßicherung sowie finanzfeie 
Dienstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and finandal services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
C95 Unterrichtsleistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
C96 Gesundheitspflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
rjharmaceutiques 
C97 Wären, finanzfeie Dtenstleistungen und Dienstleistungen aji.g.f C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 











































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SVERIGE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
\m 




VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
VERBRAUCHSFUNKTIONEN INSGESAMT [C72J-] ( 1 - > 9) 
FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE 
ECONOMIQUE 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [C01/01] ( 1.1 -> 7.5) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 -> 7.1.77 ) 
Food 
Produits alimentaires 
BroL Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
Viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier 1008/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und -öle [C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruis et legumes autres que les tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Suae 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [C13/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschießich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris tes conserves et la confiserie 
7.Í.Í7 Abweichung /Discrepanq/Divergence [C03D1 
1.2 Atobolfreie Getränke [C16/12] 
Non-alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [C17/131 
Alcohole beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 
































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SVERIGE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 




















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, induding repairs 
Artides dhabätemert, y compris les réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, including repairs 
Chaussures, y compris tes réparations 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] ( 3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence IC25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, articles de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimtextiien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textites, other furnishings and repairs 
Articles de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appíances, refrigerators, washing machines and simäar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36/45] 
Household operation except domestic seivices 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
HausSche Dienste [C37/45 ] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence IC30D] 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appíances and equipment 


































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
SVERIGE 6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 





















VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
Arztterstungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physicians, nurces and related practitioners 
Services de médedns, infirmières et autres pratidens 
Dtenstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hópiaux et assimilés 
Dienstleistungen der Unfall-und KrankenveRicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie 
Abweichung ! Discrepanq I Diveigence [C39D] 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dtenstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repai5 
Apparats et accessoires, y compris réparations 
Dtenstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des Gaststätten-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment recreational and aitural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence ¡C54D1 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( &1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/81] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 
























































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] ι ­AJA 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function airona! 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 %) 
















Ausgaben in Gast­und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dtenstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Diveigence [C61D] 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C72D] 
GRUPPEN VON VERWENDUNGSZWECK 
GROUPS OF CONSUMPTION FUNCTIONS 
GROUPES DE FONCTIONS DE CONSOMMATION 
Obst und Gemüse ( C10 + C11 ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medical care and health expenses, exduding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfall­und 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, exluding service charges on acddent and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance­acddent et maladie 
Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dienstieistungen der Unfall­und Krankenversicherung sowie finanziele 
Dtenstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and finandal services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance­acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Untem'chtsleistungen und Dtenstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheispflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanziele Dienstleistungen und Dtenstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, finandal services and services n.e.c. 






























































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
m 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T­1 
% DES TOTALS / % OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) %) 
vEfteRAUCHSFUNKTlONEN INSGESAMT [C72/­] ( 1 ­ > 9) 
FWAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS ON THE ECONOMIC TERRITORY 
CONSOMMATION FINALE DES MENAGES SUR LE TERRfTOIRE 
ECONOMIQUE 
1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren [COI/01] ( 1.1 ­ > 7.5 ) 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
1.1 Nahrungsmittel [C03/11] ( 1.1 ­> 7.1. Π ) 
Food 
Produits alimentaires 
1.1.1 Brot, Mehl und Nährmittel [C05/111] 
Bread and cereals 
Pain et céréales 
1.1.2 Fleisch, Fleischwaren [C06/112] 
Meat 
viande 
1.1.3 Fische, Fischwaren [C07/113] 
Fish 
Poisson 
1.1.4 Milch, Käse, Eier [C08/114] 
Milk, cheese and eggs 
Lai, fromage, oeufs 
1.1.5 Speisefette und­ote 1C09/115] 
Oils and fats 
Huiles et graisses 
1.1.6 Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) [CIO/116] 
Frui and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Fruis et légumes autres que tes tubercules 
1.1.7 Kartoffeln, Maniok und andere Knollengewächse [C11/117] 
Potatoes, manioc and other tubers 
Pommes de tene, manioc et autres tubercules 
1.1.8 Zucker [C12/118] 
Sugar 
Sucre 
1.1.9 Kaffee, Tee, Kakao [CI 3/119] 
Coffee, tea, cocoa 
Café, thé, cacao 
1.1.10 Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren [C14/1110] 
Other foods, including preserves and confectionery 
Autres produits alimentaires, y compris les conserves et la confiserie 
1,1.11 Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ÍC03D) 
1.2 Alkoholfreie Getränke [C16/12] 
Non­alcoholic beverages 
Boissons non alcoolisées 
1.3 Alkoholische Getränke [Cl 7/13] 
Abohoic beverages 
Boissons alcoolisées 
1.4 Tabakwaren [C18/14] 
Tobacco 
Tabac 




















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck | A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
L ^ 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOL UM EN IN DIZES /VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (177-1 





















Bekleidung und Schuhe [C20/2] ( 2.1 - > 2.3 ) 
Clothing and footware 
Habillement et chaussures 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen [C22/21] 
Clothing other than footwear, including repairs 
Articles d'habillement, y compris les réparations 
Schuhe, einschließlich Reparaturen [C23/22] 
Footwear, induding repairs 
Chaussures, y compris tes reparations 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence IC20D] 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe [C25/3] (3.1 - > 3.3) 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chaufffage et éclairage 
Wohnungsmieten und Wassergebühren [C27/31] 
Gross rent and water charges 
Logement et charges de distribution d'eau 
Elektrizität Gas, Brennstoffe [C28/32] 
Fuel and power 
Chauffage et éclairage 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence ¡C25D] 
Möbel, Innenausstattung, Laufende Haushaltsführung [C30/4] ( 4.1 - > 4.7) 
Furniture, furnishings and household equipment 
Meubles, artides de ménage, entretien courant 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen [C32/41] 
Fumiure, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Meubles et accessoires fixes, revêtements de sol et réparations 
Heimlextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstände, 
einschließlich Reparaturen [C33/42] 
Household textiles, other furnishings and repaire 
Artides de ménage en textiles, ameublement et réparations 
Heiz-und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschiten, 
einschließlich Installation und Reparaturen [C34/43] 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and simiar 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
appareils ménagers 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und Zubehör, 
einschließlich Reparaturen [C35/44] 
Glassware, tableware and household utensils, induding repairs 
Verrerie, vaisselles et ustensiles de ménage et réparations 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) [C36745] 
Household opération except domestic services 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Häusliche Dienste [C37/46] 
Domestic services 
Services domestiques 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [C30D1 
Gesundheitspflege [C39/5] ( 5.1 - > 5.6) 
Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse [C41/51] 
Medical and pharmaceutical products 
Médicaments et autres produis pharmaceutiques 
Therapeutische Mittel und Geräte [C42/52] 
Therapeutic appiances and equipment 



















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
6. Consommation finale des ménages sur le territoire économique, par fonction de consommation 
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VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
% DES TOTALS/% OF TOTAL / % DU TOTAL (C72) 
ArzfJeistungen und ähnliche [C43/53] 
Services of physidans, nurses and related practitioners 
Services de médecins, infirmières et autres pratidens 
Dtenstleistungen der Krankenhäuser und ähnliche [C44/54] 
Hospital care and the like 
Soins des hõpiaux et assimiés 
Dienstleistungen der Unfall-und Krankenversicherung [C45/55] 
Service charges on accident and health insurance 
Rémunération des services d'assurance-accident et maladie 
Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C39D¡ 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung [C47/6] ( 6.1 -> 6.5) 
Transport and communication 
Transports et communications 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder [C49/61] 
Personel transport equipment 
Achats de véhicules 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen [C50/62] 
Operation of personal transport equipment 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Fremde Verkehrleistungen [C51/63] 
Purchased transport 




Abweichung I Discrepanq I Diveigence [C47D] 
Unterhaltung, Erholung, Bildung und Kultur [C54/7] ( 7.1 -> 7.5) 
Recreation, entertainment, education and culture 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Geräte und Zubehör für Unterhaltungs-und Erholungszwecke, einschließlich 
Reparaturen [C56/71] 
Equipment and accessories, induding repairs 
Appareils el accessoies, y compris réparations 
Dtenstleistungen für Unterhaltungs-, Erholungs-und kulturelle Zwecke, ohne 
solche des daststätlen-und Beherbergungsgewerbes [C57/72] 
Entertainment, recreational and cultural services exduding hotels and cafes 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants et 
cafés 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften [C58/73] 
Books, newspapers and magazines 




Abweichung I Discrepanq I Divergence [C54D] 
Sonstige Waren und Dienstleistungen [C61/8] ( 8.1 -> 8.7) 
Miscellaneous goods and services 
Autres biens et services 
Körperpflege [C63/B1] 
Personal care and effects 
Soins et effets personnels 
Waren a. n. g. [C64/82] 
Goods n. e. c. 




















































































































































































































































































6. Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte, per Verwendungszweck [A70] 
6. Final consumption of households on the economic territory, by consumption function 
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mi 
1970 1980 1993 1994 1995 1996 
MIO ECU 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1 %) 
















Ausgaben i i Gast-und Beherbergungsstätten [C65/83] 
Expendiures in restaurants, cafés and hotels 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Pauschalreisen [C66/84] 
Package tours 
Voyages touristiques tout compris 
Finanzielle Dienstleistungen a. n. g. [C67/85] 
Financial services n. e. c. 
Services financiers n. d. a. 
Dienstleistungen a. n. g. [C68/86] 
Services n. e. c. 
Autres services n. d. a. 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Divergence [C61DJ 
Abweichung 1 Discrepanq 1 Diveigence [C72D] 
G R U P P E N V O N V E R W E N D U N G S Z W E C K 
G R O U P S O F C O N S U M P T I O N F U N C T I O N S 
G R O U P E S D E F O N C T I O N S D E C O N S O M M A T I O N 
Obst und Gemüse ( C10 + C I I ) 
Fruit and vegetables 
Fruits et légumes 
Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ( C12 + C13 ) 
Sugar, coffee, tea, cocoa 
Sucre, café, thé, cacao 
Medizinische, pharmazeutische und therapeutische Erzeugnisse, Mittel und 
Geräte 
(C41 + C42) 
Medicai care and health expenses, excluding service charges on accident 
and health insurance 
Médicaments et produits, appareils et matériel pharmaceutiques et 
thérapeutiques 
Gesundheitspflege, außer Dienstleistungen der Unfalkind 
Krankenversicherung 
( C41 + C42 + C43 + C44 ) 
Medical care and health expenses, extuding service charges on accident and 
health insurance 
Services médicaux et dépenses de santé, hors rémunération des services 
d'assurance-accident et maladie 
Gesundheitspflege : Dienstleistungen ( C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses : services' part 
Services médicaux et dépenses de santé : partie prestations 
Dtenstleistungen der Unfall-und Krankenversicherung sowie finanzielle 
Dtenstleistungen a.n.g. ( C45 + C67 ) 
Service charges on accident and health insurance and financial services n.e.c. 
Rémunération des services d'assurance-acddent et maladie, ainsi que services 
financiers n.d.a. 
Urrterrichtsleistungen und Dienstleistungen a.n.g. ( C59 + C68 ) 
Education and services n.e.c. 
Enseignement et services n.d.a. 
Gesundheispflege außer medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
( C42 + C43 + C44 + C45 ) 
Medical care and health expenses, exduding medical and pharmaceutical 
products 
Services médicaux et dépenses de santé, hors médicaments et autres produits 
pharmaceutiques 
Waren, finanzielle Dienstleistungen und Dtenstleistungen a.n.g.( C64 + C67 + 
C68) 
Goods, financial services and services n.e.c. 
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